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fM I N U T E S
O R E G O N
Y E A R L Y
M E E T I N G
o f
F R I E N D S
C H U R C H
1 9 4 2
HELD AT NEWBERG, OREGON, JUNE 9-14, 1942
IMPORTANT YEARLY MEETING ACTIONS
Advisory Building Committee Minute 93, Page 52
Appropi-iations and Ratios .... Minutes 90, 91, Pages 50, 51
Change of Friendly Endeavor to Northwest
F r i e n d M i n u t e 6 3 , P a g e s 3 6 , 3 7
Discipline to be Revised , Minute 21, Page 8
F i f t i e t h A n n i v e r s a r y M i n u t e 1 0 , P a g e 4
Time of beginning Yearly Meeting Minute 76, Page 44
Annual Conference of the Ministerial Association is to be
held September 28 to Oct. 1, 1942
Minu tes
o f
Oregon Yearly Meeting of Friends
1 9 4 1
1. It is with a renewed feeling of thankfulness that it is
not by might nor by power but by His Spirit that Oregon
Yearly Meeting is permitted to meet in its fiftieth sessionat Newberg, Oregon, at 9:30 A. M., June 10, 1942.
2. During the devotional period a hymn, "My Hope Is
Built on Nothing Less Than Jesus' Blood and Righteous
ness", was sung.
After a period of silent devotion, Charles C. Haworth
offered prayer, asking God's blessing on the Yearly Meeting.
The Presiding Clerk, Edward Mott, gave his obseiwations
on present day conditions in the Fi'iends Church. Wherever
he has gone he has found a striking need of God and a need
for divine help also a need to wait upon God. He gave a
warning against the independent societies of Friends.
3. The following lists of representatives and alternates
were i-ead and fifty-nine representatives and eleven alter
nates responded to their names:
Absent representatives! Alternates serving*
Itepresentatives from Salem Qiiai-terly Meeting:
D i l l o n M i l l s H e r m a n M a c y
M a y N o r d y k e M a b e l S m i t b
M a r y C a m m a c k f G l a d y s C o o k
D o r a O g l e E t h e l A . C o x
A l t e r n a t e s :
♦ R u t h B r o w n F e r n M i l l s
V i c t o r i a W a t s o n J o s e . p h W . M c C r a c k e n
Representat ives from Newberg Qnai-ter ly Meeting:
S e t h M i l l s t E l w o o d H o d s o n
M y r t l e M a r d o c k P r a n c e s N o r d y k e
• i R u s s e l l B a k e r P a u l M i c h e n e r
W i l l i a m T h o m a s H a z e l P o r t e r
D a v i d T h o m a s C l y d e T h o m a s
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A l t e r n a t e s
M a r g a r e t S t . O n g e
* D o r w i n S m i t h
* E d - w a r d H a r m o n
L e v i S a n d e r s
M a b e l F r o s t
Representat ives f rom Por t land Quar ter ly Meet ing:
t W i l l i a m P o t r a t z
M i l d r e d R a y m o n d
M i n n e l l a W i l d e
E d g a r P. S i m s
L l o y d Ta y l o r
A . C l a r k S m i t h
K e n n e t h B i c h e n b e r g e r
D o r i s Ta m p l i n
A l t e r n a t e s
* O l i v e Te r r e l l
G e n e v i e v e C o l e
M e l v a M i t t b y B a k e r
N e t t i e L i t t l e fi e l d
R . E t h o l G e o r g e
B e r t h a M o r r i s o n
E a r l P . B a r k e r
W i l l i a m E i c h e n b e r g e r
P e a r l R e e c e
I d a J . L e e
W a l t e r P . L e e
I r e n a C u n n i n g h a m
M a r i e H a i n e s
E v a P o t r a t z
G e o r g e W i l d e
Representatives from Grocnlciif Quarterly Meeting:
G e o r g e M o o r e
I n e z B a t c h e l o r
R o y D u n a g a n
J . A . D u n b a r
S e b u r n W i l l i a m s
t R a y B a r n e s
W i l l i a m R o h r e r
O r p h a L a r r a n c e
A l t e r n a t e s
* H u l d a W l n s l o - w
I n e z R o b e r t s
B e r n i c e W i l l i a m s
E d w a r d B a k e r
Representatives from Boise Valley Quarterly IMecting:
L e o n a r d C r a v e n
E l l a B e e s o n
P a u l M i l l s
E v e r e t t C r a v e n
A l t e r n a t e s
W i l m a M i l l s
♦E m m a H a - w o r t h
D i l l a T u c k e r
t L u r a G u l l e y
A g n e s D a v i s
S y l v a n u s H a w o r t h
H u l d a h C l a r k s o n
L e o n a C o m s t o c k
Representatives from Tacoma Quarterly Meeting;
C a r r i e P i c k r e l l
E t h e l C o w g i l l
t James Simpson
A l t e r n a t e s
G e r t r u d e D o y l e
L i l l i e H e n d r i c k s
L o u i e C h o a t e
H a r r y H a d l e y
A l i c e H a d l e y
V i o l a B a l l
♦ H a r r y B u n d y
The requests from Greenleaf, Boise Valley, and Tacoma Quart
erly Meetings to fill out their quotas from members that are pres
ent, were granted by the meeting.
4. The following persons were named to serve on the
Finance Committee:
S a l o m : H e r m a n H . M a c y . D i l l o n W . M i l l s .
N e w b c r g : S e t h M i l l s . C l y d e T h o m a s .
P o r t l a n d : " W a l t e r P . L e e , L l o y d T a y l o r .
G i > e e n l e a f : W i l l i a m R o h r e r , J . A . D u n b a r .
B o i s e Va l l e y : S y l v a n u s H a - i v o r t h , L e o n a r d C r a v e n .
Ta c o m a : A l i c e H a d l e y, J a m e s S i m p s o n .
5. The Nominating Committee consisted of the follow
ing persons:
S a l e m : O s c a r B r o w n , S a r a h M e C r a c k e n .
Newlierg: Mi l ler Porter, Ida Van Blar icom.
Port land; Sophia Townsend, Ward Haines.
G r e e n l e a f : O r p h a L a r r a n c e , H u l d a W i n s l o w ,
Boise Valley: .Merle Green, John Davis.
Ta c o m a : A l i c e B u n d y, C a l v i n R . C h o a t e ,
6. The following persons were named to seiwe the Year
ly Meeting as caretakers:
L e n o r e B u t l e r
M a r y F r a n c e s N o r d y k e
I r e n e L e w i s
A l l e n T h o m a s
T h e l m a G r e e n
Esther May Weesner
Josephine Haldy
D a v i d T h o m a s
M a r g u e r i t e B a r n e y
E l e n i t a M i a r d o c k
L i l a N e w b y
7. The following persons were introduced to the meeting:
Eugene Coffin from California Yearly Meeting.
Doris Tamplin, who is home from her labors on our mission
fi e l d i n S o u t h A m e r i c a .
(It was announced that Carroll Tamplin has gone to the Uni
versity of Oklahoma to attend a Linguistic Institute ifor ten weeks
o f i n t e n s i v e s t u d y ) .
I n e z B a t c h e l o r w h o i s n o w p a s t o r a t O n t a r i o H e i g h t s .
The l r aa I rw in . I nez Ba t che lo r ' s ass i s t an t who comes f r om
B o o n e , I o w a .
Reuben and Rayma Cogswel l , outpost workers f rom Hayden
Lake near Couer d'Alene. The outpost is located at Rim Rock.
John and Edna Conne r f z -om the Ho l i ness Chu rch o f M t .
S h a s t a , C a l i f o r n i a .
These friends -were welcomed into our midst and brought
words of greeting from their meetings.
8. The folloAving communication came from Portland
Quar te r l y Meet ing :
Inasmucli as th present Discipline of our Yearly Meeting writ
ten in 1-93 4 is greatly in need oil" revising we recommend -that the
Yearly Meeting take such action as they feel necessary to provide
f o r t h i s n e e d .
Taken f rom the minntes o f Por t land Quar ter ly Meet ing he ld
a t F i i - s t F r i e n d s C h u i ' c h . P o r t l a n d , J u n e 5 , 6 , 1 9 4 2 .
W a l t e r P . L e e , C l e r k
E s t h e r B r o u g h e r , R e c o r d i n g C l e r k
This was referred to the Representatives.
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9 . Por t land Quar te r l y Meet ing sen t in the fo l low ing re
quest :
I t i s s u g g e s t e d t h a t t h e f o l l o w i n g r e q u e s t b e f o r w a r d e d t o
Ye a r l y M e e t i n g : N a m e l y , t h a t s o m e m e t h o d h e d e v i s e d f o r t h e s a f e
keeping of a l l o ffic ia l records of the Quar ter ly Meet ings and the
Year ly Meet ing. I t was fur ther suggested that dupl icate copies of
all these records be made and kept elsewhere in safe keeping.
Taken f rom the minutes o f Por t land Quar ter ly Meet ing , he ld
a t P i r s t P r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , . Tu n e 5 , 6 , 1 9 4 2 .
W a l t e r P . L e e , C l e r k
E s t h e r B r o u g h e r , R e c o r d i n g C l e r k .
T h i s w a s r e f e r r e d t o t h e T r u s t e e s .
10. The Yearly Meeting of Ministry and Oversight sent
in the following recommendation:
We recommend to t he Yea r l y Mee t i ng t ha t a commi t t ee he
appo in ted t o p repa re a su i t ab l e com 'memo i -a t i on o f t he fi f t i e t h
■anniversary of Oregon Yearly Meeting.
Ta k e n f r o m t h e m i n u t e s o f t h e M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t o f
Oregon Yearly Meeting, held at Newberg, Oregon, 6th month 9.
1 9 4 2 .
This was referred to the Representatives.
11. The Executive Committee of the Christian Endeav
or Union of Oregon Yearly Meeting sent in the following
r e c o m m e n d a t i o n :
The Executive Committee of the Christian Endeavor Union of
Oregon Yearly Meeting of Priends recommends that Oregon Yearly
Meeting appoint a committee, 1st to investigate the advisability of
making the Pr iend ly Endeavor a church paper, and 2nd to br ing
back recommendat ions to th is session regarding pol icy and plans
f o r a p u b l i c a t i o n b o a r d a n d o t h e r r e l a t e d m a t t e r s .
A r t h u r R o b e r t s , C . E . P r e s i d e n t
Esther May Weesner, C. E. Secretary.
This was referred to the Representatives.
12. The Recording Clerk was instructed to secure a
typ is t .
13. The Presiding Clerk gave the following instructions
to the representatives:
1- To propose to the next session of the meeting names of
persons to serve as Presiding Clerk, Assistant Clerk, RecordingClerk and Announ'cimg Clerk.
2. To determine a ratio for raising funds.
3. To prcipose funds to be raised for church work, and to
nominate a Friend to serve as Treasurer for the ensuing year.
4. To propose the name of one person in each Quarterly
Meeting to receive and distr ibute documents.
5 . To p r o p o s e n a m e s o f p e r s o n s t o s e r v e o n t h e P r i n t i n g
C o m m i t t e e .
14. Keith Macy led the meeting in the song: "Jesus is
A l l t h e W o r l d t o M e . "
T. Clio Brown brought a message on faith. Faith in God
has a uniting effect upon the church. Faith will keep one
pressing forward. What faith ought we to have to honor
G o d ?
W E D N E S D AY, 2 : 0 0 P. M .
15. During the devotional period, the Presiding Clerk
led in prayer.
16. The chai rman of the representat ives proposed the
names of the persons nominated by Representatives to serve
the Yearly Meeting for the ensuing year as clerks as fol
lows :
Presiding Clerk: Edward Molt
A s s i s t a n t C l e r k : W a l t e r P . L e e
Recording Clerk: Mary C. Sutton
Announcing Clerk : Wal ter Cook
These appointments were approved by the Meeting.
17 . A le t te r was read f rom Denver Headr ick in wh ich
he sent greetings to the Yearly Meeting.
18. A summary of the state of the church in the var
ious Quarterly Meetings is given below:
The meel imgs for worship and business have been regular ly
held with good attendance. Two 2neetings report that young people
s h o w a n i n c r e a s i n g i n t e r e s t b y t h e i r a t t e n d a n c e a t p r a y e r m e e t i n g .
A l t h o u g h o n e m e e t i n g w a s u n d e r s u p p l y m i n i s t e r s f o r fi v e m o n t h s
t h e a t t e n d a n c e a n d s p i r i t u a l t e n o r o f t h e m e e t i n g h e l d u p . O n e
meet ing regrets that there are some who do not at tend evening
services lalnd prayer meetings regularly.
Most meetings report a spirit of unity among the members
with icare for the reputation of others. Three meetings report that
d i f f e r e n c e s w h i c h h a d a r i s e n h a v e b e e n s e t t l e d . I n t h r e e m e e t i n g s
t h e r e i s s t i l l a l a c k o f C h r i s t i a n l o v e a n d f e l l o w s h i p b u t e f f o i t s a r e
being made to remedy this condition.
On the whole Friends seek to maintain rel igious l i fe, str iving
to he careful not to become unduly absoiibed' in temporal affairs.
One meet ing ment ions the d i fficu l ty in these t imes of be ing led
astray by temporal matters. A large number of the members read
the Scriptures daily and enjoy family worship, but one meeting re
ports that few family altars are maintained and another expresses
a fear that many are careless in this matter.
Most memibers strive to give their children suitable training and
guard them from harmful reading and evil associates. Some par
e n t s a r e n o t c a r e f u l i n t h i s r e g a r d .
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E x c e p t f o r a f e w c a s e s t h e m e m b e r s a b s t a i n f r o m t h e u s e o f
a l c o h o l i c l i q u o r s . T w o m e e t i n g s r e p o r t U i b s t i n e i i c e f r b m t h e t t s e
o f t c b a c c o . T h e r e i s c a r e t h r o u g h o u t t h e Ye a r l y g r e e t i n g o f a v o i d i n g
p l a c e s o f a m u s e m e n t , i n c o n s i s t e n t w i t h a C h r i s t i a n c h a r a c t e r .
T h e C h r i s t i a n p r i n c i p l e o f p e a c e i s b e l i e v e d i n a n d m a i n t a i n e d
b y m o s t o f t h e m e m b e r s b u t s o m e f e e l t h e n e e d f o r m o r e t e a c h i n g
O n t h e d o c t r i n e o f p e a c e t . a c o u n t e r a c t t h e p r o p o g a n d a o f h a t e .
Some young men are in military service and several in the Civilian
P u b l i c S e r v i c e c a m p s , t h u s g i v i n g w i t n e s s t o t l i e " ' f a i t h o f o u r
f a t h e r s " .
S o m e d e l a y i n t h e p a y m e n t o f d e l ) t . s w a s r e p o r t e d b u t o n t h e
w h o l e m e m b e r s a r e c a r e f u l t o m e e t t h e i r fi n a n c i a l o b l i g a t i o n s
p r o m p t l y .
T h e n e e d s o f t h e p o o r a r e l o o k e d a f t e r a n d F r i e n d s s h o w t h e i r
c o n c e r n f o r t h e s p i r i t u a l n e e d o f t h e w o r l d b y p r a y i n g e a r n e s t l y
for those actively engaged in Christian work.
The meetings are careful in the appointment of teachers and
officers in accord with the doctrinal standards of Friends as stated
in our Discipline. One new meeting feels tlie need of a. better under
s t a n d i n g o f F r i e a d ' s d o c t r i n e s .
C H R I S T I A N S T E W A R D S H I P
19. Edward Harmon, the Superintendent of this depart
ment, read the report as it appears below:
Number of resident members in the Yearly Meeting
( 1 9 4 1 M i n u t e s ) 2 , 4 2 6N u m b e r o f T i t h e r s l a s t y e a r ( 1 9 4 1 M i n u t e s ) — 9 9 5
N u m b e r o f T i t h e r s t h i s y e a r 1 , 1 7 6
N u m b e r o f S t o i - e h o u s e L e a g u e 2
N u m b e r o f M e m b e r s i n L e a g u e 7 0
N u m b e r o f p a g e s o f l i t e r a t u r e d i s t r i b u t e d ■ 4 , 5 9 5
N u m b e r o f s e r m o n s p r e a l . r h e d 1 0 1
N u m b e r o f M e e t i n g s o r C o n f e r e n c e s o n t h e s u b j e c t 5 6
At the start of the church vear we began a definite program andset some goals for the year.
i n n i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f t i t h e r s b y a t l e a s t
1 which would be a 10% increase. We more than reacb-
increas6^°^^ tithers was 181 or nearly a 20%
Another goal was a 30% increase (which would be 50) in the
nuinber of sermons preached on subject. We did not reach this goal>
having an increase of only 30 sermons, or laibout a 20% increase-We set 2.748 pages of literature distributed as our goal whi'cb
would have been a 50% increase and we distributed 4,595 pages
o r n e a r l y 1 5 0 % i n c r e a s e .
The Superintendent of this department visited each of the sis
Quarterly Meetings in the Yearly Meeting and four of them twice,in the interest of Stewardship.
In November a seven page pamphlet giving the stewardship
program for the Yearly Meeting was sent to every Pastor, Monthly
Meeting Chairman, and Quarterly Meeting Superintendent. Again
most of the churches had November as a tithing month with satis-
t a c t o r y r e s u l t s .
With the help of the General Superintendent and the othei'
d e p a r t m e n t s a S e l f - S a c r i fi c e m o n t h w a s c o n d u c t e d i n M a r c h .
$1,272.98 was raised to apply on the Yearly Meeting debt.
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W h i l e w e f e e l t h a t t h e r e i s y e t m u c h g r o u n d t o b e g a i n e d w e
f e e l t h a t t h i s h a s b e e n a g o o d y e a r i n o u r d e p a r t m e n t a n d p r a i s e
G ' s d f o r H i s g r a c i o u s b l e s s i n g s t o u s .
This report was accepted on the condition that if more
information is secured i t may be incorporated in this re
p o r t .
L I T E R A T U R E
20. Phyliis Cammack, the superintendent of this de
partment, read the following report:
N u m b e r o f t r a c t s d i s t r i b u t e d 1 2 , 3 7 0
N u m b e r o f p a p e r s 9 , 3 1 8
N u i n b e r l i b r a r i e s 1 1 8
N u m b e r o f b o o k s i n s a m e 3 , 0 5 0
B o o k s a d d e d d u r i n g t h e y e a r 2 2 3
N u m b e r b o o k s l o a n e d 5 9 7
Have you 'one of the Y. M. circulating libraries?
How many persons have read the books?
N u i n i ' b e r F r i e n d s p a p e r s t a k e n 1 . 2 5 2
N u m b e r c f o t h e r r e l i g i o u s p a p e r s t a k e n 6 3 9
N u m b e r B i b l e s o r p o r t i o n s o f s c r i p t u r e g i v e n 2 5 8
N u m b e r o f M e e t i n g s o r c o n f e r e n c e s h e l d 2 2
1 . G r e e n l e a f Q u a r t e r — M a n y p u r c h a s e s o f E d w a r d M o t t ' s
b o o k , " G o d ' s i P l a n f o r t h e R e s t o r a t i o n o f M a n " . " U p p e r R o o m " , D e
v o t i o n a l B o o k l e t u s e d i n o n e m e e t i n g .
2. Ski t at Tacoma church "Is this your Home?"
3. Seattle church took 1 year's copies of "Time" and "Liter
ary Digest". 100 copies of "Pentecostal Herald", and 100 S. S.
papers to boy.s at Fort Lewis.
4. Salem published a list of good books in a bulletin.
5. Scotts Mills presented a skit urging reading of good hooks,
and $9.27 taken to purchase books.
6. Camas Book of the Month c lub and Tract of the Month
teiul). Also sending Bibles to soldiers.
7. 'Chehalem Center—Book table and mimeographed sign-out
s h e e t .
8. West Ch&halem—New attractive bookcase and new books.
9. Highland gave 26 books away and 50 S. S. cards.
S i g n e d : P h y l l i s C a m m a c k , C h a i r m a n
Y e a r l y M e e t i n g L i t e r a t u r e C o m m i t t e e
This report was accepted and is to be incorporated in our
minutes on condition that additional information may be
added .
The Stewardship and Literature Oomniittees presented an in
structive skit, "Pumpkin Center" in which various projects for these
comknittees were siigggested.
Appreciation for this presentation was expressed by the
meet ing.
Phyllis Cammack sang a solo, "Take My Life and Let it
B e " .
2il. The representatives gave the following report:
N a m e s o f r e j i r e s e n t a t i v e s w e r e r e a d a n d v a c a n c i e s fi l l e d f r o m
M I N X ' T E S O F T H E O R E G O X Y E A R L Y
l i s t s o f a l t e r n a t e s . Ta c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g p r e s e n t e d t h e n a ' m e
o f H a r r y B u n d y , s i n c e n o a l t e r n a t e s w e r e p r e s e n t .
T h e f o l l o w i n g m e m h e r s ' O f t h e n o m i n a t i n g c o m m i t t e e w e r e
n a m e d b y B o i s e Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g ;
M e r l e G r e e n
J o h n D a v i s
T h e m a t t e r o f p r o p o s i n g f u n d s t o b e r a i s e d f o r c h u r c h w o r k
and nominating a Friend to serve as Treasurer for the ensuing year
w a s r e f e r r e d t o t h e fi n a n c e c o m m i t t e e .
T h e r e p r e s e n t a t i v e s r e c o m m e n d e d t h e f o l l o w i n g p e r s o n s t o r e
c e i v e a n d d i s t r i b u t e d o c u m e n t s :
Boise Val ley: Paul Mi l ls, 719 13th Ave. South, Nanrpa, Idaho.
Newfberg: Seth A. Mills, Newberg, Oregon
Salem: Sceva B. Laughlin, 1705 Court St., Salem, Oregon
Portland: Emmor W. Hall, 2213 S. E. 57th, Portland, Oregon
Tacoma: Robert Pierson, 4G42 McKinley Ave., Taooima, Wash.
Greenleaf : J . A l len Dunbar, Greenleaf , Idaho
These were approved by the meeting-.
The representatives recommended the following persons
to serve as a Printing Committee:
Edward Mott, Mary C. Sutton, Joseph G. Reece.
The meeting approved this committee.
The representatives approved the recommendation of the
Executive Committee of the Christian Endeavor Union that
we appoint a committee to investigate the advisability of
making the "Friendly Endeavor" a church paper, and to
bring back recommendations to this session regarding
policy, plans for a publication board, and other related mat
ters, and nominated the following committee to cooperate
with the Executive Committee of the C. E. Union:
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H
G e o r g e M o o r e
J o s e p h G . R e e c e
M i l o R o s s
W a l t e r L e e
F r e d e r i c k B a k e r
The proposal was acceptable to the meeting.
The Representative Body favors the recommendation of
Portland Quarterly Meeting concerning the revision of the
Discipline, and nominated the following committee:
E a r l B a r k e r
E d w i a r d H a r m o n
E d - w a r d M o t t
J o s e p h R e e c e
L l o y d T a y l o r
G e r v a s C a r e y
M a r y C . S u t t o n
M l l o C . R o s s
The revision is to be presented to the Yearly Meeting.
The meeting favors the revision and the committee aii-
pointed.
The recommendation of the meeting on Ministry and
Oversight of Oregon Yearly Meeting that a committee be
appo in ted t o p repa re a su i t ab le commemora t i on on t he
fif t ie th ann iversary o f Oregon Year ly Meet ing is favored.
We recommend that the matter be referred to the Evangel
i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d .
The meet ing approved th is suggest ion.
22. The report of the committee appointed by Oregon
Yearly Meeting to set up Greenleaf Quarterly Meeting was
a s f o l l o w s :
O f t h e c o m m i t t e e a p p o i n t e d b y O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g t o s e t
u p G i - e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g , E d w a r d M o t t , H e r m a n M a c y , a n d
W a l t e r P. L e e w e r e t h e o n l y m e m b e r s a b l e " t o f u l fi l l t h e m i s s i o n
a s s i g n e d .
On Friday evening, August 15, 1941, the Christian Endeavors
of the meetings to compose the new quarterly meeting met for a
rally at which reports from Twin Rocks Conference were made by
the delegates who attended and a message to the young people was
given by Ar.hur Roberts, the Yearly Meeting C. E. president.
On Saturday morning an inspirational and timely message was
delivered by Edward Mott. He felt that Friends might well use the
term church in preference to "society". He explained the var ious
u s a g e s ' O f t h e t e i - m c h u r c h a n d e m p h a s i z e d t h e m o s t i m p o r t a n t o f
t h e s e , t h a t o f t h e b o d y o f C h r i s t . F r i e n d s w e r e u r g e d t o a s s u m e
their responsibility as a part of the body of Christ.
On Saturday 'a.fternoon the chairman of your committee opened
the meeting for business by reading the Yearly Meeting's action
relat ive to the sett ing up of Greenleaf Quarterly Meeting. Edward
Jlott and Herman, Macy,the other memlbers of this committee pres
ent, spioke bi'iefly of the impoi'.iance of the occasion and of the in
terest of the Yearly Meeting in the steps being taken.
N o m i n a i i i o n s f o r t h e v a r i o u s o f fi c e s h a d p r e v i o u s l y b e e n p r e
pared and were presented. The clerks were appointed and then took
theii- places to continue the business. The new quarterly meeting
is composed of the monthly meetings at Greenleaf, Riverside, On-
' l a r i o H e i g h t s a n d H o m e d a l e .
O n b e h a l f o f t h e c o m m i t t e e :
W h i t e r P . L e e , C h a i r m a n
E d w a r d M o t t
H e r m a n H . M i a c y
23. The Epistle Committee requested that additional
names should be added to this committee to take the place
o f a b s e n t m e m b e r s .
Dilla Tucker and Keith Macy were named for these vacan
c i e s .
24 . F rede r i ck B . Bake r, Ade la ide Ba rke r, Edward Har
mon, and Kenneth E ichenberger were named as a Press
C o m m i t t e e .
25. The meeting adjourned to meet Thursday, June 11,
a t 9 : 3 0 A . M .
1 0 M I N U T E S O F T H E O R E O O X Y 1 ; A R H Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 1 1
T H U R S D A Y , 9 : 3 0 A . : \ I .
26 . Du r i ng t he pe r i od o f devo t i on t he P res i d i ng C le r k
offered prayer.
27. The minutes were read and approved.
2 8 . T h e N o m i n a t i n g C o m m i t t e e r e q u e s t s t h e Ye a r l y
Meeting that the representatives from Boise Valley and
Greenleaf Quarterly Meetings be allowed to make nomina
tions for their respective Quarterly Meetings which were
omitted in the reports sent in.
This request was gi-anted.
29. The Permanent Board made the following report
which was approved by the Yearly Meeting:
The Permanent Board at its regular niee:ing held Sixth Month.
10th, 1942, considered the matters of disciplinary changes referred
to it at the last Yearly Meeting as follows:
In M inu te 34 , 1941 i n de te rm in ing the number o f Quar te r l y
Meeting representatives :o Yeirly Meeting the following cluuige is
recommended to he made in paragraph 7, page 58. line 5, the word
active" is inserted between residents and members so as 'to read:
for each one hundred resident active members or major fraction
t h e r e o f " .
This change was approved by the Permoneirt Board.
In Minute. 74 the following recommendation was made:
That Part IT. Section 4, paragraph 1, page 47. the first sen'tence,
pertaining to the appointmen't of Overseers be changed to read as
f o l l o w s :
T h e M o n t h l y M e e t i n g s h a l l c h o o s e t h r o u g h t h e N o m i n s t i n g
Committee not fewer than three Overseers for a term of thi-ee years,
and as nearly as possible, one third of th is number shal l be ap
pointed each year.
This change was approved by the Permanent Board.
In Minute 83, 1941, the following changes were recommendedin paragraph 3, page f,6 so that 'the second part of paragraph 3 Ii®
made to rea.d as follows:
At the last local meeting on Ministry and Oversight liefore the
Quarterly Meeting designated above, 'two written reports are to Ii®nade. The FIRST, to be prepared by the Overseers, dealing with the
spiritual and moral conditions of the entire membership, embracing
tne following matters: The spiritual condition and life of the con
gregation; 'the attendance at meetings for public worship, and of
lamily devotions; the character of the ministry and its adaption tothe needs of the Meeting; statements shall be made as to the r®"
ception of spiritual gifts by any of the members, 'ond the care thathas been extended toward ''he exercise and develo,i>ment of such
gifts; information shall be given of any special work that may he
entered upon, and of any available fields of service; the conduct
of 'the members in their relationship to one another and to the
world; and of such other matters as may pertiaiii to the affairs of
the congrega t ion , ♦ *
The SECOND report may be prepared by the clerk of the local
meeting on Ministry and Oversight, or by a committee appointed forthat purpose, and shall deal with matters pertaining to that body'
■a s s u g g e s t e d b . v t h e Q u e r i e s a d d r e s s e d t o - t h a t b o d y, l i i i P a r t I I I ,
■C h . a p t e r V. S e t h i o n 2 . ) a n d a f t e r a p p r o v a l a n d s i . g n e d b y t h e c l e r k .
I t s h a l l b e s e n t t o t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t .
T h e s e c h a n g e s w e r e a p p r o v e d b y t h e P e r n v a n e n t B o a r d .
T h e r e c o m m e n t l a t i o n t h a t a s u f fi c i e n t n u m b e r o f t h e s e c h a n g e s
b e p r i n t e d , a n d i n s u c h f o r m a s t o b e i n s e r t e d i n t h e D i s c i p l i n e o n
page GG. was i r o ' t app roved by t he Pe rmanen t Boa rd , i n v i ew o f t he
act ion recent ly taken by the Year ly Meet ing to revise the ent i re
D i s c i p l i n e .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
C h a r l e s C . H a w a r t h , C l e r k
P e r m a n e n t B o a r d .
** The above paragraph is inserted before the sentence in the Dis
c i p l i n e i v h i c h s a y s : " T h i s i s t o I b e p r e s e n t e d fi r s t i n t h e l o c a l
Meeting on Ministry and Oversight for i ts approval." The rest
of the paragraph renraims the same as in the Discipline.
Seth Mil],s UTged the members of the Permanent Board
to attend the meetines of the Permanent Board.
30. The Statistical report was presented to the meeting.
It was approved with the change of wording'—from net loss
and net gain to total loss and total gain—and will appear
in the appendix.
A rising vote of thanks was given the statistician for
his excellent work.
BIBI.E SCHOOL AND RELIGIOUS EDUCATION
31. The Superintendent of this department, Adelaide
Barker, presented the following report:
B I B L E S C H O O L R E P O R T
X ' 3 . R e s i d e n t M e i r . ' m r s i n Y e a r l y . A l e e t l n g : 2 4 9 1
N o . T e a c h e i s a n d O fi i c e r s m B i b l e s c h o - j l ! 5 7 1
N o . o f C l a s s e s " 1 5
T o t a l e n r o l l m e n t , i n c l u d i n g C r a d l e R o l l & H o m e D e p t . 4 2 0 3
- A v e r a g e A t t e n d a n c e 2 7 0 2
N o . S c h o c l . s W i l l i s e p a r a t e d e p a r t m e n t s ;
B e g i n n e r s 5
P r i m a r y "
. l i i n i o r 6
I n t e r m e d i a t e 1
A d u l t i 8N o . o n C r a d l e R o l l ^ 3 3
B e g i n n e r s ( A g e . s 4 t o 5 ) 3 7 5
P r i n i ' a r y ( A g e s G t o S ) 3 8 1
. l u n i o r s ( A g e . s 9 t o 1 2 ) 5 2 1
I n t e r m e d i a t e s ( A g e s 1 . 3 t o I G ) 4 8 9
S e n i o r s ( A g e s 1 7 t o 2 0 ) 2 9 4
A d u l t D e p a r t m e n t 1 3 8 3
H o m e D e p a r t m e n t 1 5 8
N o . P u p i l s M c m b e r . s o f F r i e n d s 1 2 4 0
R e c e i v e d I n t o m e m b e r s h i p f r o m t h e B i b l e s c h o o l 9 4
D o y o u m a k e . s p e c i a l e f f o r t t o l e a d t h . e p u p i l s b o C h r i s t Ye s
N o . o f c l a s s e s t a k i i i . g g r a d e d l e s s o n s 9 2
N o . c l a s s e s t a k i n g s p e c i a l l e s s o n s 1 6
1 2 . M I X l ' T K S O F T H E O R E G O N Y E A R L Y
N o . t a k i n g t e a c h e r t r a i n i n g 3 9 '
I t o y o u g i v e s i ) e c i a l i n s t r u c t i o n o n M i s s i o n s Y e s
T e m p e r a n c e Y e s
P e a c e Y e s '
A r e r e g u l a r t e a c h e r s m e e t i n g s o r c o u n c i l s h e l d M o s t A l l
A m o u n t g i v e n t o m i s s i o n s 1 1 9 9 8 . 2 4 :
An joun t g i ven to coun ty and s ta te wo rk , home f i e l d — 32 .00
A m o u n t g i v e n t o d e n o m i n a t i o n a l w o r k 4 6 0 . 3 5
D o y o u u s e F r i e n d s h e l p s ? ( 2 ) Y e s ( 5 ) P a r t l y -
D a i l y V a c a t i o n P i b l e s c h o o l i n y o u r c o m m u n i t y ? 1 9
\ V e e k - < l a y R e l i g i o u . s e d u c a t i o n s c h o o l 3
H o w m a n y F r i e n d s c h i l d r e n a t t e n d 4 5
A d e l a i d e A . B a r k e r , S u p t .
This report was accepted.
The Superintendent read a message from Mildred Fann
er. Teacher Training Superintendent, in which she urged
Bible school teachers to prepare themselves for their won
d e r f u l w o r k .
32. It was decided in the meeting that only the reports
of the departments should be printed in entirety and that
written additions and extempore speeches should only be
given in brief or as a summary.
33. Milo C. Ross sugge,steel that the names of the pastors
and correspondents should be placed in the minutes with the
rest of the information from the Monthly Meetings.
This was approved with the suggestion that the page with
the names of pa.stors should also be continued
P U B L I C M O R A L S
J. Allen Dunbar, Superintendent of this department
1 ead the following report which was accepted by the MeelA
i n g :
PUBLIC MORALS REPORT
Oregon Yearly Meeting
No. Temperance add resses
X o . T e m p e r a n c e s e r m o n s ~ ~
N o . T e m p e r a n c e t a l k s _ _
N o . T e m p e r a n c e p r o g r a m s ~ „
N o . p a g e s l i t e r a t u r e d i s t r i b u t e d 1 9 5 0 1
A m o u n t o f m o n e y s p e n t I I . I I I I I $ 2 ^ 8 4 2
Does your Sunday school have talks cr special features"on~
Temperance Sundays? Nearly all Meetings report "Yes"
RMMATtKS ON PUI5LIC MORAIrS
A .survey of the reports from the various meetings shows an
increase of interest in Phblic Morals. All items inquired after in
the statistical report, except that of programs, shows an increase
over last year. Almost four limes as much money was spent in the
promotion of this work as was spent last year. Nearly 5000 moreI'ages of ]iteratni-e were distributed. This increase in activity is due
— M E E T I N G O F F R I E N D S C H D R C H n
""VVqto a condition which Morris Heacock descrilbes as follows:tired of the entire sordid m-ess >and rapidly growing puhilc
Uno, , demands that we put an end to the s t rangle hold of booze
o u r n a t i o n a l l i f e . "
O f m e e t i n g s h a v e s e n t p e t i t i o n s t o C o n g r e s s m e n i n s u p p o r tA voT- number 860 commonly known as the Sheppard Bill.
®onat number of personal letters have been sent to boththe c, representatives demanding protection of the men in
t ion serv ice f rom the l iquor and v ice r ings. The Administra-
more Washington seem slow to learn that prohibition would doone to put the country in a condition to win the war than anyOf many other things it has tried.
in T Greenleaf report calls attention to the training of children
af D. work as a means of for t i fy ing them against the ev i ls
coonn tobacco and pro fan i ty. The Green leaf Super in tendentoygf. toted with allied Civil forces, showing W.C.T.U. films to
Worif , students in the north half of Idaho. Other temperance^ has been done by her in which she contacted 1000 students,
pi-j Medal contests have been promoted and Portland reports two^"Winning orations in 'behalf of Public Morals.
;pgj. N'early all Bible schools furnish temiperance teaching each Tem-
the Sunday and several more often. Stress is laid upon teachinga-nd ^ '^ tors the evil effects of alcohol and ticloacco upon the mind
gre i Work among children and youth will probaibly bringIn tb^^ '"esults than any other vve can engage in at the present time,
ed th f^ays of effective prohibition in Kansas, Senator Capper stat-
had K ' aaccess was due to the fact that men in official positiony been ta.ught temperance in the schools of their youth. "Ih-ainPa child in the way he should go and when he is old he will not
Part from it."
Some meetings would encourage reading more temperance lit-
P .to'e. The National Voice and the Union Signal are to be es-' oialiy commended. The Busi ess Me 's Found tion of Chicago
®hpp iy l i t e ra tu re o f a ve ry t e l l i ng cha rac te r a t a l ow cos t . 1glad to note that one meeting is placing a copy of the National
oice on its bulletin hoard weekly.
, Portland Quarterly Meeting reports that some of its members9-ve prepared articles for the press and some have delivered ad-
resses in churches of other denomina.tions. Yfour superintendentmade a trip to Woodland and spoke before a mass meeting there.
De Would like to encourage all the activities mentioned above for
toe future and greatly appreciates the work of the Quarterly Meet-
to" Superintendents (one spent S72.S0 of her own money for Public
Morals) and the Monthly Meeting Committees. Although dry sentiment in the Nation is increasing rapidly, we have a long way to go
before ive again get national prohihitlon.
Let us faithfully continue in well doing.
. 1 . A l i e n D u n b a r , S u p e r i n t e n d e n t .
N. Hicks, .superintendent of Oregon Anti-liquor League,
gave the address for this department. He urged the develop
ment o f a s t rong, hea l thy pub l ic sent iment aga ins t the
l i q u o r t r a f fi c .
The following resolution was passed by the Yearly Meet
i n g :
We urge the Goivernor o f the Sta te o f Oregon
a n d t h e O r e g o n L i q u o i - C e n t r a l C o m m i s s i o n t o
suspend the opera t ion o f the S ta te L iquor s to res
x i i i d t o r e f u s e t o i s s u e a u y m o r e l i c e n s e s , o r t o r e -
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n e w a n y n o w i n o p e r a t i o n f o r t h e d u r a t i o n o f
t h e w a r .
Harry and Alice Bundy sang a duet, "Take Up Thy Cross'T
35. The inspirational hour began with the singing oU
"The Old Rugged Cross."
Gervas A. Carey brought a stirring message from Hab-
akkuk. In conclusion he said: "As you pray, do not make
your prayer one sided—wait for the Lord to speak. The
supreme good of life is the knowledge and the approval of
G o d . "
T H U R S D AY, 2 : 0 0 P. I \ L
36. The meeting convened at two o'clock and settled
into a period of devotion.
37. Marian Edgely from Camas meeting who is assist
ing with the children's work in the Yearly Meeting was in
troduced to the meeting.
Ida Stein, a minister f rom Kansas Yearly Meet ing, was
also introduced.
38. Earl P. Barker presented the following statement:
In the annual report of the American Friends Fellowship
Council, from which the presiding clerk quoted in the course ofhis opening address, two statements are found which are manifest
ly inaccurate and unauthorized. It is stated on page three that the
97 memlbers oh the Council "represent all the Yearly Meetings," and
on page 6 tha t " t he Counc i l r ep resen ts a l l Yea r l y Mee t i ngs .
Neither of these statements is true with regard to Oregon Yearly
Meeting, it is proposed that a letter be written to the secretary ofthe Counci l and signed by the presiding clerk on behalf of
Yearly Meeting, calling attention to these errors and requestingthat in future issues such statements be corrected or omitted.
E a r l P . B a r k e r
It is the wish of the meeting that Earl Barker should
Write a letter to the American Friends Fellowship Council
in regard to this matter, which is to be signed by the Pre
siding Clerk.
39. The following request came from the committee
which was appointed to prepare a revision of the Discipline:
In view of a general feeling among leading members of tbe
Yearly Meeting that the depart-mental organization of our workshould be greatly sim'plifled and thus rendered, more efficient, the
committee appointed to prepare a revision of the Discipline asksthat it be authorized to work out a plan of reorganization, thesame to be submitted to the Yearly Meeting in a future session.
E a r l P . B a r k e r , C h a i r m a n
This was approved by the meeting.
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 1 5
E V A N G E L I S T I C A N D C H U R C H E X T E N S I O N
4 0 . O u r G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t , J o s e p h R e e c e , p r e s e n t
ed t he annua l r epo r t wh i ch was accep ted and i s t o be re
c o r d e d i n t h e m i n u t e s :
O n t h e fi f t i e t h s e s s i o n o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g , I b r i n g t o
y o u m y fi r s t r e p o r t . T h i s c o i n c i d e n t h a s c a u s e d m e t o c o n s i d e r
b r i e fl y s o m e o f t h e e v e n t s o f t h i s h a l f c e n t u r y . I n d o i n g t h i s I
r e a l i z e v e r y k e e n l y t h a t a l a r . g e s h a r e o f t h i s r e p o r t i s p o s s i b l e o n l y
b e c a u s e o f t h e e a r n e s t e f f o r t a n d f a i t h f u l n e s s o f t h o s e ^ v h o h a d a
p a r t i n w r i t i n g t h e h i s t o r y . O n l y a f e w o f t h a t h i s t o r i c g r o u p w h o
h a d a p a r t i n t h e b e g i n n i n g s o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g a r e w i t h
u s t o d a y . W e h a v e a h e r i t a g e t o b e p r o u d o f . W e s h o u l d g i v e
p r a i s e a n d t h a n k s t o C o d f o r t h e S p i r i t fi l l e d a n d S p i r i t d i r e c t e d
m e n a n d w o m e n w h o m a d e p o s s i b l e t o u s t h e p r e c i o u s p r i v i l e g e o f
t h i s h o u r .
D u r i n g t h i s h a l f c e n t u r y O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g h a s g i v e n
c l o s e t o a m i l l i o n d o l l a r s t o c a r r y t h e C o s p e i m e s s a g e t o m a n y
d i s t a n t p l a c e s , t o e d u c a t e h e r y o u t h a n d t o e s t a l b l i s h a h o m e b a s e .
O n l y H e w h o s e r e c o r d s n o t e t h e f a l l i n g s p a r r o w a n d t h e c u p o f
c o l d w a t e r g i v e n i n H i s n a m e , w i l l h e a b l e t o c o m p u t e t h e v a l u e
a n d w o r t h o f t h i s e v p e n d i t u r e . Y e s i t c o s t t h e s e p i o n e e r s m o n e y . —
B u t t h e y g a v e m o r e t h a n m o n e y, b e c a u s e t h e u s e c f m o n e y i n d i
ca tes the tempera tu re o f ones hear t and sou l fo r Cod . and indeed
t h e y w e r e o n fi r e f o r C o d . T h e y l a b o r e d , t h e y p r a y e d , t h e y w e p t .
M o s t o f y o u l i s t e n i n g t o m e k n o w C o d . i n H i s r e d e e m i n g l o v e ,
b e c a u s e o f t h e i r t e a r s , t h e i r L a b o r s , t h e i r p r a y e r s a n d t h e i r l o v e .
L o o k a t t h e l e a d e r s h i p o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g t o d a y , y o u s e e
m i n i s t e r s a n d p a s t o r s c a r r y i n g o n w i t h t h e s a m e v i g o r a n d v i s i o n
as these p ioneers of o ld , whose consecrat ion hold them t rue in the
f u r n a c e t r i a l s o f t o d a y . W e s e e m i s s i o n a r i e s f r o m o u r h o m e s , w h o
f o u n d C o d a t o u r a l t a r s , w h o h e a r d t h e c a l l t o C O i n o u r m e e t
i n g s , a n d a r e n o w r e p r e s e n t i n g u s i n B o l i v i a a n d I n d i a . W e s e e
y o u n g m e n a n d w o m e n s u c c e s s f u l i n b u s i n e s s w h o a r e g i v i n g o f
t h e i r t i m e a n d m o n e y a n d l o y a l l y s t a n d i n g b e h i n d O r e g o n Y e a r l y
M e e t i n g i n h e r G o d a p p o i n t e d t a s k .
A t n o t i m e i n t h e w o r l d ' s h i s t o r y h a s t h e o u t l o ' O k b e e n s o d a r k
a n d d e s p e i - a t e . N e v e r s u c h h u m a n s u f f e r i n g , s u c h m i s e r y, s u c h
d i s t r e s s , s u c h h a t r e d a n d w a n t o n b l o o d s h e d . I n a l a r g e p o r t i o n o f
t h e w o r l d d o o r a f t e r d o o r h a s b e e n c l o s e d t o u H s s i o n s a n d t h e
preaching of the Gospel message. Missionaries by the hundreds have
been sen t o r b rough t home. Those who rema ined were i n te rned o r
s e p a r a t e d f r o m t h e i r c o n g r e g a t i o n s . C a r r i e W o o d , a m e m b e r o f
Sunnys ide , . se r v i ng i n I nd i a needs ou r p raye rs f o r he r sa fe t y. We
a l s o h a v e m e m b e r s s e r v i n g i n C h i n a . B u t B o l i v i a i s s t i l l o p e n . N o
o n e k n o w s h o w s c o n t h e d o o r m a y c l o s e . W e h a v e a fi n e s t a t i o n .
V i s i t o r s a n d w o r l d t r a v e l e r s s a y i t i s o n e o f t h e b e s t . Y e t w e h a v e
o n l y t h r e e m i s s i o n a r i e s t h e r e t o c a r r y t h e h e a v y l o a d . N e v e r h a s
t h e c a l l o o m e t o O r e g o n Y ' e a r l y M e e t i n g w i t h g r e a t e r f o r c e a n d i n
s i s t e n c e t h a n i t c o m e s t o d a y . I t i s a n o w o r n e v e r f o r c e . I t m e a n s
tha t we must do what we can today as tomor row may be too la te .
G o d g r a n t t h a t w e f a i l n o t i n t h i s h o u r o f o p p o r t u n i t y .
L a s t A u g u s t 3 0 t h H o w a r d a n d J u l i a P e a r s o n w i t h D o n n y l e f t
f o r B o l i v i a a n d a r r i v e d s a f e l y o n t h e fi e l d . C a r n o l l a n d D o r i s T a m -
p l i n w i t h D a v i d a n d R a c h e l l e f t B o l i v i a s o o n a f t e r P e a r s o n ' s a r
r i v a l a n d r e a c h e d h o m e i n O c t o b e r . A f u l l e r r e p o r t o f o u r m i s s i o n
a r y a c t i v i t i e s w i l l b e g i v e n t o m o r r o w .
O w e n W i l l i a m s , p a s t o r a t R o s e d a l e , w a s d r o w n e d w h i l e s w i m
m i n g l a s t J u l y 2 n d . T h e s u d d e n p a s s i n g o f t h i s y o u n g m a n , w h o
p o s s e s s e d s o m a n y q u a l i t i e s f o r b e i n g a s u c c e s s f u l m i n i s t e r , l e f t
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Roseda le w i t hou t pas to ra l ca re f o r five mon ths . Osca r B rown , pas to r
a t R o s e V a l l e y a n s w e r e d t h e i r c a l l a n d w e n t t o R o s e d a l e l a s t D e -
cemher, and God has r i ch l y b l essed h i s se rv i ce t he re .
W i l l i a m R a l p h s , a s t u d e n t a t C a s c a d e C o l l e g e , t o o k u p t h e
work at Rose Valley. He would drive up each week-end and visit
and preach. He also worked hard to get the parsonage finished by
June so that he and his wife might he able to go and live in the
c o m m u n i t y . T h e p a r s o n a g e i s s t i l l u n fi n i s h e d . S e v e r a l o f o u r
pastors plan to go up there after Yearly Meeting and finish it up.
Denver Headrick has left Oregon Yearly Meeting and taken a
pastorate at Ridgefarm, Illinois.
G e r v a s C a r e y, h e e d e d t h e c a l l o f P a c i fi c C o l l e g e b o h e a d t h e
Dept. of Religious Education. Lloyd Cressman, pastor at Emporia,
Kansas, is coming to take his place as pastor of the Newherg
Meet ing.
Ray L. Carter, pastor at Long Beach, California, has acceptedthe call to come to Sunnyside, Portland.
Milo Ross, after 6 years of excellent work at Greenleaf, re
ceived a call to remain as pastor, but resigned to take some other
field to which he felt the Lord was leading him.
George Moore has done a splendid work at Homedale. The
meeting was.united in calling him' back, but because of his wife'shealth and on the advise of the physician he is leaving Homedale.
Neither Greenleaf nor Homedale has decided on who their new past
o r s w i l l b e .
Clyde Thomas, pastor at Middleton and Sheiwvood, has accepteda call from Star, Idaho, to serve them as pastor. Clyde Thomas
eaves Middleton and Sherwood after two years of very acceptable
ministry. Mahlon Macy, a junior in Pacific College, accepted thecan to Middleton. Evert Tuning has resigned from Ridgeview.
Several other pastoral changes, are to take place Ibut as theres no definite information there is nothing for us to report now.
Oregon Yearly Meeting should be quite proud that three ofner recorded ministers have this year completed their college work
ana received degrees. Walter Cook, Edward Harmon and Paul Mills
received their Bachelor degrees. Two of our young men serving as
Mstors graduated from college this June, William Ralphs and
men ™ Gliomas. We are indeed proud of the achievement of these
at should report that on last July 20th, the church build''^-^dedicated. There was a fine attendance and a° was taken to help in the work. Many expressions
wor t ' ^y the people of the communi ty for thetbk P? Brown. I am sure that al l of us appreciatethe effort of these two there.
should not forget to mention the establishment of a netv
Meeting, known as Greenleaf Quarterly Meeting. Ttt®
Tini appointed by you at Yearly Meeting carried out their ap-'^®t August 16 and as a result we have a new flourishing Quarterly Meeting.
.shall not take time now to give you a report of the revivalpn-it manifest throughout the Yearly Meeting. You will find sonie
tensely interesting reading in the statistics from each meeting-
p'° Edward Mott. and Hubert Mardcck have been used ot
V reviyiai meetings in Oregon Yearly Meeting and in otherX early Meetings. Our own past rs have helped each other in spec
ial meetings to the uplift of the meetings concerned.
As bo some of my personal activities—I traveled about 27,596
n\! these three northwest states. Attended all three of thet^hristian Endeavor conferences, most of the Quarterly Meetings
a n d h e l d t w o r e v i v a l s , a t R i v e r s i d e l a s t F e b r u a r y a n d a t M a r i o n
l a s t M a r c h . I g a v e S 5 m e s s a g e s a n d s h o t v e d t h e p i c t u r e s o f o u r
m i s s i o n a r y a n d h o m e w o r k 1 4 t i m e s . I h a v e t r i e d t o b e f a i t h f u l i n
m y c o r r e s p o n d e n c e a n d m y r e l a t i o n s t o e a c h d e p a r t m e n t .
I n c l o s i n g I w o u l d l i k e t o s p e a k a w o r d o f s i n c e r e a p p r e c i a t i o n
f o r t w o p e o p l e w h o d o a l a r g e a m o u n t o f w o r k , m o s t l y u n s e e n a n d
m a n y t i m e s t a k e n f o r g r a n t e d , b u t w h i c h m e a n s m u c h t o t h e
s u c c e s s o f t h i s Y e a r l y M e e t i n g , n a m e l y M i l d r e d H a d l e y , e d i t o r o - f
t h e F r i e n d l y E n d e a v o r a n d R i c h a r d K n e e l a n d , o u r t r e a s u r e r . I w o u l d
l i k e t o t a k e t i m e t o s p e a k o f e a c h o f o u r o u t - p o s t s a n d e a c h p a s t o r ,
I c o u l d s p e a k a t l e n g t h a b o u t e a c h o f o u r d e p a r t m e n t s a n d t h o s e
w h o c o m p o s e t h e m . I c o u l d g a t h e r a l o t o f e n t h u s i a s r n i n t a l k i n g
a b o u t o u r Q u a r t e r l y M e e t i n g s S u p e r i n t e n d e n t s , h u t t i m e f o r b i d s . I
c o u n t i t a p r i v i l e g e t o l a b o r w i t h t h e m a n d w i t h y o u i n t h e g r e a t
t a s k G o d h a s c o m m i t t e d t o O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g . I p u t a l l t h e
f o r c e , p o w e r — p r o p e l l i n g a n d e x p l o s i v e , i n t o t h e w o r d s o f J e s u s ,
" Y E A R E T H E L I G H T O F T H E W O R L D . " " Y E A R E T H E S A D T
O F T H E E A R T H . "
J o s e p h R e e c e , G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t .
Appreciation was expressed for this report and for the
fine cooperation of the General Superintendent with the
pastors of the var ious meet ings.
A rising vote was given to express this appreciation.
Gervas A. Carey, president of the Evangelistic and Church
Extension Board, presented the stat is t ica l report which
will appear in the appendix.
The Evangelistic Superintendents of the various Quarter
ly Meetings were seated on the platform and each gave a
report of the meetings in his Quarter.
The General Superintendent said that the gi-eatest need
right now^ was at Rose Valley. William and Shirley Ralphs,
who are taking up the work there, were introduced to the
m e e t i n g .
R e u b e n a n d R a y m a C o g s w e l l f r o m H a y d e n L a k e , I d a h o ,
w e r e a l s o i n t r o d u c e d .
4 1 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e m a d e t h e f o l l o w i n g r e
port which was approved by the meeting:
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f t h e Ye a r l y M e e t i n g r e c o m m e n d s
unanimously that Joseph G. Reece ihe called as General Superintend
ent of our Tearly Meet ing for the year 1942-43.
That the Year ly Meet ing a l low Jose iph Reece $1,500 per year
f o r s u p p o r t a n d a n a l l o w a n c e o f $ 5 0 0 . 0 0 p e r y e a r f o r t r a v e l i n g
a n d o f fi c e e x p e n s e .
C a r l F . M i l l e r , C h a i r m a n
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r y
4 2 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e m a k e s t h e f o l l o w i n g
r e c o m m e n d a t i o n :
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t t h e Y e a r l y M e e t
ing employ a Year ly Meet ing Secre tary a t $400 per year, o f wh ich
M I N T T E S O F T H E O K E G O X Y E A R E Y
$ 2 2 0 i s t o b e a p p r o p r i a t e d t - r o m fi x e d e x p e n s e a n d $ 1 8 0 i s a l r e a d y
p r o v i d e d i n t h e b u d g e t s o f t h e M i s s i o n a r y a n d C h u r c h E x t e n s i o n
a n d E v a n g e l i s t i c B o a r d s .
C a r l P . M i l l e r , C h a i r m a n
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r y
The meeting approves this recommendation and author
izes the Execut ive Commit tee to secure a secretary.
43. It is the wish of the meeting that gi-eetings should
be sent to Levi and Rebecca Pennington who are in Califor
nia and are to attend California Yearly Meeting and through
them to e.xtend gi*eetings to California Yearly Meeting.
44. The request from the Evangelistic and the Church
Extension Board for a grant of $500.00 from the Trustees
was referred to the Executive Committee and they are to
repor t back to the Year ly Meet ing.
4 5 . T h e m e e t i n g a d j o u r n e d t o m e e t F r i d a y, J u n e 1 2 ,
1942, at 9: .30 A. M,
F R I D AY, J U N E 1 2 , 1 9 4 2 , 9 : 3 0 A . M .
46. The meeting convened at the appointed time and
during the period of devotion God's blessing was invoked
upon the meeting.
47. The minutes were read, corrected, and approved.
48 . The repor t o f the t reasure r was as fo l l ows :
O R E G O X Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N O S C H U R C H
T R E A , S U R E R . S R E l > O R T F O R T H E Y E . A R 1 9 4 1 - 4 3
C a s l i B a l a n c e J u n e 1 , 1 9 4 1 $ 8 4 3 . 1 1
H E C E I I T S :
F o r e i g n M i s s i o n s —
T a c o m a Q u a r t e r $ 1 9 4 . 9 7
N e i V b e r g Q u a r t e r 6 8 3 . 8 7
P o r t l a n d Q u a r t e r 1 , 2 7 1 . 9 2
B o i s e Q u a r t e r 1 , 4 1 9 . 8 7
S a l e m Q u a r t e r 5 3 3 . 5 1
O r e g o n C . E . U n i o n 4 2 . 9 9
D e b t r e t i r e m e n t 7 3 3 . 1 6
C h e s t e r A . H a d l e y M e m o r i a l 5 1 1 . 8 3
B i r t h d a y o f f e r i n g s f o r t r a n s p o r t a t i o n _ _ 1 , 6 6 8 . 5 8
R o s e R ' o b e r s o n E s t a t e 6 5 2 . 4 1
B o r r o w e d f o r p r o p e r t y p u r c h a s e 9 5 0 . 0 0
C a l e n d a r S a l e s & g i f t s f o r n e w l a u n c h . 5 9 . 9 2
G i f t s t o h e l p p a y f r e i g h t o n P e a r s o n c a r 1 0 7 . 0 0
O t h e r d e s i g n a t e d g i f t s 3 3 1 . 9 3
MEETING OF FRIENDS CHURCH
U n i t e d B u d g e t o t h e r t h a n F o i - e i g n M i . s s i o n s —
T a c o m a Q u a r t e r $ 1 4 5 . 1 8
N e w b e r g Q u a r t e r 5 0 1 . 7 6
P o r t l a n d Q u a r t e r 8 7 2 . 5 8
B o i s e Q u a r t e r 9 5 3 . 3 6
S a l e m Q u a r t e r 3 9 7 . 2 5
O r e g o n C . E . U n i o n 3 2 . 0 1
D e b t r e t i r e m e n t 5 4 5 . 9 0
Bui lding pledge cal l No. 3—^Rose Val leyl 345.19
B u i l d i n g p l e d g e c a l l N o . 7 — W o o d l a n d - 6 6 . 1 0
P a y m e n t s & i n t e r e s t ; l o a n t o W o o d l a n d 7 0 . 7 5
Bu i ld ing p ledge ca l l No . 8—Homeda le _ 186 .08
B u i l d i n g p l e d g e c a l l N o . 9 3 . 0 0
B u i l d i n g P l e d g e c a l l N o . 1 0 1 . 0 0
R e p a y m e n t o f l o a n t o R o s e m e r e 1 2 0 . 0 0
S a l e o f V a l e p r o p e r t y 2 0 0 . 0 0
G i f t s f o r E r m a W i l l i a m s 1 0 8 . 8 0
O t h e r d e s i g n a t e d g i f t s 1 1 0 . 0 0
Fixet l Expense—
T a c o m a Q u a r t e r ?
N e w b e r g Q u a r t e r 5 4 2 . 2 4P o r t l a n d Q u a r t e r 8 4 9 . 8 1B o i s e Q u a r t e r H l ' l l
S a l e m Q u a r t e r
D e b t r e t i r e m e n t '
Gifts for building Superintendent home 80.00
R e t u n d — Y . M . E n t e r t a i n m e n t 6 0 . 0 0
D i s c i p l i n e s
1 9
O t h e r F i u i d s -
J e u n i e P r e s n a l l L e g a c y — ^
R e s e r v e F u n d — ^ L o a n r e p a i d b y L e n t s -
Aged Ministers from Fixed Expense
Aged Ministers from United Budget
Aged Ministers from Ministers
Aged Ministers from Interest
Gifts to establish Heston Fund
Gift for American Friends Service Com.
Gifts for Bible Dept.—Pacific College -
1 7 7 . 0 0
1 9 7 . 0 0
1 0 0 . 0 0
1 2 0 . 0 0
1 7 . 0 0
1 5 . 1 5
5 0 0 . 0 0
3 5 . 0 0
4 3 . 0 0
9,161.9fi
Total Receipts and Balance
D i s b u r s e i i i c n t s :
F o r e i g n M i s s i o n s —
Salaries as budgeted—paid to Sept. 3,812.50
T r a n s p o r t a t i o n
P u r c h a s e o f p r o p e r t y 1 , 5 8 5 . 0 0
L o a n r e p a i d
Pos tage , cab le and hank exchange 5 8 .36
Q u a k e r B e n e v o l e n t S o c i e t y 4 . 5 0
C u t o f P e a r s o n s f o r F r i e n d l y E n d e a v o r 2 . 0 0
S e c r e t a r i a l
V i s u a l E d u c a t i o n
B o a r d T r a v e l
C h e s t e r A . H a d l e y M e m o r i a l f u n d s 1 9 b . 2 8
L a u n c h f u n d s 7 2 . 2 8
4 , 6 5 8 . 9 6
3 , 1 7 8 . 7 1
1 , 2 0 4 . 1 5
$ 1 9 , 0 4 6 . 8 9
I
iil AriNfl KS OK THK OUKCON YEARIA'
F r e i g h t . F e a r s o n ' . s c a r 3 3 2 . 4 - 1
O t h e r d e s i g n a t e d g i f t s 2 9 6 . 1 3
E x p e t i . s e S e i f - U e u i a i r n o n t l i 2 5 . 4 2 ?
( iiit<'<l JtiKlget diIh-i- IliaII I-oroigii .Afi.ssion.s—
I ' a s t o r . s a s I ) u d g ' - > t e d $ 2 , 0 4 0 . 0 9
F r i e n d l y E n d e a v o r 2 7 5 . 0 0
. S e < . - r e t a r i a l 8 2 . 5 0
H o a r d T r a v e l 6 9 . 0 5
V i s u a l E d i i o a l i o n 9 7 . 1 1
T e l e p i i o n e a n d P o s t a g e 1 7 . 4 9
H i i i l d i n g J M e d g e c a l l S o . ; i - - I t o s e Va l l e y 2 4 6 . 8 5
l i i i i l d i n g P l e d g e c a l l . N ' o . 7 — W o o d l a n d 4 5 . 0 9
H u i l d i n g J ' l e d g e c a l l S o . 8 — I l o n i e d a l e 2 5 0 . 0 0
P a y m e n t o f n o t e < t i n t e r e s t — ' W o o d h u i d 6 8 . 0 0
P a y m e n t o f n o t e & I n t f ^ r e s t — R o s e n i e r e 4 4 2 . 5 0
T r a n s f e r t o a g e d n i i n i s t e i - s f u m l 1 2 0 . 0 9
I n s u r a n c e p r e m i u m s I t o s e Va l l e y c h u r c h 6 4 . 5 0
E v a n g e l i s t a t Y e a r l y . M e e t i n g 7 5 . 0 0
P e a c e C o m n v i t t e e 1 0 . 0 0
H o m e . M i s s i o n . s & . S o c i a l S e r v i c e C o m . - - 5 . 0 0
V a l e p r o p e r t y e - x j i e n s e 1 8 . 0 0
E r m a W i l l i a m s 1 0 8 . 8 0
O t h e r D e s i g n a t e d ( l i f t s 1 0 0 . 0 0
E x p e n s e S e l f - D e n i a l m o n t h 2 5 . 4 2
: \ i i E E T n s r G o e f r i e n d s c h u r c h 2 1
4 ,169-15
F i . v e d E x p e n s e —
E x p e n s e o f S u p e r i n t e n d e n t ' s w o r k — ' 4 1 - $ 1 6 0 . 0 0
O f fi c e r e n t 4 0 . 0 0
T r a v e l - - A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e — ' 4 1 2 0 1 . 4 5
Y . M . E n t e r t a i n m e n t ( s e e r e f u i u n 1 5 0 . 0 0
Y . M . T y p i s t 1 0 . 0 0
Y . M . j a n i t o r 1 5 . 0 0
Y . M . P r o g r a m s 3 . 5 0
M i n u t e s p r e p a r a t i o n 1 0 . 0 0
P r i n t i n g M i n u t e s 2 5 1 . 5 0
S t a t i o n e r y a n d m i m e o g r a p h 4 4 . 8 6
T e l e p h o n e a n d P o s t a g e 5 1 . 8 5
R e p a i r s a n d u p k e e p Y . M . b u i l d i n g 7 5 . 0 0
I n s u r a n c e Y . M . b u i l d i n g 5 1 . 8 4
M i n i s t e r i a l C o n f e r e n c e 7 5 . 0 0
I n t e r e s t 8 1 . 5 0
N o t e s P a y a b l e 7 0 0 . 0 0
S a l a r y J o s e p h G . R e c c e 1 , 0 8 5 . 6 0
A u t o m o b i l e L i a b i l i t y I n s u r a n c e 2 5 . 0 0
T r a v e l a n d o f fi c e e x p e n s e 4 0 0 . 0 0
T r a n s f e r — a g e d m i n i s t e r s f u n d 1 0 0 . 0 0
R e f u n d , H o u s e f o r S u p e r i n t e n d e n t 2 5 . 0 0
E x p e n s e S e l f - D e n i a l m o n t h 2 5 . 4 1 $ 3 , 5 8 - - 3
O t l i e r F u n d s —
M a r i e t t a C o p e $ 1 2 0 . 0 0
I d a L e e 1 2 0 . 0 0
J e n n i e P r e s n a l l l e g a c y t o H . P e a r s o n - - 7 5 . 0 0
E m e r g e n c y L o a n f r o m H e s t o n F u n d 2 2 0 . 0 0
A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e _ _ 3 5 . 0 0
P a c i fi c C o l l e g e 4 3 . 0 0
I n t e r e s t R e f u n d T r u s t e e s f u n d
T o t a l D i s b u r s e m e n t s _ _
6 6 . 8 9 6 7 9 . 8 9
'Cash Balance, At iy 31, 19452
F i m d B a l a n c e s —
* F o r e i g n M i s s i o n s ? 7 5 2 . 2 5
■ " U n i t e d B u d g e t n o t F o r e i g n M i s s i o n s _ _ 6 8 1 . 5 2
■ " B u i l d i n g p l e d g e s 1 7 3 . 8 9
♦ T r a n s p o r t a t i o n F u n d s 2 3 3 . 6 5
F i x e d E x p e n s e 4 5 1 . 8 4
A g e d M i n i s t e r s F u n d 1 1 9 . 0 0
S a v i n g s a c c o u n t a g e d m i n i s t e r s f u n d — 2 3 6 . 8 1
J e n n i e P r e s n a l l L e g a c y 5 3 . 5 7
H e s t o n F u n d 2 8 0 . 0 0
R e s e r v e F u n d 2 , 4 6 0 . 9 1
D e s i g n a t e d G i f t s o n h a n d 7 0 . 0 0
T o t a l C a s h o n h a n d $ 1 , 8 3 0 . 8 2
8 1 7 , 2 1 6 . 0 7
S 1 , 8 3 0 . 8 5 2
'♦R e p r e s e n t s D e f i c i t s
R i c h a r d C . K n e e l a n d , T r e a s u r e r .
N o t e s a n d L o a n s D u e t o Y e a r l y M e e t i n g :
R o s e m e r e — P r i n c i p a l $ 2 0 . 0 0
I n t e r e s t 3 0 . 0 0
Originally $300.00, being paid $10.00 per month.
B o i s e — P r i n c i p a l $ 2 4 9 . 0 0
Last-payment $50.00, August, 1940.
W o o d l a n d — P r i n c i p a l $ 2 3 0 . 0 0
Interest paid t-o date. Originally $300.00, being paid $5.00 per
T n o n t h a n d i n t e r e s t .
C a m a s — P r i n c i p a l $ 2 0 4 . 0 0
Y e a r l y M e e t i n g O w e s :
F r o m F i x e d E x p e n s e , N o t e b o r r o w e d i n 1 9 3 2 $ 5 0 0 . 0 0
H o m e F i e l d — f o r W o o d l a n d 2 5 0 . 0 0
M i s s i o n a r y — f o r p r o p e r t y 7 5 0 . 0 0
H o m e f i e l d — p u r c h a s e o f H o m e d a l e 8 0 0 . 0 0
The report was accepted.
Appreciation for the work of the treasurer was express
ed by a rising vote,
49. The audi t ing commit tee 's repor t was accepted as
f o l l o w s :
We, your auditing com'miUee. have examined the accounts and
r e c o r d s o f t h e T r e a s u r e r o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g f o r t h e y e a r
ending May 31, 1942. and find them c-cvrect and kept in a very
s a t i s f a c t o r . 7 m a n n e r .
H e r v e y M . H o s k i n s ,
J o s e p h M c C r a c k e n ,
A u d i t i n g C o m m i t t e e .
5 0 , . T t w a s t h e w i s h o f t h e m e e t i n g t h a t g r e e t i n g s f r o m
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the Yea r l y Mee t i ng shou ld be sen t t o Amanda Woodward
who is unable to be present this yeai-.
5 1 . T h e t r e a s u r e r ' s r e p o r t o f t h e N o r t h w e s t F r i e n d s
Service Committee of Oregon Yearly Meeting was read as
follows and was approved:
X O H T H W E . S T K l U E . V D S . S E H \ l < r ; C O M . M I T T K K
O F
O H K O O . V V K . \ K I , \ M E I O T I N O
rtejtort of the Trt-iisur*-!- fioiii .Imu- l.~>, 1!MI lo Ai>ril ;{0, _1!M2
Receipts :
C o l l e c t i o n a t Y e a r l y M e P i i i i a S I S . 1 4
F i r s t F r i e n d . s , P o r t l a n d n u . ' i . n S
S o u t h S a l e m I d S . n o
G r e e n l e a l 3 0 7 . 7 0
- N e w b e r g 1 1 8 . 0 3
P i e d m o n t 2 0 . 0 0
N a m p a l . ' l . o o
S p r i n g b r o o k 4 2 . 0 0
M i d d l e t o n 2 2 . 0 0
H i g h l a n d 2 . ' i . 0 0
E n t i a t . 7 . 0 0
O n t a r i o 1 7 . 0 0
S c o t l s . M i l l s 0 2 . 0 0
S t a r 1 . 0 0
T a c o m a 1 0 . 0 0
S e c o n d F r i e n d s 4 0 . 0 0
Q u i l c e n e 3 . 0 0
R o s e d a l e 7 . 0 0
R o s e m e r e G . O O
S e a t t l e 2 . 0 0
" W e s t C h e h a l e i n , 7 . 0 0
C a m a s 1 . 0 0
M a r i a n S a n d e r s 7 0 . 0 0
F . O . R . P a r t l a n d 3 . 7 . 0 0
P a c i fi c C o a s t A s s o c i a t i o n F i - i e n d s 4 . 1 0
M r s . A . R . K a u f m a n 1 0 . 0 0
T o t a l $ 1 , 7 9 3 . 8 . 7 . $ 1 . 7 9 2 . 8 5
D i s b u r s e m e n t s :
A d m i n i s t r a t i o n , E a r i B a r k e r s . 7 8 . 0 0
B a n k C h a r g e s , o p e m o n t h . 5 0
P o s t a g e , C . C . H a w o r t h 1 . 5 0
J o h n P a l m e r , i n f u l l 3 1 9 . 6 7
E d w i n S a n d e r s , i n f u l l 1 8 2 . 0 0
A . F . S . C . ( S p e c i a l c o n t r i b i u i o - n s ) 3 0 . 0 0
B r e t h e r n i S e r v i c e C o m . ( S p e c i a l ) 3 1 . 1 0
M e l v i n W . K e n w o r t h y t o M a r . 3 1 2 4 . 5 0
W i l f r e d D . P e a r s o n , t o M a r . 3 1 2 4 . 5 0
M e l v i n L . W i l k i n s . t o M a r . 3 1 2 2 . 1 7
T o t a l 6 9 3 . 9 4 $ 6 9 3 . 9 4
B a l a n c e o n b a n d A p r i l » 0 , 1 0 - 1 2 S 1 , 0 9 9 . 9 1
E a r l P. B a r k e r h a s o n h a n d M a y 1 , 1 9 4 2 o f f u n d s f o r
a d m i n i s t r a t i o n 5 . 8 2
G r a n d t o t a l o n h a n d $ 1 , 1 0 5 . 7 3
C h a s . C . H a w o r t h , T r e a s u r e r
A p r i l 3 0 , I V e o w e f o r t h r e e m e n o n e m o n t h a t 5 3 5 . 0 0 5 1 0 5 . 0 0
T h r e e m e n e i g h t d a y s e a c h a t $ 1 . 1 6 2 / 3 2 8 . 0 0
T o t a l $ 1 3 3 . 0 0
Appreciation was expressed for the work of Charles C.
Hawor th , t reasure r.
52. The report of the auditing committee appears below
and was approved by the meeting:
W e , y o u r a u d i t i n g c o m m i t t e e , a t t h e r e q u e s t o f t h e T r e a s u r e r
o f t h e N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e o f O r e g o n Y e a r l y
- M e e t i n g , h a v e e x a m i n e d h i s r e c o r d s a n d a c c o u n t s a n d fi n d t h e m
c o r r e c t a n d k e p t i n a v e r y s a t i s f a c t o r y m a n n e r .
H e r v e y M . H o s k i n s ,
J o s e p h M c C r a c k e n ,
A u d i t i n g C o m m i t t e e .
53 . The Nom ina t i ng Commi t t ee made nom ina t i ons f o r
the following boards and departments: Evangelistic and
Church Ex tens ion , t he Fo re ign M iss ion ; Board fo r Aged
M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s ; t h e d e p a r t m e n t s o f P u b l i c
Morals and Literature. The nominations were approved and
will appear in the Appendix.
The report on the Permanent Board was returned to the
Nominating Committee for correction.
b o a r d f o r a g e d m i n i s t e r s a n d m i s s i o n a r i e s
54 . Mer le Roe , p res iden t o f the Board , p resen ted the
following report:
R E P O B T G P b o a r d f o b a g e d M I N I . S T E R S a n d M I S . S I O N A R I E . S
T h e B o a r d f o r A g e d M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s h a s c o n t i n u e d
i t s w o r k , e n d e a v o r i n g t o p u t i n t o e f f e c t t h e p l a n s a c c e p t e d b y
Year ly Meet ing.
We regret to report that s ince the plan was adopted by the
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n a n d t h o Ye a r l y M e e t i n g i n 1 9 3 8 , t h a t ' O n l y
t e n m i n i s t e r s h a v e a v a i l e d t h e m s e l v e s o f i t s o p p o r t u n i t i e s .
We feel it is not necessary to rep'eat the plan, here, as the
niinutes of former years state, and the minutes of last year give a
c o m p l e t e e x p l a n a t i o n o f s a m e .
Only ministers who participate in this plan will be able to re
c e i v e a n y b e n e fi t s f r o m i t , a s p a y m e n t s f r o m i t s f u n d s w i l l I b e
based upon years of membership.
The board has received and approved nine applications during
the past year.
W e a i r e h a p p y t h a t w e h a v e b e e n a b l e t o g i v e $ 1 0 . 0 0 a m o n t h
e a c h t o M a r i e t t a C o p e a n d I d a J . L e e .
T h e b o a r d i s l a b o r i n g t o c r e a t e a r e t i r e m e n t f u n d s o t h a t i n
the future we shal l be able to give respectaible aid to our aged
ministers and missionaries on their retirement. To help in this, the
board will be glad to receive any gifts or bequests.
Only $17.00 was paid into the ministers' ret irement this year
b y t h e m i n i s t e r s o f t h e Ye a r l y M e e t i n g . W e t r u s t t h e m i n i s t e r s w i l l
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n o t e t h i s a n d t h u s p r o fi t .
A l e r l e A . R o e , I ' r c s i d e n l .
The report was accepted.
P E A C E D E P A R T M E N T
55. The following peace report was read bj' the Assist
ant Clerk in the absence of Levi T. Pennington, the Super
intendent of this department:
R E F O I I T O F I ' F A F I O S l I M R t l . N T I O N D F N T
The year just c los ing has been marked Iby Amer ica 's entrance
i n t o t h e Wo r l d Wa r, w h i c h h a s b r o u g h t m a n y n e w - p r o b l e m s a n d
i n c r e a s e d t h e d i f fi c u l t y o f o l d o n e s . M o s t F r i e n d s h a v e f e l t t h e
n e e d f o r g r e a t e r c a r e i n p r o m u l g a t i n g o u r v i e w s o n t h e s u b j e c t o f
p e a c e a n d a t t h e s a m e t i m e ( l i e d e fi n i t e u i g e t o f a i t h f u l n e s s i n m a i n
t a i n i n g o u r t r a d i t i o n a l v i e w , n o t b e c a u s e i t i s t r a d i t i o n a l b u t b e
c a u s e w e s t i l l b e l i e v e i t i s t h e v i e w m o s t i n l i a r m o n y w i t h t h e l i t e
a n d t e a c h i n g s o f , J e s u s .
M o s t p r e s s i n g a m o n g t h e i m m e d i a t e c o n c e r n s o f t h e F r i e n d s
o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g i i a s I ' e e n t h e n e e d t o s u p p o r t o u r y o u n g
m e n m e m b e r s w h o h a v e t a k e n t h e i r s t a n d a s c o n s c i e n t i o u s o b j e c t o r s
t o m i l i t a r y s e r v i c e , a n d h a v e t h e r e f o r e b e e n a s s i g n e d t o w o r k o f
nat ional impor tance under c iv i l ian d i rect ion. The organizat ion of the
Nor thwes t F r iends Se i ' v i ce Commi t tee gave the Year l y Mee t ing an
agency for this work, and this field of service wil l be covered by the
repo r t o f t ha t commi t tee . S ince the Se rv i ce o rgan iza t i on does no t
r u n d o w n i n t o t h e l o c a l m e e t i n g s i n m o s t c a s e s , t h e l o c a l p e a c e
commi t tees have fo r the most par t been the agency th rough wh ich
t h e N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e h a s w o r k e d i n t h e l o c a l
m e e t i n g s .
T h e f o l l o w i n g s t a t i s t i c s i n d i c a t e s o m e o f t h e w o r k o f t h e l o c t t l
c o m m i t t e e s :
N u m b e r o f p e a c e m e e t i n g s r e p o r t e d . 4 2 .
N u m l h e r o f p e a c e s e r m o n s , , 5 5 .
Numiber of other peace addresses, 13,
N u m l b e r o f m e m b e r s i n c o m b a t a n t m i l i t a r y s e r v i c e , 2 3 ; n o n -
c o m b a t a n t , 6 ,
A m o u n t s p e n t o n p e a c e w o r k , $ 5 4 2 . 0 0 .
I tems such as money ra ised for Civ i l ian Publ ic Serv ice camps,
number o f F r iends o f Oregon Year ly Meet ing in these ca .mps dm' "
ing the year, etc., will a.ppear in the report of the Northwest Friends
S e r v i c e C o m m i t t e e .
M a n y s p e c i a l p r o j e c t s h a v e b e e n c a r r i e d o n b y l o c a l c o m m i t t e e s ,
such as the making of k i ts and the furn ish ing of books for men in
t h e C i v i l i a n P u b l i c S e r v i c e C a m p s , c o o p e r a t i o n w i t h t h e R e d C r o s s ,
t h e " C l o t h e s f o r . S h a n g h a i " e n . m m a i g n , p r o j e c t s f o r t h e h e l p e t
soldiers in army camps, special study group assistance for the benefit
o f young peop le , adv i so ry commi t tees fo r consc ien t i ous ob jec to rs ,
fi l i ng o f r eeo rds f o r consc ien t i ous ob jec t c r s . l e t t e r s t o r eg i s t r an t s
and prospect ive registrants, serv ice for the suffer ing in needy areas
a t h o m e a n d a b r o a d , w o r k w i t h t h e N a t i o n a l C o u n c i l f o i - P r e v e n t i o n
o f W a r , t h e F e l l o w s h i p o f R e c o n c i l i a t i o n , I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s
g r o u p s , e t c .
Amcng the plans suggested for next year, an outstanding one isa c lass for boys and a c lass for g i r ls to study and receive instruc
tion in the views of Friends on the suibject of peace.
Your super in tendent has g iven addresses on "Sha l l Europe he
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F e d ? " ; " W h a t c a n t h e C h r i s t i a n P a c i fi s t d o a o w ? " ; " H o w C a n
t h e C h r i s t i a n W o r k f o r a J u s t a n d D u r a b l e P e a c e ? " ; " P e a c e a n d
S e r v i c e " , a n d s i m i l a r p e a c e s u b j e c t s , t o c o l l e g e s , c h u r c h e s , s e r v i c e
c l u b s , h i g h s c h o o l s , e t c . ; l e d a t w o d a y s e m i n a r o f t h e P o r t l a n d
C o u n c i l o f C h u r c h e s n n t h e s p i r i t u a l p h a s e s o i l t h e c o n f e r e n c e
t h e m e , " T h e C h u r c h e s a n d a J u s t a n d D u r a b l e P e a c e " ; h a s w r i t t e n
n u m e r o u s a r t i c l e s d e a l i n g w i t h t h e C h r i s t i a n p e a c e a t t i t u d e w h i c h
h a v e b e e n p r i n t e d i n a n u m b e r o f p e r i o d i c a l s ( a n d h a s w r i t t e n
s o m e t h a t h a v e n o t b e e n p r i n t e d ) ; a n d h a s d e a l t w i t h t h e s u b j e c t
o f p e a c e a m o n g o t h e r s i n n u m e r o u s c o m m e n c e m e n t a d d r e s s e s , t a l k s
t i o i n t e r n a t i o n a l r e l a t i c n s t u d y c l u b s , o v e r t h e r a d i o , e t c . A s Q .
r e p r e s e n t a t i v e o f F r i e n d s I h a v e h a d a h e a r i n g w h i c h i t w o u l d
h a v e b e e n d i f fi c u l t t o r m e t o h a v e h a d o t h e r w i s e .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
L e v i T . P e n n i n g t o n .
P e a c e S u p e r i n t e n d e n t .
The report was accepted and appreciation was expressed
for the work of the Superintendent of this department.
President Emmett Gulley introduced the speaker, G.
Raymond Booth, who spoke on the subject, "An Enduring
Peace". He said we must find an answer to the quest ion
of minorit ies, find a way of satisfactory trade and of
stabilized exchange. We need a spiritual undergirding and
to be mentally and spiritually honest,
56 , The fo l low ing nomina t ions were made and accept
ed by the meeting and will appear in the Appendix: Statis
tical Secretary, Custodian of Documents, Railroad Secre
tary, and Member of the Board of Trustees to serve five
y e a r s ,
57. During the devotional hour a hymn was sung, then
Fern Mills sang a solo, "To Eternity".
Frederick B. Baker talked on faith that works. He showed
a graph of the development of Friends' work in England,
America, and Oi'egon Yearly Meeting, The ten different
methods that Jesus used in winning men to Him were pre
s e n t e d i n a s t i m u l a t i n g w a y,
F R I D AY, 2 : 0 0 P. M .
58, A period of devotion prepared the congregation for
the work of the afternoon.
HOME MISS IONS AND SOCIAL SERVICE
59. Ethel Cowgill, Superintendent of this department,
read the report as follows:
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G O P F R I E N D S
R E P O R T O F H O M E i l U S S I O N S A N D S O C I A L S E R V I C E
Yci i r l y Meet ing Repor t
N u m b e r o f s e r m o n s o r a d d r e s s e s o n H o m e M i s s i o n s I S
N u m b e r o f p r o g r a m s g i v e n i
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T a l k s i n S u n d a y s c h o o l 7 3
N u m b e r o f H o m e M i s s i o n S t u d y C l a s s e s X : n ?
A m o u n t o f m o n e y e x p e n d e j d f o r t h i s w o r k 5 2 6 5 . 7 o
N u m b e r o f s e r m o n s o r a d d r e s s e s o n S o c i a l S e r v i c e S
X u m l b e r o f p r o g r a m s g i v e n 7
T a l k s i n S u n d a y s c h o o l H
Serv ices he ld in ja i l s , indust r ia l schoo ls , pub l ic homes,
m i s s i o n s , e t c . I H
Vi s i t s t o t hose j a i l s , i ndus t r i a l s ( -hoo l s , pub l i c homes , e t c . 49
C a l l s ( b y l a y m e m b e r s ) o n s i c k , o r n e e d y 3 7 2 9
D r i v e s o r o u t i n g s g i v e n 2 0 4
A m o u n t o r a p p r o . x i m a t c v a l u e o f f o o d s t u f f g i v e n d u r i n g
y e a r $ 1 5 0 . 0 0B u s h e l s o f v e g e t a b l e s a n d f r u i t g i v e n a w a y 2 4 9 ^
N u m b e r o f b o . x e s o f c a n i t e d f r u i t 1 9 N
P o u n d s o f d r i e d f r u i t g i v e n , a n d n u t s 4 9 0
O t h e r f o o d s t u f f g i v e n o r v a l u e r j f s a m e $ 7 3 . 6 5
N u m b e r o f g a r m e n t s g i v e n a w a y 5 3 9 4
B o u q u e t s o f fl o w e r s o r j d a n t s g i v e n
A m o u n t o f m o n e y e x p e n d e d $ 5 0 0 . 7 5
S p e c i a l C h r i s t m a s d o n a t i o n f o r p o o r —
M o n e y $ 5 6 . 0 1
F o o d $ 1 7 . 0 0 ( 4 b o x e s )
C l o t h i n g $ 1 3 . 5 0 ( 2 s u i t s )
Repor t o f o the r wo rk done i n (h i s depa i - t i nc i v t :
Tacoma: $2.00 for Gideons, 6 chairs, one heater. $5.00 in
towels and blankets for C. O. Cami) , $1.00 for outpost pastor, four
families helped, three comforters given to needy, numbers of gifts
g i v e n t o t h e s i c k .
N e w b e r g : 2 8 h o u r s w o r k f o r R e d C r o s s , o n e b o x o f p a p e r
g i ven , seve ra l boxes o f canned f r u i t g i ven , ca rds and no tes sen t
t o e l d e r l y p e o p l e , g i f t s t o f a r m h o m e s . 3 c r a t e s o f b e r r i e s , 2 7 d o z e n
e g g s , o n e k i t f o r C . O . c a m p , 2 5 p o u n d s r h u b a r i b , t h i r t y c o m f o r t s ,
1 2 b l a n k e t s , 2 m a t t r e s s e s , 6 p a i r s p i l l o w s , 1 b e d s t e a d , 2 b e d s p r i n g s .
1 l o u n g e , s e v e r a l q u a r t s m i l k , s e v e r a l c u r t a i n s , r o l l s o f r a g s f o r
s i c k , s h o w e r g i f t s f o r r e t u r n e d m i s s i o n a r i e s : m o n e y f o r h o m e
m i s s i o n s — $ 2 9 7 . 5 0 . ( S o m e o f t h e s e t h i n g s w e r e s e n t t o C . O . c a m p ) .
G r e e n l e a f : O n t a r i o r e m o d e l e d g a i - m e n t s a n d s e n t t h e m t o
needy families; Greenleaf ga.ve SI 58.09 to needy and tliose in Ont-
post work, and a love offering of $149.20 to their pastor durin.s
illness; Homedale ptrrchased and tuned piano for $63.00. churc'i
improvement $72.96, purchased d ishes for k i tc l ien at $13.2t .
shrubs for church yard $3.00, games for church young people $5.00.
and gave to casualty station $10.00; Riverside gave grocery show
e r s t o p a s t o r .
■Salem': Gave three bushels of nuts, 39 0 quarts milk, 60 cake.-!
and pies, 5 quilts. 18 tea towels. Three societies sewed and knitted
for Red Cross. S ix ty le t ters and cards were sent to s ick and shut -
i n s ; m a n y B i b l e s , T e s t a m e n t s , a n d t r a c t s w e r e g i v e n . M a n y h o u r s
were given for care of the sick. Money and materials were given for
w o r k a m o n g m i g r a n t s . $ 1 0 . 0 0 w a s g i v e n t o H a z e l G r e e n J a p a n e s e
C h r i s t i a n c h u r c h .
Portland: Amount expended for Jewish work $171.60: $23.25
Was pa id fo r f re igh t fo r re l ie f . Gave 1 goodwi l l bag , 163 garments
to Shanghai, 3 comforters to Tamplins, 3 kits to C. P. S. boys, value
$ 7 8 . 3 0 ; 3 b a s k e t s o f f r u i t , 2 0 p l a n t s , b o o k l e t s a n d c a r d s s e n t t o
sick, 2 beds, other household goods, a baby layette, hair cuts, work
ing on parsonage 1590 hours, 6 Thanksgiving baskets, 2 qui l ts made
and g i ven , box sen t t o Ou tpos t fi l l ed w i t h p i l l owcases , t ea t owe ls .
b a t h a n d h a n d t o w e l s , l u n c h c l c t h s . a p r o n s , e t c . S e r v e d f o r R e d
■ C r o s s .
F o l l o w i n g i s t e s t i m o n y o f S o c i a l S e r v i c e a n d H o m e M i s s i o n s
c o m m i t t e e i n C a m a s F r i e n d s C h u r c h : " T h i s c o m m i t t e e h a s e n
d e a v o r e d t o g o o u t t w o b y t w o a n d c a l l o n t h o s e w h o h a d a s p i r i t
u a l n e e d a n d t o p i - a y w i t h t h e m , a n d e n c o u r a g e t h e m t o a c c e p t
C h r i s t a s t h e i r S a v i o r . W e h a v e b e e n b l e s s e d i n o u r s o u l s i n d o i n g
th i s , ' and fee l we have been a ' b less ing and a he lp to those we have
■c a l l e d u p o n . A V e t h a n k o u r B l e s s e d S a v i o r f o r t h e s t r e n g t h a n d
p r i v i l e g e o f s e i w i n g H i m t h i s w a y t h e p a s t y e a r . "
M . E t h e l C o w g i l l . S u p e r i n t e n d e n t .
The report was satisfactory and the meeting- is willing
that the Superintendent add to the report Avhen that from
Boise Valley is received.
60. Thie folloAving recommendation was approved by the
meet ing .
S i n c e t h e r e i s w i t h i n t h e Ye a r l y M e e t i n g a n i m p o r t a n t o r g a n i z a
t i o n k n o w n a s t h e W o m e n ' s H o m e a n d F o r e i g n M i s s i o n a r y S o c i e t y ,
a n d s i n c e t h e r e i s n o p r o v i s i o n m a d e f o r t h e i r - a . c t i v i t i e s t o b e r e
p o r t e d t o t h e Y e a r l y M e e t i n g w e r e q u e s t t h a t t h i s r e p o r t b e r e
c e i v e d b y t h e Ye a r l y M e e t i n g . AVe f u r t h e r r e c o m m e n d t h a t t h i s o r
g a n i z a t i o n b e r e c o . g n i z e d a s a n a u x i l i a r y a n d t h e i r o r g a n i z a t i o n b e
l i s t e d i n t h e d i r e c t o r y o f t h e Ye a r l y M e e t i n g m i n u t e s .
G e r v a s A . C a r e y, E v a n g e l i s t i c B o a r d .
M . E t h e l C o w g i l l , D e p t . o f H o m e M i s s i o n s .
A . C l a r k S m i t h , F o r e i g n M i s s i o n a r y B o a r d .
61. The annual report of the Women's Home and Foreign
Missionary Union of Oregon Yearly Meeting is given beloAv:
IlEPORT OF PHE AA'OArEX'S HOAIE AND FOREIGN MISSIONARY
U N I O N O F O R E G O N Y E A R D Y S O ' l E T I N G
Th r i ) 's t year of our new organizat ion has been a grat i fy ing
one in many ways. Several new Unions were organized and informa
t i o n a n d m a t e r i a l h a s b e - - N n s e n t t o 3 2 U n i o n s .
E a c h U n i o n h a s d o n e w o r k o f v a r i o u s k i n d s . F o l l o w i n g i s , a
p a r t i a l l i s t o f s o m e o f t h e t h e t h i n g s a c c o m p l i s h e d :
Boise Val ley Quarter ly Meet ing:
1. Bedding made and given to needy.
2 . C h u r c h i m p r o v e m e n t s .
3 . C . O . k i t m a d e .
4. Greetings sent to Missionaries in Bol ivia.
Greenleaf Quarter ly Meet ing:
1. Bedding made and g iven to needy.
2 . C h u r c h i m p r o v e m e n t s .
3 . C lo th ing g iven to needy.
4. Many ar t ic les g iven to Miss ionar ies return ing to Bol iv ia .
5. Money given to other projects.
N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g :
1 . B e d d i n g g i v e n t o n e e d y .
2 . C lo th ing g iven to needy.
3 . C h u r c h i m p r o v e m e n t s .
4 . S e w i n g .
5 . S t u d i e d b o o k s .
6 . P i c t u r e c a r d s s e n t t o P e a r s o n s .
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P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g :
1 . B e d d i n g g i v e n t o n e e d y.
2 . A r t i c l e . 9 g i v e n t o M i s s i o n a r i e s .
3 . F o o d a n d c l o t h i n g g i v e n t o n e e d y. .
4 . G a r m e n t s s e n t t o S h a n g h a i .
5 . T v r o C . O . K i t s .
6 . C h u r c h i m p r o v e m e n t s .
7 . S t u d i e d h o o k s .
8 . G r e e t i n g s s e n t t o M i s s i o n a r i e s a n d s h u t - i n s .
f f . M a d e a n d s o l d f o o d .
10. Gifts to Tamplins.
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Saiem Quarterly Meeting:
I. Bedding given to needy.
G i f t s t o Ta m p l i n s .
P i c t u r e c a r d s s e n t t o B o l i v i a .
Church improvements.
G i f t s t o M i s s i o n a r i e s .
Migrant help.
S e w i n g .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
Tacoma Quarterly Meeting:
1. Sewing.
2. Gifts to Tamplins.
3. Studied books.
4. Gifts to needy.
Beside this actual work done there have Iheei i devot ions a.teach meeting held, many worthwhile talks given, and regular and
special prayer meetings held.
8 8 7 . 2 1 t o b e s p e n t o n b o o k s f o r aopanisn library in Bolivia; ?39.46 to be used on home mission
projects; 815.01 for expenses of the Union.
iVi-c following officers for the ensuing year were installed atthis Union meeting:
President: Hazel Porter.Vice President: Orpha Larraiice.
Secretary: May Nordyke.Treasurer: Alice Hadley.
D e p a r t m e n t : D i l l a T u c k e r .
J^t: Home, Melva Baker; Foreign, Marie Haines.rogram and Literature. Florence Snow and Louie Choato.
H a z e l K . P o r t e r , P r e s i d e n t ,
r p i • M a y N o r d y k e , S e c r e t a r y .ihis was accepted by the meeting.
F O R E I G N M I S S I O N S
• ^ s u n g , A . C l a r k S m i t h , t h e S u p e r -intendent of this department, presented his annual report
as follows:
report op the board op POREIGN mSSIONS
O POREGON YEARLY MEETING OP PRIENDS CHURCH
Newbeig, Oregon, .June 12, 1942roport we might write would be inadequate to picture the
1 t l i roughout the yearly meeting in the year thathas closed, through the missionary department.
H o w e v e r , a b r i e f r e v i e w o f t h i s w o r k w i l l b e p r o fi t a b l e .
T h e U n i t e d B u d g e t i s f o r t h e m o s t p a r t p a i d i n f u l l . M i s s i o n -
- a r y i n f o r m a t i o n h a s b e e n p r e , s e n t e d t o t h e S u n d a y s c h o o l s a n d
c h u r c h e s .
T h e r e a d i n g o f m i s s i o n a r y l i t e r a t u r e i s p r o m o t e d a n d c o r r e s
p o n d e n c e w i t h m i s s i o n a r i e s e n c o u r a g e d .
We w o u l d e x p r e s s o u r a p p r e c i a t i o n t o t h e s t a f f o f t h e F r i e n d l y
E n d e a v o r f o r t h e i r c o o p e r a t i o n i n p r e s e n t i n g m i s s i o n a r y a r t i c l e s
a n d p i c t u r e s t o t h e Ye a r l y M e e t i n g t h r o u g h t h e F r i e n d l y E n d e a v o r .
M i s s i o n a r y s e r m o n s t o t h e n u m b e r o f 1 0 6 h a v e b e e n p r e a c h e d
and 123 p rog rams have been p resen ted .
R e p o r t s f r o m n i n e t e e n m e e t i n g s , s h c n v t h a t a s i d e f r o m t h e
U n i t e d B u d g e t , m ' o n e y t o t h e a m o u n t o f $ 2 , 7 3 3 . 3 3 h a s g o n e t o o u r
m i s s i o n fi e l d a . n d $ 9 1 6 . 3 3 t o o t h e r fi e l d s o f m i s s i o n a r y w o r k .
T h e r e m a y b e s o m e d u p l i c a t i o n s i n t h i s r e p o r t w h e n c o m
p a r e d w i t h t h a t o f t h e T r e a s u r e r b u t n o t m a n y .
The Board o f Fore ign Miss ions w ish to express the i r
appreciation for the interest and loyal support which the
members o f the Year l y Mee t ing have g i ven in the las t
y e a r .
Turning now from the home to the foreign field we have
the following report to present from Bolivia.
A. Clark Smith, Superintendent.
This was approved by the meeting.
The annual report of the Field Superintendents was given
a s f o l l o w s :
T W E L I i T T H A N N U A L R E P O R T O F T H l l F R I E N D S B O L I I H A N
I M I . S S I O N A R J - F I E L D
1 9 4 1 - 1 9 4 2
" A n d w h e n t h e y l i f t e d u p t h e i r e y e s , t h e y s a w n o m a n , s a v e
Jesus only." Matt. 17:8. Our problem today, the problem, of your
m i s s i o n a r i e s i s n o t p r i m a r i l j ' e d u c a t i o n a n d s o c i a l s e r v i c e b u t t h a t
t h e p e o p l e m i g h t " s e e J e s u s o n l y " . T h a t a l l m i g h t s e e J e s u s i n a l l
H'is beauty, all His holiness and power, and as Savior and as Sancti-
fi e r . I t i s t r u e w e c a n n o t a l w a y s b e o n t h e m o u n t b u t m u s t c o m e
flown to the valley of service, and as your missionaries we are try-
big to serve, net alone but Jesus with us as He was with His de-
ciples las they followed Him. Our prayer is that the vision of Christ
and service for Christ might go hand in hand. Prepare us Lord, both
at home and abroad, to know tlie mind of the Indian that we might
be better able to pray for bim and work with him to the salvation
and sanctification of souls. The missionaries' daily prayer is for the
understanding and for the guidance of the Holy Spiri t in dealing
■w i th t hem.
T h e p r e s e n t s u p e r i n t e n d e n t h a s o n l y b e e n o n t h e fi e l d f o r t h e
last six months and wiiile the report covers the entire year the last
six months will be emphasized. We have had the privilege in these
few months of visiting every disrrict and newly every outpost and
ipreaching point of each district. We have found a healthy growthbi al l our distr icts, not spectacular but steady. The distr icts ai-e
divided and reported as follows:
. A M A < b \ R l ,
This is our oldest distr ict and is ably paslored by Cipr iano
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M a m a n i . T h e w o r k h e r e h a s a d v a n c e d c o n s i d e r a l j l y a n d t w e l v e n e w
m e m b e r s w e r e t a k e n i n d u r i n g t h e y e a r . A n o t a b l e i n c r e a s e i n
B i b l e r e a d i n g a n d e v a n g e l i s t i c t r i p s i s n o t e d , t h i r t y - e i g h t t r i p s
h a v i n g b e e n m a d e . T h e y h a v e r a i s e d t h e p a s t o r ' s s a l a r y, a r e m o r e
fa i t h fu l i n b r i ng ing i n t he i r t i t hes and o f f e r i ngs i n money and
p r o d u c t s a n d h a v e s t a r t e d t w o n e w p r o j e c t s . O n e i s t o b u i l d a . r o a d
from the main highway to the chapel of about a mile and a half
in length and another is to start a monthly meeting.. These projects
they e.^ect to accomplish this next year. A larger number of tracts
w e r e d i s t r i b u t e d a n d m o r e b i b l e s a n d t e s t a m e n t s s o l d . T h e i r o f f e r
ings amounted to almost seventy dollars and a like amount of food
products. Their average attendance was a little less than a hundred
and the work of the pastor is being blessed by the Holy Spirit and
souls are be ing saved and sanct ified.
C O R O C O R O
This is our newest district and is pastored by our very fine
Mariano Medrano. This is the place where the printed Word is be
ing sowed most abundantly and we have, the promise that i t wil l
not return unto us void. 7,2 99 tracts were distributed, 17 Bibles,
63 Testaments and 243 Gospels sold. There are now five families-
celebrating family worship and ten reading the Bible daily, threenew persons are pract ic ing t i th ing. The average at tendance I ras
been about 2.5. Offerings taken in have amounted to about fifteen
dalla.rs and a considerable amount of food was given tor tbe con
ference there. Their second conference was held this year and
double the number of persons were fed at this time than the year
before. Santo Tomas is a preaching point out from Corocoro wherethe pastor walks about three miles each way each Wednesday to
hold meetings. There is a fine group here who, the Lord willing,will some day build a church in their commlinity. Helen Oammack
has made many trips to Corocoro overseeing the work and encour-
hging the people, as have also the Pearsons since their return.
P O N G O N H U W O
F r ano the r d i s t r i c t o f ou rs w i th an equa l l y fine pas to r,r eiix Guanca. This is the most "travelingist" congregation we have.
Tb h'pngelistic trips from this district were made this past year,
b n m e m b e r s a t p r e s e n t h a v i n g t a k e n i n 11 n e w m e m -y®dr. Twenty dollars were taken in as offerings tout
fn tif ^'fdt amount of food products was given beside food
au conference held there. Eight families celebrate the familyattar and about twenty-four read the Bible dally. This is an enor-
, ^ '^dh SO few of this congregation can read. They have
H A 1 • f . c h u r c h a n d e x p e c t t o h a v e i t d o n e t oconference next August. They have had to sto-pwork during the rainy season. Property, material and work have all
been donated. They have three strong .preaching points, one at
Guarina, at Mina Pabulosa and Uma Palca. The pastor of Guarina,lives at Pongon Huyo and goes to Guarina each Sunday walking the
pf 9 to 10 miles each way. The Lord is blessing the workbt this district and a great advance has been made over last year.
L A P A Z
This is the mother district and shows the greatest advance.
Juan Ayllon is our very tine and able pastor and is greatly abetted
by his wife, Thomasa de .A.yllon. 4,433 tracts were distributed, 11
Bibles, 22 Testaments and 77 Gospels were sold. The average at
tendance for the year has been 145 but is increasing and now has
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a s m a n y a s 1 6 0 . O v e r . $ 2 5 0 w e r e t a k e n i n d u r i n g t h e y e a r b e s i d e
m u c h f o o d a n d p r o d u c t s f o r t h e a n n u a l c o n f e r e n c e . T h e c o n g r e g a t i o n
h a s t a k e n o n m o r e o f t h e s u p p o r t o f i t s p a s t o r , h a s r a i s e d f u n d s
f o r t h e fl o o r i n g o f t h e c h u r c h b a s e m e n t s c h o o l r o o m a n d i s p l a n n i n g
on buy ing i t s Sunday schoo l supp l ies . S t ree t meet ings a re he ld near
l y e v e r y S u n d a y a f t e r n o o n a n d 2 1 n e w m e m b e r s w e r e t a k e n i n d u r
i n g t h e y e a r . 3 9 E v a n g e l i s t i c t r i p s w e r e m a d e n o t c o u n t i n g t h o s e
m a d e b y t h e S u p e r i n t e n d e n t . R e g u l a r S u n d a y s c h o o l i s h e l d a t
Viacha by one of the members here and preaching services at the
M i n e K e l l u a n i . O t h e r p o i n t s a r e v i s i t e d w e e k l y. T h e a v e r a g e a t t e n d
a n c e a t V i a c h a i s 1 2 t o 1 5 a n d M i n e K e l l u a n i S t o 1 0 .
S C H O O L S
H e l e n C a m m a c k h a s h a d e n t i r e c h a r g e o f t h i s d e p a r t m e n t .
Fo r t he mos t pa r t o f t he yea r she has been i n Co roco ro bu t mak ing
t r i ps to La Paz to comp le te the second ed i t i on o f the gospe l p r imer.
Th is is a fine p iece o f work and she deserves a great dea l o f c red i t .
Since January she has been in La Paz teaching the fourth, fifth
and sixth grades and directing the La Paz school of 34 pupils. Be
side her gospel pr imer, which is being sought af ter by mission
s c h o o l s o f o t h e r d e n o m i n a t i o n s , s h e i s g e t t i n g o u t a p r o s . p e c t u s f o r
t h e u s e o f o u r o t h e r t e a c h e r s , i n d i c a t i n g t h e c o u r s e o f s t u d y o n
E v a n g e l i c a l l i n e s t h e y s h o u l d f o l l o w. T h e t e a c h i n g o f o u r b e l i e v e r ' s
c h i l d r e n t h a t t h e y m i g h t b e o u r f u t u r e w o r k e r s i s a s n e c e s s a r y a s
other evangelical work. She has also held a night school for adults,
three nigh.m a week since Januaiy. taking much of her time and
e n e r g y .
M I S S I O . N H O . A I E
This is a very fine memorial to our past General Superintend
ent, Chester Hadiey. The house is warm and comfortable and of
fine a ippearance. The bui l t - in cupboard in the d in ing room has
been completed, fire place and bookshelves are done, partitions and
some built-ins upstairs are in. The house painted on the outside
■a n d l a w n s a n d f l o w e r s p l a n t e d a t t h e s i d e a n d r e a r w h i c h a r e d o
i n g b e a u t i f u l l y .
A U T O M O B I L E
February 10th was a red letter day in the mission. .4fter many
weeks getting car out of customs, estimating the repairs, making
claim f-ar damage and gett ing final sett lement, car was repaired
and delivered oil that date. Since then it has been usedl on
countless trips to hospital, doctor's, offices -and for visiting as well
as on many an evangelistic trip. It is always on call and has been
ou t as l a te as 11 o ' c lock . The ca r has been used eve ry day a t l eas t
once since we got it except for five days it has stayed in the garage
all day. Evangelistic trips have been made to every district and to
most of the preaching points. A satisfactory trip was made to Pon
gon Huyo where we held evangelistic services and vaccinated almbst
a h u n d r e d c h i l d r e n . T h e i r n e w c h u r c h b u i l d i n g i s a l m o s t c o m p l e t e d
a n d t h e w o r k f o u n d i n h e a l t h y c o n d i t i o n a n d p r o s p e r i n g . S o u l s a r e
b e i n g s a v e d a n d s a n c t i fi e d a n d o u r t r i p p r o v e d a b l e s s i n g t o t h e
p e o p l e . A m a r c a r i w a s a l s o v i s i t e d , t h e c h u r c h a n i m a t e d a n d e d i
fied. The church was encouraged to raise the pastor's salary and
t o b u i l d a r o a d a b o u t a m i l e a n d a h a l f f r o m t h e m a i n h i g h w a y
t o t h e c h a p e l f o i ' t h e c a r a n d t o b r i n g i n t h e i r t i t h e s a n d o f f e r i n g s
more regularly. This we understand they are doing. They were also
encouraged to set up a monthly meeting which wil l be organized
i
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n e x t N o v e m b e r a t t h e i r n e x t c o n f e r e n c e . C o r o c o r o h a s b e e n v i s i t e d
e v e r y m o n t h o n a n a v e r a g e . O n e m o n t h w a s m i s s e d b u t w e w e n t
t w i c e a n o t h e r m o n t h . T h e b e l i e v e r s w e r e e n c o u r a g e d . W e a l s o v i s i t
e d S a n t o To m a s , a v i l l a g e t h r e e m i l e s f r o m C o r o c o r o . T h i s c h u r c h
is outgrowing the mother church of Corocoro. While the Corocoro
church has not grown appreciably i t is being estal j l ished and be
lievers ere Ibeing grounded in the faith. Two vi.sits were made to
Guarina, a preaching point in the Pongon Huyo district, large numbers listened to the gospel, both in the chapel and in the street
m e e t i n g s . Tw o v i s i t s w e r e m a d e t o V i a c h a w h e r e w e h a v e a S u n d a y
school of from 12 to 15 students. A great work is being done here
by Senora de Marussich, a high class Spanish woman. Many other
t r ips have been made, both long and shor t and many o thers in
p r o s p e c t P r a i s e t h e L o r d f o r t h e c a r ! ! !
s o n . C R Y O F T H R A Y M A R A
The "Soul Cry of the Aj-mara" ha.s not been issued the past
year due to lack of funds. One mimeograph edition was mailed
out but no comments have been received as to how it was received.
B I B L E C L A S S E S
T h e l a c k o f a B i b l e s c h o o l h a s h a n d i c a p p e d o u r w o r k s o m e
as time and personnel has made it impossible. (Only three mission
aries on the field tor the past two years). However, this lack has
been supplemented by Bible classes for the pastors, workers andthose interested who feel the call into service, by holding them
during the month of Julv This was found very successful in 1940,1941 and these will be held again in 1942. The lack of facilities,
lunds, personnel and the poverty of the Indian has made a Bibleschool difficult but we find these classes of great benefit.
T R A N S L A T I O N
I t has now been announced tha t t he fou r Gospe ls and the
Acts , which our miss ion had the d i rect ion in t rans la t ing in to the
Aymara, is now ready for Shipment in New York. The final proofsfor the booklet, "The Way of Salvation", published by the Scripture
tLft Mission of London has been returned to the publishers and
shouid be in print in Aymara this coming year.
A N N L A L c o n f e r e n c e O B Y T. A R L Y M E E T I N G
Every year when conference is over it seems that this one has
best, and this year was not the exception. While it \vasnot the largest on record it will go down in history in heaven as
being outstanding in souls being saved, sanctified and pardonsasked of one another and of getting right with God. The La Paz
congregation took care of the food and lodging and had a committeeof . "viligantes" (caretakers), cooks and waiters to care for the
people. It was the duty of the caretakers to see that everyone was
lodged, fed, awake in meeting, care for crying 'balbies and be useful in many ways. The local congregation paid all expenses of the
conference and had over 7 00 Bolivianos ($14.00) left over.Samiuel Smith of Central Yearly Meeting Mission was invited totake the morning meetings for worship but he was delayed in
coming on account of heavy rains and impassable roads so we waitedon the Lord for the first tv/o mornings and H!e led Helen Cammack
and Felix Guanca to give the messages those mornings. These ser
vices were blessed of the Holy Spirit and many souls were sancti-
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fled . F red Lee o f the above ment ioned miss ion gave the messages o f
t h e l a s t t w o m o r n i n g s a n d t h e s e t o o w e r e fi l l e d w i t h t h e u n c t i o n
o f t h e H o l y S p i r i t . S u n d a y m o r n i n g w a s a t i m e o f p a r d o n s b e i n g
a s k e d , s o u l s s a v e d a n d s a n c t i fi e d a n d t h e c h u r c h p u r i fi e d . T h e
c l a s s e s w e r e t r u e t o t h e g o s p e l a n d a b o v e " p a r " a n d t h e e v e n i n g
e v a n g e l i s t i c s e r v i c e s w e r e a . t i m e o f m u c h b l e s s i n g . N o t i m e w a s
. g i v e n f o r t e s t i m o n i e s e x c e p t a n o c c a s i o n a l t e s t i m o n y a t t h e b e g i n
ning of a serv ice or a few at the c lose of a meet ing so Sunday n ight
t h e p e o i d e t o o k i t i n t o t h e i r o w n h a n d s a t t h e c l o s e o f t h e e v e
n i n g s e r v i c e t i n d t e s t i m o n i e s r a n g o u t o n e a f t e r a n o t h e r o f t h e
(b le .ss ings they had rece ived and las ted un t i l a lmos t 11 o 'c lock . Juan
- Ay l l o n r r e a c h e d a p o w e r f u l s e r m o n S u n d a y a f t e r n o o n o n a m i s s i o n
a r y t o p i c . T h r e e y o u n g m e n f e l t t h e c a l l o f s e r v i c e . M a n y o t h e r s
c a m e t o t h e a l t a r t o r e - d e d i c a t e t h e i r l i v e s t o t h e g i v i n g o f t h e i r
t e s t i m o n i e s . " G o a n d P r e a c h " w a s t h e t h e m e o f t h e c o n f e r e n c e
a n d a l l w e r e e n c o u r a g e d t o g o o u t a n d g i v e t h e i r t e s t i m o n y t o a s
m a n y p e o p l e a n d a s m a n y t i m e s a s p o s s i b l e t h i s c o m i n g y e a r. " We
p l a n w i t h t h e a i d o f t h e p a s t o r s , m i s s i o n a r i e s a n d p e o p l e t o c o v e r
e v e r y c o r n e r o f o u r fi e l d t h i s c o m i n g y e a r .
1 9 1 2
As we en te r t he yea r 1942 , w i t l i heads l i f t ed and hea r t s ag low,
w e c l a i m H i s p r o m i s e , " N o t b y m i g h t , n o r b y p o w e r , b u t b y m y
S p i r i t , s a i t h t h e L o r d . "
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
I n H i s N a m e ,
J . H o w a r d P e a r s o n .
. S ' r A T I . S T I C A L R E P O R T
A t t e n d a n c e a t 1 9 4 2 c o n f e r e n c e 2 6 0
P e r s o n s l o d g e d a n d f e d d a i l y a t c o n f e r e n c e 8 5
N u m b e r o f E v a n g e l i s t i c t r i p s 4 0 7
N u m b e r o f B i b l e s s o l d • 6 5
N u m b e r o f N e w T e s t a m e n t s s o l d 1 4 7
N u m b e r o f G o s p e l p o r t i o n s s o l d 3 3 3
N u m b e r o f t r a c t s d i s t r i b u t e d 1 2 , 9 6 9
T o t a l m e m b e r s h i p 2 7 5
A v e r a g e a t t e n d a n c e a t a l l s e r v i c e s 4 0 0
N u m b e r o f ■m i s s i o n a r i e s o n t h e f i e l d 3
N u m b e r o f N a t i o n a l w o r k e r s , w i t h w i v e s 1 3
N u m b e r o f M o n t h l y M e e t i n g s 2
N u m b e r o f p r i m a r y s c h o o l s . 3
To t a l o f f e r i n g s o f N a t i v e c h u r c h ( $ 3 8 0 . 0 0 ) B s . 1 9 , 0 11 . 3 0
N u m i b e r o f N a t i v e w o r k e r s r e c e i v i n g o u t s i d e h e l p 1
N u m b e r o f t o w n s h i p s n o t y e t o c c u p i e d 2 8
N u m b e r t o b e r e a c h e d i n D e p a r t m e n t o f L a . P a z 7 4 9 , 8 8 3
F R I E N D S M I S S I O N O P O R E G O N Y ' E A R LY ' M E E T I N G O P
F R I E N D S C H U R C H , L A P A Z , B O L I V I A
Financial report of Field treasiu-er for year ending Mm-ch 31, 1943.
R e c e i p t s :
A m o u n t r e c e i v e d f o r m i s s i o n a r i e s $ 1 , 8 4 1 . 8 5
N a t i o n a l w o r k e r 3 4 0 . 0 0
G e n e r a i f u n d 6 2 5 . 0 0
B u i l d i n g , 8 5 0 . 0 0
P r o p e r t y 1 . 5 8 5 . 0 0
R e n t 1 4 0 . 0 0
M e d i c a l e m e r g e n c y 7 5 . 0 0
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L a u n c h 1 1 4 0 . 0 0
E v a n g e l i s t i c J , 1 9 . 7 5
T r a n s p o r t a t i o n o f m i s s i o n a r i e s 7 0 0 . 0 0
G i f t s , C h r i s t m a s , e t c . , M i s s i o n a r i e s 5 7 . 0 0
S p a n i s h l i t e r a t u r e 1 0 . 0 0
F l o o r i n g s c h o o l r o o m c h u r c h b a s e m e n t 1 0 0 . 0 0
C i p r i a n o M a m a n i 1 4 . 0 0
T o t a l R e c e i p t s ! * ! 0 , 4 9 7 . 6 0
Disbm-semen ts :
A m o u n t p a i d t o M i s s i o n a r i e s $ 1 , 8 4 1 . 8 5
N a t i o n a l w o r k e r 3 4 0 . 0 0
G e n e r a l F u n d G 2 5 . 0 0
B u i l d i n g F u n d 8 5 0 . 0 0
P r o p e r t y F u n d 1 , 5 8 5 . 0 0
R e n t F u n d 1 4 0 . 0 0
M e d i c a l E m e r g e n c y F u n d 7 5 . 0 0
L a u n c h F u n d 1 4 0 . 0 0
E v a n g e l i s t i c F u n d 1 9 . 7 5
T r a n s p o r t a t i o n o f M i s s i o n a r i e s 7 0 0 . 0 0
G i f t s t o M i s s i o n a r i e s 5 7 . 0 0
S p a n i s h L i t e r a t u r e F u n d 1 0 . 0 0
i S c b o o l r o o m F l o o r F u n d 1 0 0 . 0 0
C i p r i a n o M a m a n i 1 4 . 0 0
T o t a l D i s b u r s e m e n t s O , 4 9 7 . 0 O
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
J . H o w a r d P e a r s o n , T r e a s u r e r .
It was accepted.
The annual letter from the Bolivian church was read and
appea rs be l ow :
La Paz, Bolivia. April G, 19 42Oregon Yearly Meeting,
Edward Mott, Clerk.
Beloved brethren in Christ:
an 1 name of the Lord Jesus Christ, we greet you with love
R p o • r e c e i v e d y o u r l e t t e r w h i c h w a s r e a d i n t h ebessions of our Yearly Conference. We have received your greetings
with much joy.
sessions of this Conference many souls have been con-veiled unto G-od, also fixing uii -their lives. Many asked pardon of
one another for their feelings and offenses. With this the hlesslngs
ot God were made manifest in our midst in a great way because it
IS thus that God purifies His church. Very especially have we felt
the guiding of the Holy Spirit in the arranging- of the meetings. The
Spirit Himself chose His messengers while we waited up-on Him in
prayer, Frederick Lee, missionary from Central Yearly Meeting
visited Us and 'preached twice to us under the unction of the Holy
Fpirit. We greatly appreciate these messages directed by the Holy
S p i r i t .
conference we gathered from many places round aboutthis city. We have now four districts: La Paz District, Anracari
D i s t r i c t , P o n g o n H u y o D i s t r i c t a n d C o r o c o r o D i s t r i c t , e a c h o n e
w i t h i t s p a s t o r . T h e r e p o r t s t h i s y e a r g a v e u s m u c h s a l i s f a c t i o n
a n d c a u s e d u s t o r a i s e c u r l i e a r t s i n p r a i s e t o G o d , b e c a u s e G o d
h a s b l e s s e d a n d c a u s e d t h e w o r k t o g r o w . I n t h o s e f o u r d i s t r i c t s
t h e Wo r d o f G o d h a s b e e n p r o c l a i m e d a s a l s o i n m ' a n y n e i g h b o r i n g
p laces . But when we ra ise our eyes to the fie lds we see many wh ich
l iave no t ye t heard the Word o f God and we p ray God to send more
w o r k e r s t o H i s h a a w e s t . W e p r a y G o d f o r a c h u r c h i n w h i c h e a c h
b e l i e v e r n r a y b e a f a i t h f u l w i t n e s s , e v e r y o n e d o i n g t h e w o r k o f a n
■e v a n g e l i s t .
We . t h e b r e l h r e n i n B o l i v i a , a r e p r a v i n g f o r y o u i n t h e s e d a y s
w h e n g r e a t t r i a l s a r e c o m i n g b e c a u s e o f t h e w a r. M a y G o d h e l p a l l
Christians, those saved by Him, both you and us, to keep faitlihilly
o u r b o d i e s a n d s o u l s w i t h o u t s p o t f o r t h e C o m i n g o f o u r L o r d
J e s u s C h r i s t ! S o m e d a y H e w i l l c a t c h u s u p t o H i m s e l f ! W e s h a l l
b e v e r y h a p p y i n h e a v e n . G l o r y t o G o d ! W h i l e w e a r e h e r e i n t h i s
w o r l d , m a y w e c o n t i n u e o n w a r d , b u s y i n t h e L o r d ' s v i n e y a r d !
W e w i s h t o s e n d t o y o u I s a i a h 4 1 : 1 0 a n d J o h n 1 4 : 1 - 3 a s o u r
m e s s a g e t o y o u .
May the Lord bless you richly in the sessions of your Yearly
M e e t i n g a n d d u r i n g t h e w h o l e y e a r .
O n b e h a l f o f t h e Ye a r l y C o n f e r e n c e o f F r i e n d s i n B o l i v i a ,
S i g n e d : —
F e l i x M . G u a n c a Y ' . ,
M a r i a n o M e d r a n o ,
C i p r i a n o M a m a n i ,
H e l e n C a m m a c k .
This was refen-ed to the Epist le Committee to prepare
; a n a n s w e r .
Doris Tamplin was intrroduced and gave an inspiring talk
of her work in Bo l iv ia . She used as her tex t , Proverbs
29:18: "AVhere there is no vision, the people perish." She
gave us a vision of Bolivia, the great unexplored country,
the many Indian tribes, the souls lost without Christ, the
wonderful work that is being clone by the native workers
a n d m i s s i o n a r i e s .
The General Superintendent urged that the Yearly Meet
ing take advantage of the doors that are still open in Bolivia
—today we have our opportunity. It is the challenge that
comes to the Yearly Meeting.
H? also presented Ralph and Marie Chapman who have
celt a definite call to Bolivia.
Doris Tamplin reported that she had had a letter from
Carroll Tamplin saying that he had arrived safely in Nor
man, Oklahoma, to begin his linguistic work there and he
sent greetings to Oregon Yearly Meeting.
63. The representatives made the followin? report:
I n t h e m a t t e r o f c l i a n g i n g t h e F r i e n d l y E i i d e a v o i - i n t o a n o f fi c
i a l o r g a n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s :
3H' m i . s t t p : = ; o f t p i k o u r o c o x y i - : a r . f y
T h i s s u b j e c t w a s r e f e r r e d t o . 1 c j i n i i i i t t e e c o m p o s e d o f ;
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H
F r e d H a k e r
A r t l i u r R o l i e r t s
l O s t i i e r A l a v W e e s n e r
G e o r g e M o o r e
M i l o R o s s
J o s e p h G . R e e c e
W a l t e r L e e
w h i c h c o m m i t t e e m a k e s t h e f o l l o w i n g r p i ) o r t a n d t h i s i s a p p r o v e d "
' b y t h e r e p r e s e n t a t i v e s .
. 1 . A l l e n D u n b a r , C U ^ r k .
1 . W e r e c o m m e n d t h a t t h e i c r i e n d l y E n d e t i v o r i b e m a d e t h e
• o f f i c i a l o r g a n o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s , i f t h e p r o p o
s i t i o n i s p a s s e d b y t h e C h r i s t i a n l O n d e a v o r U n i o n o f O r e g o n " Ye a r l y
M e e t i n g o f F r i e n d s .
2 . M ' e r e c o m m e n d t h a t t h e n t i m o o f t h i s p a p e r b e T H E
N " O R T H A \ ' E S T F R I E N D .
3 . W e r e c o m m e n d t h a t t h e fi r s t i s s u e o f T h e N o r t h w e s t
Fr iend be publ ished for September, 19-12.
4 . W e r e c o m m e n d t h a t t h e Y e a r l y M e e t i n g r e q u e s t t h e F i
n a n c e C o m m i t t e e f o r $ 1 0 0 a d d i t i o n a l t o t a k e c a r e o f t h e p u b l i c a
t i o n f o r t h i s y e a r .
5 . W e r e c o m m e n d t h a t a p u b l i c a t i o n I t o a r d b e a p p o i n t e d b y
t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f t h e Y e a r l y M e e t i n g t h i s y e a r .
6 . W e r e c o m m e n d t h a t s u b s e q u e n t n o m i n a t i o n s f o r t h e b o a r d
b e m a d e b y t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f t h e Ye a r l y M e e t i n g a n d
p a s s e d b y O r e g o n Ye a r l y . M e e t i n g a t i s s . c r s i o n .
a . W e r e c o m m e n d t i r a t t h e p u b l i c a t i o n I b o a r d s h a l l h e
d i r e c t l y r e s p o n s i b l e t o t h e E . x e c u t i v e C o m m i t t e e o f t h e Ye a r l y
M e e t i n g t h o u g h o u t t h e y e a r .
7 . W e r e c o m m e n d t h a t o n e m e m b e r o f t h i s p u b l i c a t i o n b o a r d
s h a l l b e n a m e d t o r e p r e s e n t t h i s p a p e r o n t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e
o f t h e Ye a r l y M e e t i n g .
G e o r g e M o o r e , C h a i r m a n .
The report wa.s approved and the recommendations were
r e f e r r e d t o t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e .
64. The meeting adjourned to meet Saturday, June 13.
1942, at 9:30 A. M.
SATURDAY, JUNE 13 , 9 :30 A . M .
6 5 . T h e m e e t i n g c o n v e n e d a t t h e u s u a l t i m e a n d s e t t l e d
into a period of quietness.
66. The minutes were read and approved.
_ 67. The Nominating Committee reported the nominations for the following departments and committees:
E d u c a t i o n , H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e i - v i c e , B i b l e
S c h o o l a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n , C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p ,
E p i s t l e C o m m i t t e e , P a c i fi c C o l l e g e V i s i t i n g C o m m i t t e e .
L e t t e r s t o A g e d F r i e n d s , E n t e r t a i n m i e n t C o m m i t t e e .
These were approved by the meeting and will appear
the Appendix.
i n
6 8 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e s e n t i n t h e f o l l o w i n g
r e c o m m e n d a t i o n :
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t t h e M i s s i o n
ary Board be granted the author i ty to bor row up to $500
s h o u l d t h e o c c a s i o n a r i s e .
This was approved by the meeting.
The Executive Committee of the Yearly Meeting recom
m e n d s t h a t t h e Ye a r l y M e e t i n g r a i s e 3 1 ,0 0 0 t o c o n c l u d e
t h e d e b t r e t i r e m e n t d u r i n g t h e n e x t y e a r.
If the above is approved by the Meeting, Ave recommend
that an offering and pledges be taken at the Sabbath morn-
'.ing service to be used to pay for our special speakers and
t h e b a l a n c e t o b e u s e d f o r d e b t r e t i r e m e n t .
Car l F. Mi l le r, Pres ident
Ade la id A . Barker, Secre ta ry.
The meeting accepted this report.
69. The Executive Committee requests that the Mission
ary Board, the Evangelistic and Church Extension Board
and the C. E. Union have the privilege of appointing a sec
ond representative in the Executive Committee.
This request was gi-anted.
70. The Executive Committee disapproves granting the
request of the Evangelistic and Church Extension Boardior a grant by the Trustees of $500 to enable it to Uquidate
i t s i n d e b t e d n e s s .
This was approved by the meeting.
71. Report of the committee of those who have written
to Aged F r i ends :
"We bad names o f th i r t y •pe rsons g i ven to us to whom we
wrote letters, giving a brief synopsis of the sessions of the- Yearly
"Meeting.
"Many of these persons have expressed appreciation of those
l e t t e r s . "
Y o u r c o m m i t t e e ,
I r e n e B . C u n n i n g h a m
G r a c e J a m e s
B e r t h a E i c h e n b e r g e r .
72. The following report of the nominations to Pacific
College Board were approved:
F rom the Pe rn ranen t Boa rd : Ha r l an Sm i th , and Amanda jM .
W o o d w a r d .
F r o m A l u m n i A s s o c i a t i o n : H e r v e y M . H o s k i n s .
F r o m t h e B o a r d o f M a n a g e r s : J . R a y P e i n h e r t o n a n d J o h n
S c h n i e l t z e r .
73. The summary of the epistles was read and approved.
Appreciation was expressed for the work of this commit
t e e .
£ £ M I N U T E S O F T H E O R E G O X Y K A U L Y
E D U C A T I O N
7 4 . D i l l a T u c k e r , t h e S u p e r i n t e n d e n t o f t h i s D e p a r t
ment , read the fo l lowing repor t which was accepted:
S T A T I S T I C A I , K E I ' O R T O F T H H I O l ) U < ■ . V P I O X O F J ' A U X M E N T
N u m b e r o f F r i e n d s c h i l d r e n b e t w e e n a g e . s o f b a n d C I 7 9 9 '
N u m b e r i n s c h o o l s d u r i n g t h e p a s t y e a r 7 1 0
N u m b e r i n a t t e n d a n c e b e y o n d t l i o g r a n i i n a r g r a d e s 2 7 7
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m h i g h s c h o o l s o r a c a d e i u i o s 4 6 -
N u m l . i e r i n c o l l e g e l a s t y e a r 1 2 6
N u m l b e r g r a d u a t i n g f r o m c o l l e g e 1 4
N u m b e r t a k i n g p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g 3 2 .
N u m b e r i n B i b l e t r a i n i n g s c h o o l s 1 5
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m B i b l e t r a i n i n g s c h o o l s 1
N u m b e r t a k i n g g r a d u a t e c o u r s e s 8
N u m b e r t a k i n g a d v a n c e d e g r e e s 7
N u m b e r o f F r i e n d s e n g a g e d i n t e a c h i n g t h e p a s t y e a r 9 4
N u m b e r o f a d d r e s s e s g i v e n i n s u b j e c t o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n 6 8
M c K i n l e y A v e n u e C o m m i t t e e a r r a n g e d a n e d u c a t i o n a l s e r v i c e
o n o n e S u n d a y e v e n i n g w i t h E d w a r d a n d L o i s H a r m o n a n d a t r i O "
f r o m P a c i fi c C o l l e g e , a s s p e a k e r s .
C a . s c a d e C o l l e g e c h o i r g a v e a c o n c e r t o n a n o t h e r S u n d a y e v e
n ing . An o f fe r ing o f ?31.15 was g iven them. The young peop le o f
t h e c h u r c h s e r v e d l u n c h e o n t o t h e m b e f o r e t h e c o n c e r t . A n o f f e r i n g
of $11.00 was sent to Pacific College for salary of Oervas Carey.
Two courses of Bible lessons were taught by Louise Dagner in
A l u m n i 0 . E .
At Camas a very interest ing and educational program tvas.given
on church n ight in February when co lored mot ion p ic tures o f Can
a d a , Ye l l o w s t o n e N a t i o n a l P a r k , B r y s o n C a n y o n a n d M e x i c o w e r e
s h o w n .
O n e m e e t i n g r e p o r t e d g i v i n g a s k i t a n d t a l k e m p h a s i z i n g
g o o d r e a d i n g .
I i a l f - s ' c h o l a r s . i i p s t o P a c i fi c C o l l e g e w e r e a w a r d e d ;
E l e a n o r F o w l e r f r o m S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g .
Wa y n e A n t r i m f r o m B o i s e Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g .
R i c h a r d C a d d f r o m P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g .
D i l l a T u c k e r , S u p e r i n t e n d e n t .
J. Allen Dunbar, read the report from the Greenleaf
Academy which was accepted and appears below:
G R E E N L E A P A C A D E M Y R E P O R T
W e a r e g l a d t o r e p o r t t h a t t h e 1 9 4 1 - 4 2 s c h o o l y e a r h a s b e e n
■o n e o f g r o w t h a n d p r o g r e s s f o r G r e e n l e a f A c a d e m y . G o o d r e c o r d s
o f s c h o l a r s h i p h a v e . b e e n m a d e , a l l fi n a n c i a l o b l i g a t i o n s h a v e b e e n
m e t , e x t r a - c u r r i c u l a r h o n o r s h a v e b e e n e a r n e d , a n d fi n e C h r i s t i a n
p e r s o n a l i t i e s o n t h e p a r t o f m a n y o f o u r s t u d e n t s h a v e b e e n d e
ve loped. Most o f the fi f ty young peo j i le who enro l led in Septemiber
w e r e a b l e t o s t a y f o r t h e e n t i r e y e a r , a n d s e v e r a l n e w c u e s c a m ©
during the school year to take the place of those who had to leave.
O n t h e e v e n i n g o f M a y 2 6 , t w e l v e o f o u r S t u d e n t s r e c e i v e d t h e i r
diplomas and are now ready to take their p laces in higher educat ion
o r o c c u p a t i o n a l l i f e w h e r e t h e y , w i t h m a n y o t h e r s w h o h a v e g o n e
f r o m G r e e n l e a f A c a d e m y b e f o r e t h e m , a r e s u r e t o b e o f s e r v i c e
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a n d b l e s s i n g t o h u m a n i t y b e c a u s e o f t h e c h a r a c t e r a n d p e r s o n a l i t y
t h e y d e v e l o p e d d u r i n g t h e i r a c a d e m y c a r e e r .
T h e s c h o l a s t i c s t a n d a r d s o f G r e e n l e a f A c a d e m y h a v e b e e n v e r y
s a t i s f a c t o r i l y m a i n t a i n e d d u r i n g t h e p a s t s c h o o l y e a r . T h e s u b j e c t
m a t t e r o f f e r e d a n d t h e t y p e o f w o r k d o n e h a s b e e n i n c o n i i p l i a n c e
w i t h t h e s t a n d a r d s s e t u p b y t h e s t a t e d e p a r t m e n t o f e d u c a t i o n .
. 4 ; f t e r a c a r e l u l i i i v e s t i g a t i o i i , f u l l a c c r e d i t a t i o n w a s g i v e n f o r t h e
w o r k w h i c h i s b e i n g d o n e a t o u r s c h o o l . W © w e r e c r i t i c i z e d o n l y o n
t h e l a c k o f i n s t r u c t i o n a l e q u i p m e n t i n t h e s c i e n c e a n d i n d u s t r i a l
a r t s d e p a r t m e n t s . W e t r u s t t h a t t h r o u g h t h e h e l p o f t h e L o r d a n d
t h e c o o p e r a t i o n o f o u r f r i e n d s w e s h a l l b e a b l e t o s e c u r e t h e s e m u c h
n e e d e d i t e m s i n t h e n e a r f u t u r e . D e fi n i t e p r o g r e s s i n t h a t d i r e c t i o n
h a s b e e n m a d e a l r e a d y t h r o u g h o u r p u r c h a s e o f m o d e r n m i m e o g r a p h
e q u i p m e n t , a t h l e t i c s u p p l i e s , s h o p m a t e r i a l s , a n d ' b u i l d i n g i m p r o v e
m e n t s .
T h e e x t r a - c u r r i c u l a r a c h i e v e m e n t s o f o u r s c h o o l f o r t h e p a s t
y e a r h a v e b e e n b e t t e r t h a n u s u a l . T h e b o y s ' a t h l e t i c c l u b w a s
s u c c e s s f u l i n w i n n i n g a t o t a l o f t w e l v e g a m e s o f b a s k e t b a l l a n d
baseball played with other schools. The girls' athletic club made a
n e w v e n t u r e t h i s p a s t y e a r b y e n g a g i n g i n i n t e r s c h o l a s t i c b a s k e t
b a l l a , n d b a s e b a l l . H o n o r s h a v e b e e n e a r n e d i n d e c l a m a t i o n a c t i v i
t i e s b y o u r p r e s e n t a t i o n o f s e v e r a l p l a y s a n d b y s e v e r a l o f o u r
s t u d e n t s ' w i n n i n g h i g h r a t i n g s i n b o t h d i s t r i c t a n d s t a t e d e c l a m a
t i o n f e s t i v a l s . T h e h i g h p o i n t o f t h e y e a r ' s m u s i c a l p r o g r a m w a s
t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e E a s t e r c a . n t a t a , " F r o m O l i v e t t o C a l v a r y " .
Although some of our students came to the close of the school
y e a r w i t h o u t a d e fi n i t e t e s t i m o n y o f a p e r s o n a l e x p e r i e n c e o f s a l
vation. we can confidently report that the past year has been one■of s'piritual success. iMany of the young people found definite help
and spiritual esta.blishment in the prayer meetings, chapel services,
and revival ca.mpaigns. The prevai l ing spir i tual atmosphere aibot i t
t h e s c h o o l h a s c o n t r i b u t e d t o t h e d e v e l o p m e n t o f C h r i s t i a n p e r s o n
a l i t i e s t h a t s h a l l b e o f p e r m a n e n t b l e s s i n g t o t h e w o r l d i n w h i c h
our young people shall go to live.
W e a r e l o o k i n g f o r w a r d t o t h e o p e n i n g o f a n o t h e r s c h o o l y e a r
next September. Communicat ions have already been received from
a n u m b e r ' O f s t u d e n t s w h o i n t e n d t o b e w i t h u s Q b t h a t t i m e .
A l though we regre t the loss o f one o f our teachers . Miss Dor is
S n y d e r , w e a r e g l a d t o r e p o r t t h a t w e h a v e a n o t h e r . M i s s D i l l a
Tucker', coming to us with wide and successful teaching experience.
Surely .the high type of students that shall be 'Ours. the experienced
teaching staff, the many arrangements that are being made for im
provements and expansion in our school program, and the prayers
aud support of our many friends should make the scliO'Ol year of
1 9 4 2 - 4 3 t h e b e s t i n t h e h i s t o r y o f G r e e n l e a f A c a d e m y. M a y G o d ' s
blessing rest upon us.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
B . E . S e a m a n , P r i n c i p a l .
Emmett W. Gulley read the following- report from the
Woman's Auxiliary to Pacific College:
R E P O R T O F T H J 4 W O M A N ' . S A U X I L I A R Y
P A G I F I O C O L L E G E
The Woman 's Aux i l i a r y accep ted w i th reg re t t he res igna t i on
o f R e b e c c a P e n n i n g t o n a f t e r t w e n t y - fi v e y e a r s o f f a i t h f u l s e r v i c e
as President. Trade Hunt ington Tate was elected to fi l l her place.
The o rgan i za t i on has ca r r i ed on as usua l l ook ing a f t e r t he
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n e e d s o f t h e t w o d o r m i t o r i e s a n d a s s i s t i n g - t h e c o l l e g e i n e v e r y
• w a y p o s s i b l e . T h e o u t s t a n d i n g p r o j e c t w a s t h e m a k i n g o f o v e r
fi f t y v e s t m e n t s f o r t h e c o l l e g e c h o r u s . S e v e r a l m o n e y r a i s i n g
p r o j e c t s w e r e c a r r i e d o u t . O r a W h i t e m a d e a g i f t o f s i x d i n i n g
c h a i r s t o K a n y o n H a l l w h i c h w a s a p p r e c i a t e d . A n o r d e r h a s b e e n
placed for eight dining tables to replace the ones now in use.
T r a c i e Ta t e , P r e s i d e n t
L o u i s a H o s k i n s , S e c r e t a r y .
This was approved.
Veldon Diment presented the treasurer's report which
f o l l o w s :
P A C I F I C C O L L E G E
Statement of Cash Receipts and Dispursenients for the Twelve
M o n t h s E n d i n g M a y 3 1 , 1 9 4 2
C a . s h B a l a n c e J u n o 1 , 1 9 4 1 i ? 1 , 4 2 7 . 2 7
G E N E R A L F U N D
R e c e i p t s : - . 4 7
T u i t i i o n i $ 1 2 , 5 5 0 . 7 7 4 ^
G r a d u a t i o n a n d f e e s 1 2 2 . 0 0 p
I n t e r e s t 1 1 , 0 7 4 . 9 5 . . 0
R e n t 8 1 4 . 0 5 V
D i v i d e n d s 1 , 3 8 7 . 3 J , . , I )
G i f t s 2 , 8 7 7 . 7 9
R e f u n d o f E x p e n s e s 3 0 1 . 0 2
D e p o s i t f o r k e y s 8 . 7 5
S t u d e n t D e p o s i t s 2 6 9 . 4 5
T r a n s f e r f r o m A m o s S t u a r t f u n d 5 5 0 . 0 0
S u n d r y 6 2 5 . 7 5
C o l l e g e F a r m R e v e n u e 3 1 8 . 6 0
O t h e r F a r m . R e v e n u e 1 , 1 5 7 . 2 9
C h e m i s t r y L a b o r a t o r y 2 3 5 . 0 0
P h y s i c s L a b o r a t o r y 1 2 5 . 0 0
B i o l o g y L a b o r a t o r y 3 1 0 . 0 0
H o m e E c o n o m i c s 1 3 1 . 0 0
P s y c h o l o g y L a b o r a t o r y 3 3 . 0 0B o o k s t o r e 1 , 1 5 3 . 6 7
i V p i n g 1 0 8 . 0 0
B r e a k a g e 1 4 1 . 0 0
L i b r a r y F i n e s a n d F e e s 5 0 0 . 7 0
S t u d e n t A f f a i r s 1 , 0 6 3 . 0 0
R o o m A c c o u n t s 1 , 9 8 8 . 2 7
B o a r d A c c o u n t s 1 , 0 6 8 . 1 3
T o t a l R e c e i p t s ^ 3 8 , 9 0 5 . 5 6
Total Receipts and Balance
D i s b u r s e m e n t s :
S a l a r i e s $ 2 0 , 6 1 3 . 4 9
I n t e r e s t 1 , 9 4 8 . 2 8
P u r c h a s e o f S u p p l i e s 1 8 8 . 4 6
L i g h t , h e a t , w a t e r , t e l e p h o n e 1 , 7 8 9 . 2 4
$ 4 0 , 3 3 2 . 8 3
G e n e r a l E x p e n s e 2 , 6 7 8 . 9 3
C a t a l o g a n d p r i n t i n g 6 7 9 . 4 4
A d v e r t i s i i l g 1 7 . 0 0
P a y m e n t o f N o t e s 2 , 0 6 3 . 6 1
I n s u r a n c e 2 9 9 . 6 3
D e p o s i t f o r k e y s 2 . 0 0
O t h e r D e p o s i t s 4 5 8 . 4 5
R e f u n d o f T u i t i o n _ _ 1 9 8 . 1 8
B u i l d i n g R e p a i r s a n d G r o u n d U p k e e p 3 1 0 . 3 4
R e p a i r s t o R e n t e d P r o p e r t y 7 6 . 7 7
T a x e s a n d A s s e s s m e n t s 9 2 1 . 9 5
S a i - a h J . S w i f t A n n u i t y 7 5 0 . 0 0
T r a n s f e r t o o t h e r f u n d s 3 8 3 . 3 3
B u i l d i n g I m p r o v e m e n t s 7 3 . 4 6
E q u i p m e n t 1 , 5 6 9 . 7 7
C o l l e g e F a r m E x p e n s e 1 , 2 0 4 . 1 1
C h e m i s t r y L a b o r a t o r y 3 2 5 . 2 2
P h y s i c s L a b o r a t o r y 1 1 3 . 9 3
B i o l o g y L a b o r a t o r y 2 3 0 . 4 6
H o m e E c o n o m i c s 8 3 . 3 5
P s y c h o l o g y L a b o r a t o r y 3 3 . 5 0
B o o k s t o r e 1 , 1 7 7 . 1 9
T y p i n g 1 5 . 6 8
B r e a k a g e d e p o s i t s r e t u r n e d 7 5 . 0 7
L i b r a r v 4 2 5 . 9 0
S t u d e n t . A f f a i r s 1 . 0 0 0 . 1 0
B o a r d E x p e n s e 3 3 7 . 0 6
R o o m E x p e n s e 1 8 4 . 9 3
T o t a l D i s b u r s e m e n t s $ 4 0 , 2 2 8 . 8 3
C a s h B a l a n c e - M a y 3 1 , 1 9 4 2 $ 1 0 4 . 0 0
R e s p e c t f u l l y s u l b m i t t e d ,
V e l d o n J . D i m e n t , T r e a s u r e r .
The report was accepted.
Emmett W. Giilley, the President of Pacific College,
gave the following report which was approved:
THE REPORT OF THE PRESIDENT OF PACIFIC COLI.EGE
F O R T H E Y E A R 1 9 4 1 - 4 2
The past year marks the beginning of the second half of a
century of service for Pacific College. The year has been marked
by many unusual conditions. The conflagration of war which last
year le-a.ped from one nation to another has now engulfed our nation
also. War conditions which more and miore affect the daily l ife of
every one also are increasingly affecting the college.
T h e r e w e r e s e v e r a l f a c u l t y a n d s t a f f c h a n g e s d u r i n g t h e p a s t
j m a r .
Chr is t ian W. M-ackauer and h is w i fe , C la ra , bo th re fugees
from Germany, served very capably on our staff . Prof. MAckauer
taught Philosophy, German and European History. Clara Mack-
auer taught French and served as L ibrar ian. Veva Garret t Mi l ler
filled the position of teacher of Dramatics and Public Speaking
and had charge of Physical Education for girls.
Two other departments were added during the year, namely,
that of Commerce and Home Economics. To teach the commercial
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w o r k H i l d a C o o p e r w a s s e c u r e d . To h e a d t h e d e p a r t m e n t o f H o m e
E c o n o m i c s , E l i z a b e t h O t t B i s h o p w a s s e c u r e d . S h e r e s i g n e d a t t h e
e n d o f t h e fi r s t s e m e s t e r a n d M a r i e A l l e n h a n d l e d t h a t w o r k f o r
t h e r e s t o f t h e y e a r . G e r v a s A . C a r e y , w h o h a d s p e n t o n l y p a r t
t i m e p r e v i o u s t o l a s t y e a r , t o o k f u l l c h a r g e o f t h e e n l a r g e d B i b l e
d e p a r t m e n t a n d c a r r i e d o n t h a t w o r k i n a g r a t i f j d n g w a y . . l e s s i e
Cole was secured to serve as Matron of the girls dormitory and she
has been unusually successful.
V e l d o n J . D i m e n t , w h o s e r e s i g n a t i o n a s F i e l d S e c r e t a r y w a s
accepted las t year, was persuaded to s tay on in the capac i ty o f
Treasurer and Purchasing Agent. His work has been highly success
ful with the result that many hundreds of dollars have been saved
a n d o t h e r h u n d r e d s o f d o l l a r s w e r e c o l l e c t e d . T h e fi n a n c i a l a f f a i r s
of the College have been skillfully managed.
Hulda Winslow has added greatly to the comfort and economy
of the dormitory by her excellent cooking.
C O . A n r E X C E : M E N T 1 9 4 2
The Commencement concert on Saturday evening, .Tune G, was
O f u n u s u a l m e r i t . T h e t h r e e m e m b e r s o f t h e m u s i c f a c u l t y . E a r l
Wagner, Mark Danie ls , and Rober t H i r tze l , a l l par t ic ipated.
The Baccalaureate service was given Iby the President of the
College on Sunday afternoon. Following this service an informal
reception in honor of the graduating class was given by the Presi
dent and his wife.
Sunday evening the Chr ist ian associat ions of the col lege heldtheir closing public meeting with an address given by an alumnus of
the school, Eugene Coffin.
Monday evening the usual Class Day exercises were presentedDy the class of 19 42.
Tuesday morning the Commencement exercises occurred andthe following students received degrees;
Marguerite Carol Barney, B. A. Ruth Esther Cuffel, B. A.Wal te r Cami l le Cook , B . A . Joseph ine Ada Ha ldy, B . A .
Norwood Edgar Cunningham, B. S. Hazel Mary Houser, B. A.
Mary Esther Pemlberton, B. A. Ross LeRoy Mclntyre, B. A.
Wil l iam Morford Rarick, B. A. Fern Luci l le Nixon, B. S.
Donald Frederick Strait, B. S. Dean Webster Tate, B. A.
Edward Francis Harmon, B. A. William Clyde Thomas, B. S.
Raymond Booth, Secretary of the Pacific Coast Branch ofthe American Friends Seiwice Committee gave an impressive and
thought provoking address on the sulbject, "Superfluities and Dimness of Vision", in which he sought to emphasize putting important
tnings first and earnestly endeavoring to follow our leader, Christ.
In the evening occurred the annual Alumni banquet at whichthe graduating class of 1942 were invited guests.
F A C U L T Y C H A N G E S
Several faculty changes are sure to uccur for the coming year,
t h f M a c k a u e r s a r e f o r c e d t o w i t h d r a w b e c a u s e o fme fact that Newberg is in the prohibited area for German aliens,
veya G. Miller has resigned to take up other work and Earl 'Wagner, the head of our Piano department, is nfoving so far away that
c a n n o l o n g e r s e r v e .
Chase L. Conover who had been granted a two years leaveor absence for work with the American Friends Service Committee
h a s r e s i g n e d a s h e a d o f t h e D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n a n d h i s r e s
i g n a t i o n w a s a c c e p t e d . A l v i n A l l e n w h o w a s t e m i p o r a r i l y fi l l i n g t h a t
p o s i t i o n w a s e l e c t e d a s h e a d o f t h a t d e p a r t m e n t .
D i o r o t h y " V e r s h u m , o u r v e r y e f fi c i e n t S e c r e t a r y t o t h e P r e s i
d e n t , r e s i g n e d i n t h e m i d d l e o f t h e y e a r a n d w e n t t o W a s h i n g t o n ,
D . C . t o a c c e p t a m o r e r e m u n e r a t i v e p o s i t i o n .
B e n J o n e s w h o h a d b e e n s o s a t i s f a c t o r y i n h i s w o r k a s J a n i t o r
a n d S u p e r i n t e n d e n t o f B u i l d i n g s a n d G r o u n d s r e s i g n e d t o t a k e a
m u c h b e t t e r p a y i n g p o s i t i o n .
G o l d e n F . N o b l e , w h o s e r v e d a s A t h l e t i c c o a c h , r e s i g n e d a t t h e
m i d d l e o f t h e y e a r .
N o n e o f t h e s e v a c a n c i e s h a v e y e t b e e n fi l l e d f o r t h e c o m i n g
. y e a r .
A C T n r r T E s
S e v e r a l t h i n g s w o r t h y o f m e n t i o n h a v e o c c u r e d a t t h e c o l l e g e
d u r i n g t h e p a s t s c h o o l y e a r . S e v e r a l h u n d r e d d o l l a r s w o r t h o f n e w
e q u i p m e n t w a s a d d e d t o t h e H o m e E c o n o m i c s d e p a r t m e n t . A s i m i l a r
s u m w a s s p e n t o n n e w t y p e w r i t e r s a n d e q u i p m e n t . A n e w c o l d
s t o r a g e l o c k e r a n d r e f r i g e r a t o r w a s a d d e d t o t h e e q u i p m e n t a t t h e
D o r m i t o r y .
W e e n j o y e d t h e l a r g e s t F r e s h m a n c l a s s i n t h e h i s t o r y o f
P a c i fi c C o l l e g e a n d a l s o t h e l u r g e s t t o t a l e n r o l l m e n t i n i t s h i s t o r y ;
- • V u d I m i g h t s a y i n p a s s i n g t h a t t h e c h a r a c t e r a n d q u a l i t y o f t h e
Student Body in general was unusually high.
T h e r e w e r e a c o n s i d e r a b l e n u m b e r o f s t u d e n t s w h o a r e d e fi n
itely preparing themselves for full t ime Christian service as Minis
t e r s a n d M i s s i o n a r i e s .
6 2 % o f o u r S t u d e n t B o d y b e l o n g t o F r i e n d s . T h e r e i s n o
o t h e r F r i e n d s C o l l e g e i n t h e U n i t e d S t a t e s w i t h s u c h a h i g h p e r
c e n t a g e o f F r i e n d s .
O n e o t h e r o u t s t a n d i n g a c c o m p l i s h m e n t o f t h e y e a r w a s t h e
t r a i n i n g a n d p r e s e n t a t i o n o f t h e C o l l e g e c h o r u s o f 5 5 v o i c e s u n d e r
t h e d i r e c t i o n o f R o b e r t H i r t z e l . T h i s c h o r u s i n a l l . t r a v e l e d a p p r o x i
m a t e l y 2 , 0 0 0 m i l e s a n d g a v e I S c o n c e r t s , g o i n g a s f a r e a s t a s
B o i s e " V a l l e y .
T h e C h r i s t i a n a s s o c i a t i o n s o f t h e C o l l e g e h a d a n u n u s i r a l l y
■s u c c e s s f u l y e a r . O n e o f t h e i r o u t s t a n d i n g p r o j e c t s w a s t h e b r i n g i n g
of Carl Byrd to the col lege for a week's services of evangelist ic
meetings which were of great benefit to the Student Bndy and the
Church. Deputat ion teams accompanied by a. male quartet have
visited many churches and Friends meetings throughout the Willam
e t t e V a l l e y .
Month ly broadcasts were again g iven throughout the winter
o v e r t h e s t a t e o w n e d s t a t i o n , K O A C .
T h e u s u a l w o r k o f t h e i n t e r - c o l l e g i a t e P u b l i c S p e a k i n g c o n
t e s t s . d r a m a t i c p r o d u c t i o n s , v a r i o u s a t h l e t i c a f f a i r s , I n t e r n a t i o n a l
R e l a t i o n s c l u b , t h e L i t e r a r y c l u b , t h e F e l l o w s h i p o f R e c o n c i l i a t i o n ,
a n d i m a n y o t h e r s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s a p p e a r e d a s u s u a l .
T h e c o l l e g e a n n u a l w h i c h w a s p u b l i s h e d t h i s y e a r w a s o u t
s t a n d i n g a n d u n u s u a l l y r e p r e s e n t a t i v e o f P a c i fi c C o l l e g e a n d i t s
w o r k .
Tile colle.ge deeply appreciates the friendliness and coopera
t i o n o n t h e p a r t o f e v e r y o n e i n a n y v / a y c o n n e c t e d w i t h t h e s f h o o l .
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S C H O I j A R S H I P S
T h e h i g h e s t h o n o r s o f t h e g r a d u a t i n g c l a s s w e n t t o M a r y
E s t h e r P e m b e r t o n . T h e J u n i o r p r i z e w a s a w a r d e d t o M a j u i a r d
M a c y . T h e f o l l o w i n g n e w p r i z e s w e r e i n a u g u r a t e d : T h e S o p h o m o r e
p r i z e o f o n e - h a l f y e a r ' s t u i t i o n w h i c h w a s d i v i d e d b e t w e e n M a r i o n
D o b l e a n d C l a u d e L e w i s . T h e F r e s h m a n p r i z e o f e q u a l v a l u e w h i c h
w a s a l s o d i v i d e d , w e n t t o A r t h u r J a m e s a n d W i l m a A r c h a m b e a u .
I n a d d i t i o n t o t h e u s u a l G r e e n l e a f s c h o l a r s h i p t h e f o l l o w i n g
o n e - h a l f s c h o l a r s h i p s w e r e a u t h o r i z e d a s f o l l o w s : t o N e w b e r g h i g h
school, two; to Dundee high school, one; to each of the Quarterly
Meetings of the Yearly Meeting, one. It is hoped that these quart
er ly meet ing scholarships wi l l be granted in cooperat ion wi th the
Education Oomtaittee of each quarterly meeting.
This terminates the first year of my election to the Presidency
of Pacific College.
As one looks back over the year it would be easy to pick out
m a n y d i s c o u r a g i n g f e a t u r e s . A g o o d m a n y o f o u r t r o u b l e s c a n
foe traced directly to the results of war and lack of proper financial
support. However, the brighter side 'Outshines the darker and one
could say with George Fox, "That over the ocean of darkness thei-e
is an ocean of light".
I part icularly appreciate the fine cooperation of Faculty,
Board of Managers and members of the Yearly Meeting. I do not
wish to close this report without acknowledging G'Od's blessings to
us throughout the year and the definite leading of His spirit.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
E m m e t t W . G u l l e y , P r e s i d e n t .
Roy and Josephine Dunagan sang a duet, "No More I
Strive".
The Superintendent presented the following progii'am.
which was in charge of Dorwin Smith and given by present
or former students of Pacific College:
A solo— "I Heard the Voice of Jesus", Eugene
C o f fi n .
A duet— "The Preciousness of Jesus", Catherine
Coffin and Mary Frances Nordyke.
A solo— "The Stranger in Galilee", Elenita
Mardock.
Orgatron solo— Delia Osburn.
75. The proposition to unite the Home Missions and
Social Service report with that of the Women's Home and
Foreign Missionary Union was left for consideration next
y e a r .
76. The Presiding Clerk proposed that the Yearly Meet
ing next year should hold its opening sessions Tuesday
evening preceding the usual time on Wednesday in order
that the Nominating and Finance Committees can begin
their work sooner.
This was approved by the meeting and it was left to the
clerks and the Yearly Meeting Superintendent to work out
a program for next year,
77. Mark Y. Schrock, the superv isor o f C iv i l ian Publ ic
Service Camp at Cascade Locks, 5vas presented to the meet
i n g .
78. After a hymn was sung, Everett Ci'aven gave the
inspirational talk from Philippians 3:10, "That I may know
Him and the power of His resurrection and the fel lowship
of His sufferings, being made conformable unto His death".
SATUPvDAY, 2 :00 P.M.
79 . F rede r i ck B . Ba l i e r asked God ' s b l ess i ng on t he
work of the Yearly Meeting during the devotional period.
80. The Nominating Committee gave its report on the
Peace and Service Committees and these will appeal- in the
A p p e n d i x .
This report was approved.
It was the will of the meeting that a title, Honorary
Superintendent of Peace, be conferred on Levi T. Penning
ton in recognition of his long service in the field of peace.
81. The epistles to the Yearly Meetings and to the
Bolivian church were read and approved.
82. The following communication was received from the
Yearly Meeting on Ministry and Oversight:
The meeting of Ministry and Oversight of Oregon Yearly
Meeting decided at its meeting 6th month 13, to ask Oregon Yearly
Meeting to interpret Part III. Chapter I, Section 3, Paragraph 3 of
the Discipline. We consider that independent meetings being or
g a n i z e d t h r o u g h o u t A m e r i c a c o m e u n d e r t h i s s e c t i o n o f t h e D i s
cipline. We reco'immend that they be considered as "other religious
b o d i e s " .
We fur ther recommend to the Yea.r ly / Meet ing that i f th is
act ion is taken specific information he sent to local meet ings of
the act ion of the Yearly Meeting.
E v e r e t t C r a v e n ,
S a r a h P. M c C r a c k e n , C l e r k s .
The action was passed by the meeting and the recom
mendation was approved.
83. The Permanent Board presented the report that ap
pears below which was accepted by the meeting:
R E P O R T O F T H E P E R . ^ L A N E N T B O A R D
No meetings of the Board were held during the past year. At
the meetings held during the sessions of the Yearly Meeting the
t h r e e m a t t e r s o f D i s c i p l i n e r e f e r r e d t o t h i s B o a r d a t t h e l a s t Ye e ' "
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l y M e e t i n g w e r e c a r e f u l l y c o n s i d e r e d a n d r e p o r t e d t o t h e Y e a r l y
M e e t i n g .
M e m o r i a l s f o r H a n n a B . Ta y l o r a n d O w e n R . W i l l i a m s w e r e
p r e s e n t e d t o t h e B o a r d , c o n s i d e r e d , a n d d i r e c t e d t o b e r e a d i n t h e -
Yearly I t feet ing and filed with the Yearly Meet ing documents.
A t a c a l l e d m e e t i n g o f t h e B o a r d h e l d . T u n e 1 2 , H a r l a n S m i t h
a n d A m a n d a W o o d w a r d w e r e n o m i n a t e d t o t h e B o a r d o f M a n a g e r s
of Pacific College for a term of three years.
Charles C. Haworth was appointed clerk of the Board for the-
e n s u i n g y e a r.
C h a r l e s C . H a w o r t h , C l e r k ,
The memorials for Hanna B. Taylor and Owen R. Williams
were read and w i l l be fi l ed w i t h t he cus tod ian o f docu
m e n t s .
A letter from Erma Williams, wife of Owen Williams,
was read in which she expressed her appreciation for the
various communications that she received at the time of
her husband's death.
It is the wish of the meeting that the recording clerk
write a reply to this letter.
The meeting also expressed a desire that the names of
Owen Williams' parents should be mentioned in the memor
ial and that a copy of the memorial should be sent to them.
The names of the members and ministers deceased duringthe past year were read by the Assistant Clerk.
It was with a prayer of thankfulness that the meeting
paused from the rush of business to remember those whose
lives had been such a benediction to us in times past and
whose consistent Christian lives have been so helpful to us.
84. Earl Barker, the chairman of the Northwest Friends
Service Committee, gave the following report which was
approved by the meeting;
RKPORT op the no r thwes t f r i ends se iuhce
COMAHTTEE, 1941-42
This Committee was set up by the Yearly Meeting last June
operate in behalf of our Quaker young men who are facing the
problenis of a federal program of conscription in time of peace,bince then the situation has drastically changed. For more than
SIX months our nation h.as been at war. The size of the propjosecl
national army has changed from a picked handful to an enormoushost carefully culled from our entire population. Those ahove
twenty-eight years of age are no longer exempt. The lists of menueferred on account of dependents are being sharply revised, and
many of them called to service. With the exception of a. few casesthose engaged in completing their education are being inducted
without further opportunity. All of these circuimstances hiave
Ibrought -our young men face to face with questions which were notat all fore,seen a year ago. At the same time they have worked to-
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g e t h e r t o c o m p l i c a t e o u r p r o b l e m a n d t o i n c r e a s e o u r r e s p o n s i
b i l i t y .
D u r i n g t h e p a s t y e a r t h i s Y e a r l y M e e t i n g w a s a p p r o a c h e d
t h r o u g h i t s p r e s i d i n g c l e r k w i t h t h e q u e s t i o n a s t o w h e t h e r w e
f a v o r e d t h e c o n t i n u a t i o n o f t h e C i v i l i a n P u b l i c S e r v i c e p r o g r a m
u n d e r t a k e n a t t h e b e g i n n i n g o f c o n s c r i p t i o n b y t h e t h r e e p e a c e
c h u r c h e s a n d w h e t h e r w e w o u l d b e w i l l i n g t o p l e d g e t h e a m o u n t
of $2,000 toward its continuance through the year 1942. Our clerk
r e s p o n d e d t h a t w e c o u l d n o t m a k e a p l e d g e , h u t t h a t w e f a v o r e d
t h e c o n t i n u a t i o n o f t h e p r o g r a m a n d w o u l d s u p p o r t o u r o w n b o y s ;
t h a t i f w e s h o u l d h a v e a s m a n y a s fi v e b o y s i n c a m p o u r e x p e n s e
w o u l d e x c e e d t h e a m o u n t a s k e d . W h e n t h e C o m m i t t e e m e t o n N e w
Ye a r s D a y , w i t h t h e w a r l e s s t h a n o n e m o u t h o l d f o r o u r n a t i o n ,
t h e s e r i o u s q u e s t i o n w a s l a i d b e f o r e u s a s t o w h e t h e r w e c o u l d
keep up with the demands which our program might lay upon us,
and at the same time give enough to support our agencies of evan
gelism. We felt at that time that if we would put evangelism^God would bless and j)rosper us in the raising of funds for Civilian
Pub l i c Se iw i ce as we l l . No doub t ou r f a i t h w i l l be pu t t o t he
supreme test , hut we cannot wi thdraw from the field in the fear
o f s u c h a n o u t c o m e .
Within a few days after the 1941 Yearly Meeting sessions were
over, our first young man, John Palmer of the Nampa meeting, was
inducted at the San Dimas camp near Olendora, Cal i fornia. This
i s a F r i ends camp. He was l a te r removed to t he Cascade Locks camp
in Oregon, and remained our only responsilai l i ty unti l he was re
leased for essent ia l farm work th is spr ing. On March 10 Melv in
Kenworthy and Wilfred Pearson, of -Sunnyside meeting, and on
March 12 Melvin Wilkins, -of Spring-brook meeting, were inducted
at the Cascade Locks camp, which is administered jointly by the
Brethren and Meunonites. On April 22 these three were sent to
Cainino, California, along with quite a group of Meunonites, to help
in opening a new camp near that place. This is CPS Camp No. 31,
and is under i l ie administration of the Mennonite Central Commit
tee . Wi th in a few days a f te r tha t , th ree add i t iona l young) men
were inducted a: Camp No. 21, Cascade Locks, Oregon. They are
Ellis Roberts, Denton Darrow, and Wendell Williams, all of Green-
leaf meeting. On June 2 Elvett Brown, of Sunnyside meeting, was
inducted at Caimp No. 31 in California. Ross Mclntyre, -of Riverside
Meeting, has been called to enirain for Camp No. 21 during these
Yearly aieeting sessions. Word has just reached us that Kenneth Hull,of Ontario Heights meeting is likely to be called very soon unless hecan secure further deferment for the harvesting _'0f crops. It is
evident from these statements that we now have eight young men
in camp, and another in prospect. We shall feel the -burden of sup
porting them, as a father feels the burden of his own family, but weshall rejoice for them, that they have been true to their convictions
and have at the same time shown their loyalty and patriotism by
their willingness, while refusing military service, to labor and sweat
and risk their lives to meet one of our country's pressing needs.
It is a matter of regret with this Coinmittee that a number of■ our members have joined the armed forces of our country. We do
not wish to criticize them, if they have been true to their convic
tions, but we feel that not all has been d-one which could and should
have Ibeen done to inculcate the true Friends doctrine of the value
o f h u m a n l i f e . W e f e a r t h a t i n s o m e c a s e s t h e r e a l i s s u e h a s b e e n
obscured in a maze of thought and profitless discussion on the sub
ject of securing a-nd preserving political ipeace. We are to he peace
makers, hut our efforts are to he concentrated on making peace
b e t w e e n m a n a n d G o d . T h e t r u e b a s i s o f o u r p e a c e i s t h e S p i r i t o f
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G o d a n d o f H i s S o n J e s n s C h r i s t a b i d i n g a n d r u l i n g i n o u r h e a r t s
a n d r e m o v i n g a l l h a t r e d a n d a l l o c c a s i o n f o r w a r . I t i s f o r t h e p u r
p o s e o f a i d i n g i n t h e d i s s e m i n a t i o n o f o u r t r u e d o c t r i n e t h a t t h i s
C o m m i t t e e h a s i n p r e p a r a t i o n , f o r g e n e r a l d i s t r i b u t i o n , 2 , 0 0 0 c o p i e s
o f E d w a r d M o t t ' s 1 9 4 0 T w i n R o c k s a d d r e s s , " T h e B a s i s o f O u r
P e a c e " . W e e a r n e s t l y e x h o r t l e a d e r s a n d i n fl u e n t i a l p e r s o n s i n t h e
various meetings to take these pamphlets and use them, conduct
ing study classes or prayer meeting services on the basis of the
m a t e r i a l c o n t a i n e d t h e r e i n . T h e r e a r e m a n y r e f e r e n c e s t o t h e H o l y
S c r i p t u r e s , m a k i n g e v i d e n t t h e B i b l e f o u n d a t i o n o f o u r v i e w s .
A s a C o m m i t t e e w e f e l t d e e p l y b e r e a v e d w h e n o n e o f o u r c h a r t
e r m e m b e r s , O w e n W i l l i a m s , w a s t a k e n f r o m u s w i t h i n a m o n t h
a f t e r o u r o r g a n i z a t i o n . H i s p l a c e a s a r e p r e s e n t a t i v e o f S a l e m
Quarterly Meeting was supplied by the election of Dil lon Mil ls.
When Greenleaf Quarterly Meeting was set up, Milo Ross re
tained his place and Leroy White was elected to he his co-worker.
In Boise Val ley Quarter ly Meeting Paul Mi l ls was elected to take
the place left vacant 'by Milo Ross. We wish to express our apprecia
tion for the valuable assistance rendered locally by the chairmen of
peace commiittees. It is largely due to their work and cooperation
w i t h o u r C o m m i t t e e m e m b e r s i n t h e d i f f e r e n t Q u a r t e r l y M e e t i n g s
that the fine report of our treasurer is made possible. They have
also been act ive, no doubt along with wnomen's organizat ions, in
the making of kits for the boys going to camip. Funds have been
raised in al l quarters,and for them there have been issued stamp
and certificates. These forms have been well received. A movement
is in progress to secure on a nat ion-wide scale the same recog
nition for them which has been given by the representatives of the
U. S. Treasury Department in Pennsylvania. In that state a pledge
to buy CPS certificates, often called "peace bonds", will be recog
nized as the equivalent of a pledge to buy war ibonds in the "Pledgefor Victory" campaign. The Committee has formulated and issued
its own certificates in denomiinations of $1 to $100, and ten cent
stamps with cards holding ten. The chairman has had the privilegeof speaking for the Committee in the sessions of Newberg Quarterly
Meeting at Chehalem Center, at a church night at Camas meetingin Washington, and in Sunday services at Sunnyside and Lents
meetings. He has kept contact with the members of the Committee,with CPS headquarters, with the local peace chairman, and withthe boys in camp. This has required the writing of so-me 150 letters,
the mimeographing and mailing of about seventy copies each of
three general bulletins, issued respectively in June, August and
January, and the providing of a nuniber of articles for the Friendly Endeavor. The total amount expended for postage, stationery,
paper and printing and mimeographing supplies, with other administrative needs, is $52.18, as the treasurer's report will show.
As we look forward to .the coming year we could be disheart
ened by the magnitude of our responsibility. We do not see our way
through. But we are reminded of One who can make a way wherethere is no way. and with the strength which He gives we shall
con t i nue to go fo rward . We canno t f a i l t hese young men whom
we have taught to value the lives of their fellow beings. They have
stood by their convictions; we cannot let them down. It would be
our shame through coming generations if we should do so. Their
cause is our cause; their need our need. Let our dimes, and our
do l la rs ta lk fo r us , to te l l them and the wor ld tha t we s incere ly
believe in the way of Christ, and that HJis Spirit is in our hearts.
Respectful ly submitted on behalf of the Committee,
E a r l P . B a r k e r , C h a i r m a n .
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Char l es Hawor th . t he t r easu re r o f t h i s commi t t ee , t o l d
of the need of this committee for the support of the Yearly
Meeting-.
M a r k S c h r o c k , t l i e a d m i n s l r a t o r c f t h e C i v i l i a n P u b l i c
Service Camp at Cascade Locks, answered the many ques
t i o n s t h a t t h e c o n g i - e g a t i o n a s k e d o f h i m i n a m o s t i n
s t r u c t i v e w a y.
Dick Mi l ls , admin is t ra t ive ass is tant , was a lso in t roduced
t o t h e m e e t i n g .
8 5 . T h e fi n a n c i a l s e c r e t a r y, Wa l t e r P. L e e , p r e s e n t e d
his wr i t ten rej ior t to the meet ing, which was approved and
a p p e a r s b e l o w :
T H K K l O l ' O l t ' l ' O F r i i E V K . I K L V . M E E T l . V G F I X A X C I - A L
S E C l l K T A K V F O R 1 < ) 1 1 - 1 ! M 2
B e l i e v i n g t h a t a n h o n e s t c o n s e c r a t e d e f f o r t t o m e e t o u r fi n a n
c i a l o b l i g a i i o u . s t o t h e L o r d a n d H i s C h u r c h i s d e fi n i t e l y a n a c t o f
w o r s h i p w h i c h i s l i o n o r o d b y t h e I . o r d . t h e fi n a n c i a l s e c r e t a r y
w i s h e s t o r e p o r t a y e a r o f o u t s t a n d i n g b l e s s i n g f r o m t h e L o r d .
B e c a u s e o f u n f o r t u n a t e fi n a n c i a l c o n d i t i o n s t h e Ye a r l y M e e t
i n g f o r y e a r s p a s t h a d b e e n b o r r o w i n g a n d d r a w i n g f r o m t h e t r u s
t e e ' s r e s e r v e f u n d t o m e e t t l i e c u r r e n t b u d g e t s . L a s t y e a r t h e Ye a r
ly Meet ing fe l t t lu i t i t was t ime to I teg in to ret i re our debts and
b a l a n c e o u r b o o k s . T l i e p h u t w a s t o r e t i r e $ 1 , 0 0 0 o f o u r d e b t e a c h
year for the uext three years thus l iquidating those obl igat ions.
S o h e a r t i l y d i d m e m b e r s o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g s u p p o r t
t h i s p r o g r a m t h a t i n s t e a d o f r a i s i n g $ 1 , 0 0 0 t h e y r a i s e d a p p r o x i m
a t e l y $ 2 , 0 0 0 f o r d e t i t r e t i r e m e n t . S o w i t h t h a n k s g i v i n g t o G o d o r i s -
ing f rom fu l l hear ts we face the coming year one year ahead of
s c h e d u l e w i t l i o n l y . $ 1 , 0 0 0 t o r a i s e t o r e t i r e t h e d e b t .
T h e s e l f - d e n i a l m o n t l i i n s t i t u t e d b y t h e S t e w a r d s h i p D e p a r t
m e n t w a s a . m a j o r c o n t r i l n t l i n g f a c t o r i n r a i s i n g t h i s m o n e y d u r i n g
t h e p a s t y e a r .
To d a y, i b y t h e g r a c e o f G o d , O r e g o n Y- e a r l y M e e t i n g i s i n t h e
b e s t fi n a n c i a l p o s i t i o n t h a t i t h a s b e e n f o r a t l e a s t t w e l v e y e a r s .
Out of a United Budget to the amount of $7,205.00 for 1941-
1942 only.$743.78 had not yet been paid by June 1, 1942. Of the
F i x e d E x p e n s e o n l y $ G 3 S . 1 3 w a s y e t u n p a i d b y J u n e 1 .
F a r t o f t h i s i n a r r e a r s i s d u e t o p o l i c y o f s o m e m e e t i n g s i n
setting up their budgets to cover the .period of September 1 to Aug
u s t 3 1 . T h e Ye a r l y M e e t i n g r e p o r t y e a r c o v e r s t h e y e a r f r o m M a y 1
t o A p r i l 3 0 , h o w e v e r , f o r c o n v e n i e n c e o f t h e m e e t i n g s t h e t r e a s n i ' e r
o f t h e Ye a r l y M e e t i n g k e e p s h i s h o o k s f r o m J u n e 1 t o M a y 3 1 .
The financ ia l secre tary w ishes to urge such meet ings to re
a d j u s t t h e i r fi s c a l y e a r s o t h a t t h e y n v . t y e n j o y t h e s a t i s f a c t i o n o f
reporting their pledges and assessments due the Yearly Meeting as
f u l l y p a i d a t Y ' ' e a r l y M e e t i n g t i m e . T h i s i s e n t i r e l y p o s s i b l e s i n c e
n o t s o m a n y y e a r s a g o a t l e a s t s o t n e o f t h e s e m e e t i n g s d i d h a v e t h e i r
a s s e s s m e n t s p a i d u p a t Ye a r l y M e e t i n g t i m e .
I t w o u l d s e e m t o t h e fi n a n c i a l s e c r e t a r y t h a t i t w o u l d h e a n
e x t r e m e l y w i s e p o l i c y f o r n o t o n l y t h e Ye a r l y M e e t i n g b u t f o r n r o n t h -
l y m e e t i n g s a l s o t o r e t i r e a n y i n d e b t e d n e s s a s s o o n a s p o s s i b l e i u
v i e w o f t h e u n c e r t a i n t i e s o f t h e f u t u r e .
5 0 M I N I I T E S O F T H E O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H " 5 1
I t i s a fi r m c o n v i c t i o n w i t h m a n y t h a t G o d w i l l h o n o r t h o s e
w h o h o n o r H i m w i t h t h e i r s u b s t a n c e .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
W a l t e r P . L e e , F i n a n c i a l S e c r e t a r y .
T h e s t a t i s t i c a l r e p o r t w i l l a p p e a r i n t h e A p p e n d i x .
86. The Executive Committee of the Yearly Meeting
nominates Walter P. Lee for Financial Secretary for the
coming year.
This was approved by the meeting.
87. The Meeting on Ministry and Oversight reported
that they approved of the following recommendation from
Portland Quarterly Meeting on Ministry and Oversight and
suggested that it become a matter of discipline:
To Oregon Yearly Meeting on Ministry ami Over.siglit from l>ort-
land Quarterly Meeting on Ministry and Oversight
I n a s m u c h a s t h e r e c o r d i n g o f m e n a n d w o m e n i n t h e m i n i s t r yis a matter which the Quarterly Meeting must face from time to
time we very much feel the need of a ruling from the Yearly Meet
ing which will help us in this important matter.
W e t h e r e f o r e r e c o m m e n d t h a t a s t a t e m e n t b e i s s u e d w h e r e l b y
an individual may not be recorded unti l he has rendered at least
two years of acceptable ministry.
The meeting approved of this action and referred it to
the Permanent Board for action next year.
88. The following communication from the Yearly Meet
ing on Ministry and Oversight was approved with a changeof the word pennission to authorization:
We recommend to the Yearly Meeting ttrat au'li crization be
panted young pastors to perform marriage ceremonies even before tbey have been recorded as nrinisters. This shall be given for
one year at a time.
Taken from the minutes of the Yearly Meeting Ministry and
Oversight Body.
E v e r e t t C r a v e n
S a r a h P. M c C r a c k e n , C l e r k s .
89. The representatives reported that upon the rec
ommendation of the finance committee they proposed the
name of Richard C. Kneeland to serve the meeting as Treas-
'^'^ for the ensuing year.This was approved by the meeting.
90. The Finance Committee proposed the following
ratios which were approved by the meeting:To Oregon Yearly Meeting;
The Finance Committee proposes the following ratios for rais
ing funds for the ensuing year:
P o r t l a n d , 3 2 . 8 %
N e w h e r g , 1 9 %
B o i s e V a l l e y , 1 4 . 6 %
S a l e m , 1 3 . 7 %
T a c o m a , 4 . 5 %
G r e e n l e a f , 1 5 . 4 %
J . A l l e n D u n b a r , C l e r k .
91 . The representa t ives approved the fo l lowing recom-
m e n c l a t i o n o f t h e fi n a n c e c o m m i t t e e :
T h e fi n a n c e c o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h e F i x e d E x p e n s e f o r t h e
f o l l o w i n g y e a r h e a s f o l l o w s ;
S a l a r y o f Y e a r l y A l e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t ? 1 , 5 0 0 . 0 0
T r a v e l a n d O f fi c e E x p e n s e 5 0 0 . 0 0
Y e a r l y M e e t i n g S e c r e t a r y 2 2 0 . 0 0
P r i n t i n g a n d C o n t i n g e n t F u n d 3 0 0 . 0 0
R e p a i r o f Y ' e a r l y M e e t i n g H o u s e a n d G r o u n d s 1 0 0 . 0 0
E n t e r t a i n m e n t 1 5 0 . 0 0
J a n i t o r 1 5 . 0 0
S t e n o g i i a p l i e r 1 0 . 0 0
P r e p a r a t i o n o f M i n u t e s a n d P r o o f R e a d i n g 1 0 . 0 0
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 7 5 . 0 0
M i n i s t e r s ' a n d M i s s i o n a r i e s ' R e t i r e m e n t F u n d 1 5 0 . 0 0
Casual ty Insurance for Y 'ear ly Meet ing Super intend
e n t ' s c a r 2 5 . 0 0
F o r p u b l i c a t i o n o f N o r t h w e s t F r i e n d 1 0 0 . 0 0
T o t a l 5 3 , 1 5 5 . 0 0
J . A . D u n b a r , C l e r k .
A l i c e H a d l e y, S e c r e t a r j ' .
The Yearly Meeting approved it.
92. The Trustees made the following report which was
accepted by the meeting:
K I C P O R T f ) F T H K T R I T S T E E S O F O K E G O X Y E A R L Y j M E E T I X G
We have filed a copy of the Minutes of Oregon Yearly Meet
ing as the offic ia l docuinent of the meet ing.
Three years ago. the Trustees procured the use of a fireproof
vault for the safe keeping of the official records of the meeting.
All doctiments wliich have been received by the custodian of docu-
i n e n t s . h a v e b e e n k e p t i n t h i s v a u l t .
Very tew records of Qtrair ter ly Meetings have ever been re
ceived by the Custodian of Documents, nor do we have arrange
ment at the present time for properly filing and indexing them. The
Trustees have been discussing a plan for the safekeeping of all
records of the meeting.
With the informiat ion we now possess, we do not feel in a
position to make a definite recommendation at this time, hut
think we will do sio at tlie next Yearly Meeting.
Submi'lted by Trustees of Oregon Yearly Meeting,
A . E . G e o r g e
E . W . C o u l s o n , S r .
H o m e r H e s t e r
C l i f f o r d N . T e r r e l l
93. The Evangelistic and Church Extension Board make
t h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n :
J5 2 M I . V I ' T K S O K ' l l l K O K K i I O X V K A K I ^ Y
W ' e r e c o i n n i f e n d t h a * a n A d v i s o r y H u i l d i i i f ; C o m m i t t e e b e e s
t a b l i s h e d f o r t h e e r e c : I o n o f c i i u r < l i i i r o p c r i y w i t l i i n t h e l i m i t s o f
t h e Y e a r l y M e e t i n g w h o s o a p p r o v a l s h a l l h e s c c n r i ' d f o r t h e e r e c t i o n
o f a n y F r i e n d s C h u r c h p r o p e r t y i f h e l p I s l o t x - •■x p c c i e d f r o f u t h e
Y e a r l y M e e t i n g o n s u c h p r o j e c t s .
C e r v a . s f h i r < - \ . i ' r e s i d i - n t .
F r e d e r i c k I ! . l i n k e r . S < ! c r < ' t a r y .
The Yearly Meetinf? approved and recttmmended that this
commi t tee shou ld be appo in ted by l i t e Kvange l i s t i c and
C h u r c h E x t e n s i o n C o m m i t t e e w i t h p o w e r t o a c t .
94. The persons in char^o of the Children's meetings
m a d e t h e f o l l o w i n g - r e p o r t :
The children's nie'-tinas were Iield each day. Six'teen children
enrolled, and the average atteiularice w;us about ten. During the
week "there were talks given with an emjdiasis upon missionar)
w o r k , t e m p e r a n c e , a n d p e a c e w i t l i a p p r o p r i a t e m e m o r y v e r s e s ,
choruses, and hand work. The children esitecially enjoyed the chalk
p i c t u r e s d r a w n b y M a r i o n K d g l e y.
T h e c h i l d r e n t o o k a n a c t i v e p a r t i n p r a y e r a n d c o n t r i b u t e d t o
t h e m e e t i n g s .
. M a r i o n K d g l e y
L o i s H a r m o n
95. The printing committee i-ejiorted that they had at
tended to the duties peitaining to their apjiointment.
96. The caretakers reported that they had endeavored
to perform the duties of their aiipointment.
Appreciation was expressed for the work of this com
m i t t e e .
97. A vote of thanks was expressed for the work of the
clerks and for the use of the German Methodist Church.
It is the wish of the meeting that a communication be
sent to the German Methodist congregation expressing oui
appreciation of the use of their church building.
98. The Yearly Meeting expressed their appreciation to
the Newberg meeting for the en.joyment that they have re
c e i v e d fi ' o m t h e m u s i c o f t h e o r g a t r o n .
99. The meeting adjourned to meet at 7:80 P. M.
S A T U R D A Y , 7 : 3 0 P . M .
100. A musical program was presented at the beginning
of the se rv i ce .
101. The minutes were read and approved.
102 . The t reasu re r ' s repo r t o f t he Ch r i s t i an Endeavo r
U n i o n w a s a s f o l l o w s :
M E K T T X G O F F R I E N D S C i r o R i C H ' 5 3
T r < ' n s » i Tc r ' s R e p o r t To O r e g o n Y ' c i u - l y M e e t i n g o f F r i e n d s
C H R I S T I A N F \ D E . \ V O R U N I O N
F r o m . l u n e 1 , 1 5 ) A 1 t o M n y 3 1 , 1 9 4 3
T o t a l R e c e i p : s d u r i n g t h e y e a r $ 9 7 6 . 8 8
' T b t a l D i s b u r s e m e n t s d u r i n g t h e y e a r " 7 2 4 . 3 0
B a l a n c e o n h a n d J u n e 9 . 1 9 4 2 2 5 2 . 5 8
B a n k B a l a n c e ( w h e n c h e c k s a r e a l l i n l 2 5 2 . 5 8
R e c e i p t s f o r Y e a r l y M e e t i n g U n i t e d B u d g e t 1 3 0 . 2 9
D i s b u r s e m e n t s f o r Ye a r l y M e e t i n g U n i t e d B u d g e t 6 5 . 0 0
R e c e i p t s f o r F r i e n d l y E n d e a v o r 5 9 7 . 1 3
D i s b u r s e m e n t s f o r F r i e n d l y E n d e a v o r 5 3 ^ 0 0
R e c e i p t s f o r C l e r i c a l 8 5 . 1 1
D i s b u r s e m e n t s P a r C l e r i c a l 4 0 . 0 0
R e c e i p t s f o r M i s c . i S . l O
D i s b u r s e m e n t s f o r M i s c . 1 5 . 5 0
R e c e i p t s f o r L e s s o n H e l p s 3 4 . 1 8
D i d ' D u r s e m e n t s i P o r L e s s o n H e l p s 3 3 . 3 4
*On hand for Lesson Helps, repoFed by Mrs. P. Cammack: 12.99
R e c e i p t s f o r t r a n s p o r t a t i o n
D i s b i a r s e m e n t s f o r t r a n s p o r t a t i o n 1 7 . 2 5
R e c e i p t s f o r A d d r e s s o g r a p h 6 5 . 6 5
D i s b u r s e m e n t s f o r A d d r e s s o g r a p h 1 7 . 2 1♦ No t i nc luded in regu la r Treasure r ' s re i>o r t .
This was accepted by the meeting.
103. The requests for additional members on the Ex
ecutive Committee were approved as follows:
Evangelistic and Church Extension— Everett Craven
Foreign Missionary Roard— R. Ethol Ceorge
C h r i s t i a n E n d e a - v o r U n i o n — G e o r g e W i l d e , J r.
104. The Christian Endeavor Union made the following
report on the Friendly Endeavor:
T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f
Friends approved making the Friendly Endeavor the ofificial organ
ol Oregon Yearly Meeting of Friends.
This action was taker, at the Christi-an Endeavor business meet
ing , June 13 . 1942.
Ar thur Riober ts , Pres ident ,
Esther May Weesner, Secretary.
105. The Nominating Committee's report on the officeis
of the Christian Endeavor Union was received and will ap
pear in the Appendix.
106. Ar thur Rober ts , the Pres ident o f the Chr is t ian
Endeavor Union, read his annual report as follows:
P R E S I D E N T ' S R E P O R T
The past vear has been a successful one for Christian Eiidea.v-
or. L seems to" me that thought of the Chart "Quaker Conquest for
Service"" has truly been the theme, the goal for Christian Endeavor-
crs. Many societies have ventured in on new pitojecis, and all in all
the chart wor'n has been oif great benefit.
5 4 M I X U T E S O F T H E O R K i n O . V Y l O A r a . V
L a s t y e a r ' s m e m b e r s h i p w a s 4 2 7 w ) i e r e a . s i l i i s y e a r ' s m e m b e r
s h i p t o t a l s 4 3 0 . F o u r n e w s o c i e t i e s h a v e b e e n t n U l e d .
M o n e y f o r t h e p a j T n e n t o f s o c i e t y q u o t a s c a m e i n r e m a r k a b l y
w e l l t h i s y e a r , m u c h o f i t b e i n g p a i d b e f o r e J a n u a r y 1 .
T h e L e s s o n H e l p s h a v e b e e n p u b l i s h e d r e g u l a r l y t h e i > a s t y e a r .
P h y l l i s C a m m a c k h a s d o n e a v e r y fi n e j o h , a n d W ( ? a r c v e r y s o r r y
'hat she has resigned her posit ion. We only hope that we can_get a
s u c c e s s o r w i t h t h e s e a l a n d a b i l i t y t h a t s h e h a s s h o w n . T h e F r i e n d
l y E n d e a v o r h a s b e e n p u b l i s h e d r e . g u l a i l y d u r i n g t h e p a s t y e a r .
W e f e e l t h a t M i l d r e d I l a d l e y, w h o h a s a l s . T r e . s i g n e c l , h a s d o n e a t i n e
w o r k . W e d e e p l y a p p r e c i a t e h e r w o r k . T h e f t h r i s t i a n I C n d e a v o r h a s
w i o r k e d i n c o n j u n c t i o n w i t h i n t e r e s t e d f r i e m i s o f t h e p r o p o s i t i o n
o f t r a n s f o r m i n g t h e F r i e n d l y E n d e a v o i - i n : o a i - h u r c h p a p e r . T h i s
propos i ' i ion has been put in to e f fec t dur ing th is las t Year ly Meet ing
s e s s i o n . I h o p e t h a t t h e E n d e a v o r e r s w i l l t a k e a n e v e n g r e a t e r i n -
terestt in making this church paper the best possi t) le.
I h a v e c e r t a i n l y e n j o y e d t h e p r i v i l e g e o f v i s t i i n g t h e v a r i o u s
Soc ie t i es t h roughou the yea r l y mee t i ng . My v i s i t a t i on has i nc luded
a p p r o x i m a t e l y 2 0 d i f f e r e n t s o c i e t i e s a s w e l l a s i - a l l i e s i n t h e d i f f e r
e n t q u a r t e r s . I t w a s a l s o m y o p p o r t u n i t y t o v i s i t a n d h e l p o u t i n
a l l t h r e e c o n f e r e n c e s l a s t y e a r . T h e r e w e i - o m a n y y o u n g p e o p l e w h o
a c c e p t e d C h r i s t a t t h e s e c o n f e r e n c e s , o ' i h e r s h a v e d e e p e n e d t h e i r
e x p e r i e n c e , s o m e h a v e ' a c c e i r t e d t h e c a l l o f C l o d o n t h o i i - h e a r t s f o r
d e fi n i t e s e r v i c e . M y s i n c e r e h o p e a n d j i r a y e r i s t h a t t h e s e d e c i s i o n s
a n d o t h e r s m a d e t h i s y e a r w i l l b e t r u e a n d l a s t i n . g . W e a s x . o u n g
■p e o p l e o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g h a v e a g r e a t j o b b e f o r e u s . L e t
u s w o r k w i t h a l l t h e d e t e r m i n a t i o n a n d s t i - e n g t h o f C h r i s t - d i r e c t e d
p u r p o s e f o r t h e a d v a n c e m e n t o f C h i - i s t i a n E n d e a v o r .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
A P t h u r R o b e r t s , P r e s i d e n t .
107. Appreciation wa.s expre.ssecl for the work of Mil
dred Hadley, who has so faithfully performed her duties as
edi tor o f the Fr iendly Endeavor.
S U N D A Y , J U N E 1 4
108. Meetings were held as follows:
8 : 0 0 A , M . — G e o r g e M o o r e b r o u g h t t h e m e s s a g e .
9:45 A. M.—Adelaide Barker in charge of Sunday school.
11:00 A. M.—Gervas A. Carey presiding. Eugene Coffin
br ing ing the message.
3:00 P. M.—Carl Miller presiding. Joseph G. Reece bring
ing the message.
7:30 P. M.— Joseph G, Reece presiding. Mile Ross bring
ing the message.
109. Offerings were taken and amounted to 81,189.70.
The money is to be used by the Evangelistic and Church Ex
tension Board for completing the amount necessary to pay
the deficit of the Yearly Meeting and to complete the work
on the Rose Valley propert.v.
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H ^
R E l ^ O l t T O F E N T E R T . V I N M E N T C X I M A R T T E B
Y o u r c o m m i t t e e p l a c e d 1 1 0 g u e s t s i n p r i v a t e h o m e s a n d t h r e e
g u e s t s i n t h e d o r m i l i o r y .
1 , 4 2 3 m e a l s w e r e s e r v e d — o f t h i s n u m b e r 1 , 2 0 5 w e r e s e r v e d
to guests of the Year ly Meet ing and 218 to ch i ldren and help.
C a s h r e c e i v e d f o r m e a l s $ 2 0 2 . 3 8
C a s h r e c e i v e d f r o m d ' o r i n i t o r y 3 . 0 0
C a s h r e c e i v e d f r o m Y e a r l y M e e t i n g 6 7 . 4 8
T o t a l R e c e i p t s ? 2 7 2 . 8 6
T o t a l E x p e n s e ? 2 7 2 1 . ^ 6
T h e c o m m i t t e e a p p r e c i a t e s t h e d o n a t i o n s o f s u g a r m a d e b y
v a r i o u s l o c a l m e m b e r s .
B e t h M i l l s , C h a i m i a n .
110. Although the days ahead look dark and troublous,
yet it is with faith and confidence in an everlasting Father
who understands all things and who directs our ways, that
we adjourn to meet Tuesday evening, June 8, 1943, at 7:30
P . M .
11 0 . T h e E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e m a d e t h e f o l l o w i n g
r e p o r t :
5 6 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R E Y
A P P E N D I X
O F F I C E R S O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g ' C l e r k — E d - w a r d M o i t ( R ) *
A s s i s t a n t C l e r k — ^ W a l t e r P . E o e ( R )
R e c o r d i n g C l e r k — M a r y C . S u t t o n ( R )
A n n o u n c i n g C l e r k — W a l t e r C . C o o k ( R )
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t — J o s e p h G . R e e c e ( E x )
T r e a s u r e r — R . C . K n e e l a n d ( R )
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — W a l t e r P . L e e ( E x )
S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y — L o y d e W . O s b u r i i ( Y )
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s — H o n i e i - T . H e s t e r ( Y )
C u s t o d i a n o f B l a n k s — R e c o r d i n g C l e r k
R a i l r o a d S e c r e t a r y — T . A . H u t c h e n s ( Y )
C o r r e s p o n d e n t — P r e s i d i n g C l e r k
M E E T I N G O N M I N I S T R Y A N D O V E R S I G H T
P r e s i d i n g C l e r k — E v e r e t t C r a v e n ( E l )
R e c o r d i n g C l e r k — S a r a h P. M c C r a c k e n ( E l )
R e a d i n g C l e r k — W a l t e r C . C o o k ( E l )
T R U S T E E S ( Y )
F i v e Y e a r s — E . W o f t h O i u l s o n
F o u r Ye a r s — A . E . G e o r g e
O n e Y e a r — C l i f f o r d N . T e r r e l l
T h r e e Y e a r s — H o m e r T . H e s t e r
T w o ' Y e a r s — J . R a y P e m l b e r t o n
B X E C I i T I V E C O M M I T T E E ( E l )
P r e s i d e n t — E v e r e t t C r a v e n
V i c e P r e s i d e n t — C h a r l e s C . H a w o r t h
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — W a l t e r P . L e e
P E R I V I A N E N T B O A R D
S e c r e t a r y A d e l a i d e B a r k e r
C l e r k — ^ C h a r l e s C . H a w o r t h
Members of Board (Q)
F i v e Y e a r s —
C h a r l e s C . H a w o r t h
K e n n e t h F e n d a l l
F r a n k L . C o l e
A . J . H a d l e y
W i l l i a m R o h r e r
E s t h e r H . W h i t e
F o u r Y e a r s —
S e t h A . M i l l s
F r e d e r i c k B . B a k e r
G . A . W e i l e r
R a y m o n d H a w o r t h
F o r r e s t C a m m a c k
M. Ethel Cowgil l
J . R a y B a r n e s
T h r e e Y e a r s —
Abram Ast le fo rd
C a r l F. M i l l e r
( E l )
J o h n T i s h
C l i f t o n R o s s
F l o r e n c e S i m p s o n
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. l a m e s . A r t h u r . l o n o s
C l a r a T \ . L e w i s
K a t i e M . M i l l e r
J o s e p h X - S m i t h
C l a r a S t e i n b e c k
H a n n a B . T a y l o r
M e r c y T e r r y
S o p l i i a T h u r n i a n
A T a i t h a J u n e T u n i n g
A l e x a n d e r P . W a l l e n
E m m a W e e s n e r
C o r n j ' ' W h i t e
L i l l i e A V h i t e
X a t e L . W i l e y
I M T N T S T E R S D E C E A S E D
P r e s t o n M i l l s O w e n W i l l i a m s
M I N I S T E R S R E C E I V E D
( f r o m o t h e r Y e a r l y M e e t i n g s )
I n e z E . B a t c h e l o r I v a n C . l i l i l h o u s
M I N I S T E R T R A N S F E R R E D
( t o o t h e r Y e a r l y M e e t i n g s )
R i c h a r d B r o w n D e n v e r H e a d r i c k
Q U A R T E R L Y M E E T I N G S T A T I S T I C I A N S
X E W B E R G — S t e l l a W. P l u b b a r d , S p r i n g b r o o k , O r e g o n
SALEM—^Lawrence McCracken, Rt . 1 , S i l ver ton , Oregon
PORTLAND—O. Kenneth Tamplin, 5S07 S. E. S9th Ave., Portland,
O r e g o n
BOISE VALLEY—Haze l Geo rge , Wood land , I daho
GREENLEAF—Pear l Roh re r, R t . 4 , Ca ldwe l l , I daho
TA C O M A — A l i c e H a . d l e y, E n t i a t , Wa s h i n g t o n
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Y E A R L Y M E E T I N G S T A T I S T I C I A N
L o y d e W. O a ' b u r n , 5 0 1 S . M e r i d i a n S t . , N e w b e r g , O r e g o n
Q U A R T E R L Y M E E T I N G F I N A N C I A L S E C R E T A R I E S
NBWBBRG—Arthur .1. Haldy, Rex, Oregon
SALBM—Paul Cammack, Lyons, Oregon
P O R T L A N D — W . L l o y d Ta y l o r , 5 3 G N . J e s s u p , P o r t l a n d , O r e g o n
BOISE VALLEY—Raymond Hawor th , Rt - . 1 , Eag le , Idaho
T A C O M A — L e w i s C . R u s s e l l , 3 C 1 2 S . M a s o n , Ta o o i n a , W a s h i n g t o n
G R E B N L E A F — C e c i l B . G o s s a r d , G r e e n l e a f , I d a h o
Q U R A T E R L Y A N D M O N T H L Y M T I E T I N G S
NEWBERG QUARTERLY MI6ET ING—Held second Seven th day o f
Second, F i f th , E ighth and E leventh months a t 10 :30 A. M.
Clerks—Asa B, Butler—^Margaret H. Michener.
Newberg Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 7:30 p. m., Winter ;
8:00 p. m., Summer.
C h e h a l e m C e n t e r —
H e l d t h e l a s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m .
Sprlngbrook Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of eacli month at 8:00 p. m.
Sherwood Monthly Meeting—
Held the fourth Fifth day of each month at 7:30 p. m.
Middleton Monthly Meeting—
Held the third Fourth day of each month.
West Chehalem Monthly Meeting—
S A X A 5 M Q U A RT E R LY M E E T I N G — H e l d t h e t h i r d S e v e n t h d a y o f
Second, Fi f th, Eighth and Eleventh months at 10:30 a. m.
C l e r k s — E . W o r t h C o u l s o n — S a r a h P. M c C r a c k e n .
Second month at Rosedale at 10:30 a. m.
Fifth month at Highland Ave. at 10:00 a. m.
Eighth month at Scotts Mills at 10:30 a. m.
Eleventh month at South Salem at 10:30 a. ni.
Highland Avenue Monthly Meeting—Held the first Fifth day following the first Seventh day of each
month, 7:30 p, m.
Siouth Salem Monthly Meeting—
Held the first Fifth day of each month at 7:30 p. m.. Winter;
8:00 p. m.. Summer.
Scotts Mills Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 7:30 p. ni.
Rosedale Monthly Meeting-
Held the first Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Marion Monthly Meeting-
Held the first Fourth day at 7:30 p. m,
PORTLAND QUARTERIW MEETING—Held the first Seventh day
after the first Fifth day at 7:30 p. m.
M K E T I . V G O P F R I E N D S C H U R C H ^
C l e r k s — W . i l o r P . L e e — E s t h e r B r o u g h e r
♦ N i n t h m o n t h a t F i r s t F r i e n d s C h u r c h , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n .
T w e l f t h n i o n t l i a t S e c o n d F r i e n d s C h u r c h . L e n t s , P o r t l a n d , O r e .
T h i r d m o n t l i a t P i e d m o n t F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , O r e g o n .
S i x t h m o i U l i a t F i r s t F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , O r e g o n ,
F i r s t F r i e n d s C l i i i r c h , P o r t l a n d , M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d a t 3 5 l 1 i a n d M a i n s t r e e t s , t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h
m o n t h a t 7 : 3 0 p . m .
S e c o n d F r i e n d s C l i i i r c h , P o r t l a n d , M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F o u r t l i d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m .
P i e d m o n t M o n r l i l y M e e t i n g —
H e l d t l i e l a s t F o u r : l i d a y o f e a c h m o u t h a t 7 : 3 0 p . m .
F i r s t F r i e n d s , V a n c o u v e r , M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m . , 2 4 t h a n d
G r a n t S t r e e t s .
C a m a s M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d fi r s t F i f t l i d a y o f e a c l t m o n t h .
P r u n e H i l l M o n t h l y M e e i i n g — -
H e l d fi r s t i c o n r t l i d a y o f e a c h m o n t h .
i l o s e m e r e M i o n t h l y M e e t i n g —
H e l d fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h .
♦H e l d n i n t h n v o n t l i f i r s t S e v e n t l i c l t i y a f t e r f i r s t S e c o n d d a y .
I IOISE VALLIOY QI ARTERLY IMEETING—Held on the fourth
Seventh day of Second, FiCih, Eighth and Eleventh monfhs at
1 0 : 3 0 a . m .
C l e r k s — . 1 . W i l l . l o n e s — D A l a T u c k e r
B o i s e M i o n t l i l y M e e t i n g — •
H e l d t l i e s e c o n d F o u r t l i d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m . . W i n t e r ;
8 : 0 0 - p . m . . S u m m e r .
S t a r M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F i f t h d a y ' o f e a c h m o n t h a t S : 0 0 p . m ,
M e l b a M o n t h l y M e e t i n g — -
Held on the second Fourth day of each imonth at 8:00 p. m.
N a J m p a M o n t h l y M e e t i n g —
Held the first Fourth day of each mionth at 8:00 p. m.
W o o d l a n d M o n t h l y M e e t i n g —
Held second F i f th day, 8 :00 p . m.
T A C O M A Q U A R T E R I A ' " J I E M I T N O — H e l d f i r s t S e v e n t h d a y o f S e c -
l o n d . F i f t h , a n d E l e v e n t h m o n t h s , f o u r t h S e v e n t h d a y o f E i g h t h
m o n t h .
C l e r k s — M y r t l e T . R u s s e l l — L o u i e H . C h o a t e
Bethany Fr iends-Seat t le—Fi rs t Seventh day o f 'Second mqnth .
M c K l n l e y A v e . , F r i e n d s , Ta c o n i a — F i r s t S e v e n t h d a y o f i F i f t h
m i o n t h .
E n t i a . t F r i e n d s , E n t i a t — F o u r t h S e v e n t h d a y o f E i g h t h m o n t h .
Q u i l c e i i e , Q u i l c e n e — F i r s t S e v e n t h d a y o f E l e v e n t h m o n t h .
T a c o m a M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h i r d F o u r t h d a y o t e a c h m o n t h .
Q u i l c e n e M o n t h l y M e e t i n g —
Held at Quilcene the first Fourth day of each mion'th at 7:30 p. m.
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E n t i a t M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e t h i r d F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t S ; 0 0 p . n i .
Northeast Tacorna Monthly Meeting—
Held fifth day following the third Fourth day of each month at
7:30 p. m.
GUEENLEAF QUAUTERHY MIOKTIxr;—Held on the third Seventh
day of Eighth, Eleventh, Second and Fifth months at 10:30 o.
t n . ; E i g h t h m o n t h a t R i v e r s i d e , E l e v e n t h m o n t h a t O n t a r i o
Heights, Second month at Homedale, and Fifth month at Oreen-
l e a f .
C l e r k s — J . A l l e n D u n h a r — J o s e p h i n e R o b e r t s
Greenleaf Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at S:00 p. m.
Riverside Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of eoch month at 8:00 p. m.
Ontario Heights Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Homedale Monthly Meeting—
Held the first First day of each month at 12:00 AI.
M O X T H I j A ^ M E E T I X O i O F F T F i m S A X I ) r H A T K M K X
X E I V R E R G Q U j X R T E R E Y M E E T I N G
NEM'BERG monthly MEETING:
Pastor—Gervas A. Carey, Box 125, Dundee, Oregon.
Lloyd Cressman, 217 S. College St., Newberg, Oregon.
Correspondent—Pearl B. Weesiier, 20G Carlton "Way, Newherg,
Oregon.
Presiding Clerk—Cecil F. Hinshaw, 718 Wynooski St. , Newberg,
O r e g o n .
Record ing Clerk—Mary C. Sut ton, 214 X. River St . , Newberg,
O r e g o n .
Clerk on Ministry and Oversight—Rebecca W. TI. Smith. 415 N.
College St., Newiberg, Oregon.
Treasurer—Hervey M. Hoskins, 915 North St., Newberg, Ovegon.Bihle School Committee—Olive Hester, 1110 Hancock St., New
berg, Oregon.
Education and Literature ComJmittee—Gertrude Jones, Fulton
St, Newherg, Oregon.
Finance Committee—Harlan Jones, Fulton St., Newberg, Oregon.
Friends Service Crl.nimittee—Delia O.sburn. .501 S. Meridian St..
Newberg, Oregon.
Foreign Missions Committee—Frankie Baughman. 402 S. College
Street , Newherg, Oregon.
Home Missions and Social Service—Alice Keeney, 712 Wynooski
Street, Newherg, Oregon.
Peace Committee—^Hubert Armstrong, 215 Center St., Newberg.
Oregon.
Public Morals Committee—Carroll Mlchener, Rt. 1, Newberg,
Oregon.
Stewardship—Edith Minchin, 1003 Cherry St., Newberg, Oregon.
SPRINGBEOOK MONTHLY MEETING—
Pastors—Miller H. and Hazel K. Porter, Springbrook, Oregon.
. M K i - y n x : : o f f r i e n d s c h u r c h ^
C o r r o s i i o n c l o n t - - L n c . v H . R e o s , S p r i n g b r o o k , O r e g o n .
P r e s i d i n g f H o r k R 3 S ( > - N e w i b y , R t . 2 . N e w b e r g . O r e g o n .
R e c o r d i n g C l e r k - I - e l a ( I n l l e y . S p r i n g b r o o k . O r e g o n .
C l e r i c o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — A l a r y B u t l e r , S p r i n g b r o o k , O r e .
T r e a s u r e r — A s a H u U e r . S p r i n g b r o o k , O r e g o n .
E d u c a t i o n O o m m i l t e o — R o s e N e w b y , R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n .
L i t e r a t u r e G ' o n i m i t t e e — H e l e n M a r d o c k , R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n .
C b u r c h E . x t e n s i o n C o m m i t t e e I s a a c A l a r d o c k , R t . 2 , N e w b e r g ,
O r e g o n .
F i n a n c e C o m m i t t e e — A s a B u t l e r . S p r i n g b r o o k . O r e g o n .
F o r e i g n M i s s i o n s C o n i m i t t o e — L e o n a D r a h i i , S p r i n g b r o o k , O r e g o n .
S o c i a l S e r v i c e C o m m i t t e e — S t e l l a H u b b a r d , S p r i n g b r o o k , O r e g o n .
P e a c e C o m m i t t e e — • L n . ' - y R e e s , S p r i n g b r o o k , O r e g o n .
I ' u b l i f M o r a l s ( ' i > i n . n i l H a l c y o n M i l l s . S p r i n g j r o o k . O r e g o u .
' C H E H A L I G . M C E N T E R M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r D i o r w i n S m i t h , R t . 1 . N e \ \ f j e r g , O r e g o n .
C o r r e s p o n d e n t - I t n t l i B a k e r . R t . 1 . N e w b e r g , O r e g o n .
P r e s i d i n g C l e r k F e r r i s S t r a i t . I t t . 1 , X ' e w b e r g . O r e g o n .
A s s i s t . a n l C l e r k — T r a c i e S c l i m o e , R t . 1 . N e w b e r g . O r e g o n .
R e c o r d i n . g C l e r k — E d i t . t i I M o o r . R t . 1 . N e w b e r g . O r e g o n .
' I r e a s u ; e r l O i n i n i S m i t h . N e w i i c r . g . O r e g a n
Pastoral C-amini teO;—Myrtle Post, 6 3 5 N. Grant St., Newherg,
O r e . g o n .
B i b l e S c h o o l a n d J u n i o r C h u r c h — F e r r i s S t r a i t
F i n a n c e a n d S t e w a r d s h i p — H a r l a n S m i t h
H o m e A l i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — E d i t h A l ' o o r
L i t e r a t u r e a n d E d u c a t i o n — E t t a B a k e r . R t . 1 . N e w b e r g , O r e g o n .
A l i s s i o n a r y C o m i m i t t e e — E d i t h M o o r , R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n .
P e a c e C o m m i t t e e - — - E l w o o d H ' o d s o n , R - t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n .
P u b l i c A l o r a l s C o m m i t i e e — A l m a . S t r a i t . R t . 1 . N e w b e r g . O r e g o n .
A l I D D L E T O N A I O X T T I T A ' A I E E T I N G :
P a s t o r — C l y d e T h o i n a . s . R t . 3 . S h e r w o a d . O r e g o n .
C o r r e s i t o n d e i i t — B e i T h a ( t b e r s t . R t . 3 . B o x S O . S h e r w o o d , O r e g o n
S H B R A V O O D M O N T H L Y ' A I E E T I N G :
Pas to rs—Clyde Thomas . R t . 3 . She rwood , Oregon .
W i l l i a m T h o m a s , R t . 3 . S h e r w o o d , O r e g o n .
C o r r e s ) ) o n d e n ; C l y d e T h o m a s , R t . 3 , S h e r w o o d . O r e g o n .
W E S T C H E H A L E A l A I O N T H I W M E E T I N G :
P a s t o r E d w a r d F . H a r m o n , R t . 2 . B o x 1 2 5 . N e w b e r g , O r e g o n .
C o r r e . s p o n d e n t — L o i s H a r m o n . R t . 2 , B o x 1 2 5 , N e w b e r g , O r e g o n .
Clerk of Alinistry and Oversight—Russell Baker. Rt. 2, Gastpn.
O r e , g o n .
P r e s i d i n g C l e r k K e n n e t l i F e m l a l l , R t . 1 , N e w f o e r g , O r e g o n .
R e c o r d i n g C l e r k — L o i s H a r m o n . R t . 2 . B o x 1 2 5 , N e w b e r g , O r e .
T r e a s u r e r ^ Y V i l b e r B a k e r , R t . 2 . G a s t o n , O r e g o n .
B i b l e S c h o o l a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n — - L o i s H a r m o n .
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p — R u s s e l l B a k e r . R t . 2 . G a s t o n , O r e g o n .
E d u c a t i o n C o m m i t t e e — L o i s H a r m o n
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n — I r i n a S t o n e , R t . 1 , N e w b e r g ,
O r e g o n ,
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F o r e i g n M i s s i o n s — V e r n a B a k e r , R t . 2 , G a s t o n . O r e g o n ^
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — I r m a S t o i i o .
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — H a r o l d B a k e r , R t . 2 , G a s t o n , O r e g o n .
P e a c e C o m m i t t e e — K e n n e t h F e n d a l l , R t . 1 , X e w l i e r g , O r e g o n .
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — K e n n e t h F e n d a l l , R t . 1 , N e w h e r g , .
Oregon.
Pres iden t o f Chr is t ian Endeavor—Uav id Fenda l l , R t . 1 , New-
berg, Oregon.
. S . A L E M Q C . U t T I M t l v V . M K K T I X G
H I G H L A N ' D A V E . M O N T H L Y M E E T I N G ;
P a s t o r — H e r m a n H . M a c y, 2 1 G 5 N . C h u r c h . S t . , S a l e m , O r e g o n .
Correspondent—Lill ian Frazier, 2305 N. 5th St., Salem, Oregon..
Presiding Clerk—Clifton Ross, 13.25 X. Ith St., Salem, Oregon.
Recording Clerk—Erma DeLapp. 1S73 X. Front St.. Salem, Ore.
Clerk of .Ministry and Oversight—Calvin Tl iomas, 213-1 Broad
w a y , S a l e m , O r e g o n .
Treasurer—Nina DeLapp, Rt. 4, Box 479, Salem. Oregon.
E d u c a t i o n C o m m i t t e e — D o r a H o w a r d , 1 8 1 0 X . C l u i r c - h S t . , S a l e m , .
O r e g o n .
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n — G e o r g e . S m i t h , 1 9 0 2 X . -
Church St . , Salem, Oregon.
Finance—Earnest Foster, 2040 Maple, Salem, Oregon.
Foreign Missions—Emia DeLapp, 1873 X. Front St., Salem,_ Ore.
Home Missions and Social Service—Geneva Biles, Rt. 7, Salem,
Oregon,
Literature—Zona DeLapp, 1825 X. Front, Salem, Oregon.
Peace—Elmer Smith, 1902 X. Church St., Salem. Oregon.
Stewardship—Cl i f ford Armstrong, 2425 Maple, Salem, Oregon.
Public Morals—.Tosephine George, 1010 Highland. Salem, Ore.
ROSEDALE MONTHLY MEETING:
Pastor—Oscar N. Brown, Rt. 4, Box 218. Salem, Oregon. .
Correspondent—Forrest W. Cammack, Rt. 4. Box 210, Salem, Ore.
Tfeasurer—Orpha Cammack, Rt. 4, Box 210, Salem, Oregon.
Education and Literature—Almon Lehman, Rt. 3, Box 810, Salem,
Oregon.
foreign Missions—Mary Cammack, Rt. 4, Box 210, Sa.lera, Ore.
Peace—Paul Cammack, Rt. 1, Lyons, Oregon.
Public Morals—Forrest W. Cammack, Rt. 4, Box 210, Salem, Ore.
Home Missions and Social Service—Elsie Ti-ick, Rt. 3, Box 7 01,
Salem, Oregon.
Stewardship—^Orpba Cammack, Rt. 4, Box 210, Salem, Oregon.
MARION MONTHLY MEETING:
Pastor—William Watson, Rt. 1, Turner, Oregon.
Correspondent—Margaret Davidson, Marion, Oregon.Presiding Clerk—Francis Sims, Aumsville, Oregon.
■'^siatant Clerk—Dena McNeal, Rt. 1, Turner, Oregon.
Clerk of Ministry and Oversight— Dena McNeal.
Bible School Committee—Icy Coiilson, Rt. 1, Turner, Oregon.
Education and Literature— Dora Ogle, Aumsville, Oregon.
M K K T I X G O F F R I E X C 3 C H U R C H f B >
F i n a n c e G o m m i t t e e — - S . ' i t t u e l O g l e , . - \ u i n s v i l l e , O : " e g o u .
F o r e i g n M i s - s i o n s — R - . t c h e l F o w l e r , R t . 1 . T u r n e r , O r e g o n .
H o m e M i s s i o n s — D o n a A l c X e a l , R t . 1 , T u r n e r , O r e g o n .
P e a c e C o m m i t t e e O r a l > " ' o w l e r , R t . 1 , T u r n e r , O r e g o n .
S t e w a r d s h i p — V i c t o r i a W a t s o n , R t . 1 , T u r n e r , O r e g o n .
S O U T H S A - I ^ K M M O X T H L Y M E E T I N G ;
P a s t o r — D i l l o n W . M i l l s , 5 0 L i b e r t y R o a d , S a l e m , O r e g o n .
C o r r e s p o n d e n t A l i c e E . E d m n n d s o n , 2 7 0 9 S . C o m m e r c i a l S t „
S a l e m , O r e g o n .
P r e s i d i n g C l e r k C h a r l e s C . H a w o r t h , 4 1 0 W . R u r a l A v e . , S a l e m .
O r e g o n .
Tr e a s u r e r — H o m e r X ^ ' o r d y k e , 5 0 5 A I c G e l c h r i s t , S a l e m , O r e g o n .
B i b l e S c h o o l C o n i m i t t e i ? — M a x P e m b e r t o n , 1 9 2 0 S . 1 2 t h S t r e e t ,
S a l e m , O r e g o n .
F i n a n c e C o m m i t t e e — H o m e r N o r d y k e .
F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t t e e — . J o s e p h S i l v e r , R t . 1 , S a l e m , O r e g o n .
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — B e s s i e C o o p e r , 1 1 4 5 E S t . >
S a l e m , O r e g o n .
L i t e r a t u r e M a r g u e r i t e P . E l l i o t t . A n t l b a s s a d o r A p t s . , S a l e m , O r e .
S t e w a r d s h i p ^ M y r t l e P a t t o n . 0 9 5 S . 2 5 t h , S a l e m , O r e g o n .
P u b l i c A l o r a l s — C l i a r l e s C . H a w o r t h .
F o r e i g n M i s s i o n s — B e r t h a M . H a w o r t h , 4 1 0 " W . R u r a l . A v e . ,
S a l e m , O r e g o n . .
P e a c e C o m m i t t e e — S . B . L n u g h l i n , 1 7 0 5 C o u r t S t . , S a l e m , O r e .
S C O T T S M I L L S M O X T H L Y M E E T I N G ;
Past-ors—^Wal ter C. and Gladys H. Cook, Scot ts Mi l ls , Oregon.
C o r r e s p ' o n d e n t — E d i t h K . M a g e e , R t . 1 , S i l v e r t o n , O r e g o n .
P r e s i d i n g C l e r k ^ E . W o r t h C o u l s o n , S c o t t s M i l l s , O r e g o n .
R e c o r d i n g C l e r k J o s e p h W . M c C r a c k e n , R t . 1 , S i l v e r t o n . O r e .
C le rk o f M in is t ry and Overs igh t—Ethe l A . Cox , Scot ts Mi l l s , Ore .
B i b l e S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — E d i t h K . M a g e e , R t . 1 , S i l v e r t o n ,
O r e g o n .
Ch r i s t i an S tewardsh ip—Soph ie Newton , R t . 1 , Sco t t s M i l l s , O re .
C h u r c h F J x t e n s i o n — S a r a h P. M c C i x i c k e n , R t . 1 , S i l v e r t o n , O r e g o n .
S o c i a l S e r v i c e — E t h e l A . C o x , S c o t t s M i l l s , O r e g o n .
L i t e r a t u r e a n d E d u c a t i o n — ^ M i l d r e d N e w t o n , S c o t t s M i l l s , O r e .
Peace and Publ ic Mora ls—Lawrence R. McCracken, Rt . 1 , S i lver -
t o n . O r e g o n .
F o r e i g n M i s s i o n s — N e l l i e F . C o u l s o n . S c o t t s M i l l s , O r e g o n .
F O R T L . A N D ( i l ' A R T E U L Y r A I E E T I N G
F I R S T F R I E N D S , P O R T L A N D :
P a s t o r s — - E a r l B a r l t e r a n d P e a r l R e e c e .
C o r r e s p o n d e n t — i S . L e w i s H a n s o n , 3 7 2 2 S . E . S a l m ' o n S t . , P o r t
l a n d . O r e g o n .
Pres id ing C le rk Frank L . Co le , 5 3 27 S . E . Mor r i son St . , Por t
l a n d , O r e g o n .
Recording Olerk—iMargaret Dicus, 3 75 2 S. E. Grant Court, Port
l a n d , O r e g o n .
Treasu re r—R. c . Knee land , 1412 Pub l i c Se rv i ce B ldg . , Po r t l and .
O r e g o n
T o M I N U T E S O F T H E O R K ( ; O X Y E A K J . V
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g l i t — S . L e w i s H a n s o n , .
3 7 2 2 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e g o n .
S u n d a y S c h o o l S u p t . — H a r r i s H i g g i u s , 3 7 1 0 S . I d . " Wa s h i n g t o n
St . , Por t land, Oregon.
F i n a n c e C o m m i t t e e — P a u l W i e n e k e , 3 3 7 S . 1 0 . O i l h a i n , P o r t l a n d , .
Oregon.
P e a c e C o m m i t t e e — W i l b e r t E i c h e n b e r g e r , G ( J l ( i N . 1 0 . A l a m e d a
Dr i ve , Po r t l and , Oregon .
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — M a u d e W i l l s , 1 ! 0 3 S . E . 3 1 s l A v e . , P o r t
land, Oregon.
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — E t i i o l G e o r g e , 3 S 3 G . S . E . Ta y l o r S t . , .
Port la.nd, Oregon.
Temperance Committee—Everett Heacock, 0.3.0 X. TO. Hazelfern.
Place, Por t land, Oregon.
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — G l e n n a K n e e l a n d , G 1 S 7 S . E . Ta y l o r
Cour t , Por t l and , Oregon .
H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e — G r a c e J a m e s , 3 7 4 0 S . 3 5 .
Wa s h i n g t o n S t . , P o r t l a n d , O r e g o n .
Stewardship—Randal l Dicus, 3752 S. E. Grant Court , Port land,
Oregon.
C h u r c h E x t e n s i o n — W a l t e r P. L e o , 1 0 S 0 9 X . 1 0 . S k i d m o r e S t . ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
Missionaries—Howard Pearson, Julia Pearson, Casilla .5 11, Ljt l»'az,
Bol iv ia, S. A. ; Carr ie B. Wood, Har i )a l ] )ur, Bundelkhai id,
I n d i a ,
SECOND PRIEXDS, PORTLAXD, MONTHLY MEETING;
Pastor—A. Clark Smith, 5728 S. E. 91st St., Portland, Oregon.
Corre.spondent—J. Emil Swanson, 17 23 S. 10. .5 2nd Ave., Port
land, Oregon.
Pres id ing C le rk—Kenneth L . E ichenberger, 4G20 S . E . 7 7 th
Ave . , Por t l and , Oregon .
Recording Cierk—Gertrude Cook, 3722 S. E. Salmon St. , Port
land, Oregon.
Clerk of Ministry and Oversight—O. Kenneth Tamplin, 5S07 S. E.
89th Ave., Portland, Oregon.
Finance Committee—Harold Lund, 4 715 N. E. lOGth Ave., Port
land, Oregon.
Christian Stewardship—Helen Bain, 4824 S. E. 92nd Avenue,
Portland, Oregon.Bible Scho-ol—Ralph Lewis, 2874 S. E. Powell Blvd., Portlarid,
Oregon.
Education—Geraldine Collver, 5629 S. E. Lafayette St., Portland,
Oregon.
Missionary—Kenneth h. Bichenherger.Home Missions—^Ida Collver, 7130 S. E. Boise St., Portland, Ore.
Public .Morals—Mary Mann, 1733 S. E. 54th Ave., Portland, Ore.
Peace—T. H. Robuck, 9520 S. E. Yukon St., Portland, Oregon.
Literature—Geneva Eichenberger, 4620 S. E. 77th St., Portland,
Oregon.
Yearly Meeting Executive Committee Representative— Kenneth
L. Eichenberger.
Missionaries—Carroll and Doris Tamplin, 55 3 6 N. Kerhy Ave.,
Portland, Oregon.
.MEETI.XC. OP" ICRIK.VD SCHURCH
P I E D M O N T M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r I G d g a r P. S i m s , 3 G 2 5 N . K e i To y A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n .
C o r r e s p o n d e n t - — F l o r e n c e T a y l o r , 5 3 6 N ' ^ . J e s s u p S t . , P o r t l a j i d ,
O r e g o n .
P r e s i d i n g C l e r k - — W . L l o y d T a y l o r . 5 3 G X . J e s s u p , P o r t l a n d , O r e .
R e c o r d i n g C l e r k - I r e n a B . C u n n i n g h a m , 5 7 0 2 X . K e r h y , P o r t
l a n d . O r e g o n .
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g l i t — - E s t h e r A r m s t r o n g , 3 6 1 6 N .
W i l l i s . I ' o i T l a n d . O r e g o n .
T r e a s u r e r R u t h I . H u f f . 6 2 4 X . H o l l a n d , P o r t l a n d , O r e g o n .
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — C l a i r C . H u f f . 6 2 4 N . H o l l a n d , P o r t l a n d .
O r e g o n .
S u n d a y S c h o o l S i i i i t . — H i i l i e i ' t . A . A r m s i r o n g , 3 6 1 6 N . W i l l i s ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
E d u c a t i o n H o w a r d R . . \ d a m s , 4 2 0 0 X . A l b i n a , P o r t l a n d , O r e .
Te m p e r a n c e — E l i z a l i e t l i A d a m s . 4 2 0 0 N . A l b i n a , P o r t l a n d , O r e .
L i t e r a t u r e A l i c e S w i s h e r , 8 3 0 7 N . W a b a s h , P o r t l a n d , O r e g o n .
M i s s i o n a r y G e n e v a B o l i t l i o , 1 1 9 X . E . 7 9 t h . P o r t l a n d , O r e g o n .
P e a c e R i c l i a r d S w i s h e r , 8 3 0 7 N . W a b a s h , P o r t l a n d , O r e g o n .
C h u r c l i E x t e n s i o n — F l o r e n c e 1 ' . S n o w , 1 1 0 6 N " . A i n s w o r t h , P p r t -
l a n d , O r e g o n .
H o m e M i s s i o n s a m i S o c i a l S e r v i c e — L o u i s C . P e r r y , 5 8 1 4 N . M i s
s i s s i p p i , P o r t l a n d , O r e g o n .
S t e w a r d s l i i p — G e o r g e B . P a l m e r, 5 6 2 6 N . K e r b y, P o r t l a n d , O r e .
F I R S T F R I E N D S , V A N C O U V E R . M O N T H L Y M E E T I N G ;
P a s t o r — C a . r l F . M i l l e r , 7 0 1 W . 2 4 t h . V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n .
C o r r e s p o n d e n t F r a n c e s W a l t e r s . 9 0 0 E . 2 5 t h S t . , V a n c o u v e r .
" W a s h i n g t o n .
P r e s i d i n g C l e r k J o l i n C . B r o u g l i e r , 3 2 0 " W " . 2 5 t h S t . , V a n c o u v e r .
W a s h i n g t o n .
R e c o r d i n g C l e r k V i o l e t L e v i n . 3 5 0 0 G r a n t S t . , V a n c o u v e r .
" W a s h i n g t o n .
C l e r k o n M i n i s t r y a n d O v e r s i . g h t — ^ R a u r a K i n g , 3 3 1 0 V S t r g e t ,
V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n .
T r e a s u r e r — E s t h e r B r o u g h e r , 3 2 0 W . 2 5 t h S t . , V a n c o u v e r , W a s h .
B i b l e S c h o o l — I ^ r e d W a l t e r s , 9 0 0 2 5 t h S t . , V a n c o u v e r , W a s h .
Finance Committee—George Wilde, Rt. 4, Vancouver, Wash._
F o r e i g n M i s s i o n s — E s t h e r B r o u g h e r ,
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — Z e n i a E h r s t r o m , 4 1 9 W . 3 3 r d
V a n c o u v e r . W a s h i n g t o n .
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — R u t h W i l d e , R t . 4 , Va n c o u v e r, Wa s h .
P e a c e C o m m i t t e e M i n n e l l a W i l d e , R t . 4 , Va n c o u v e r , Wa s h .
Stewardship Committee—Prances Waltei-s. 900 E. 25 th. St.,
V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n .
Te m p e r a n c e C o m m i t t e e — M a r y Vo l t z , R t . 2 , R i d g e f i e l d , Wa s h .
P R U N E H I L L M O N T H L Y M E E T I N G ;
Pas to r—^Wi i l i am Po t ra t z , R t . 2 , Camas , Wash ing t ' on .
Correspondent—^Bernice Dorraan, Rt. 1, Box 10, Washougal,
" W a s h i n g t o n .
Bible School—Tom Armstrong, Rt. 2, Camas, Washington.
Presiding Clerk Annahelle Barnes, Rt. 1, Camas, Washingt'on.
Recording Clerk^—^Bernice Dorman, Rt. 1, Washougal, Wash.
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F o r e i g n M i s s i o n s — V i v a L a F r a n c e . R t . C a m a s , W a s h i n g t o n .
T r e a s u r e r — B e r n a r d D o r m a n , R t . 1 , W a s h o u g a l , W a s h i n g t o n .
E h r a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n — M a t ) l e L i n d g r e n . C a m a s .
W a s h i n g t o n .
Education—Don Lindgren, Camas. Washington.
H o m e M i s s i o n s n a d S o c i a l S e r v i c e — M a m i e B l a n c h a r d , R t . 2 ,
C a m a s , Wa s h i n g t o n .
Peace—Leo Cr isman, Rt . . Camas Washington.
Te m p e r a n c e a n d P u b l i c M o r a l s — A l v i n C a d d , R t . 1 , C a m a s , W a s h .
L i t e r a t u r e — H e l e n C a d d , R t . 1 , C a m a s W ^ a s h i n g t o n .
F inance—Bernard Dorman, Rt . 1 , Washougal , Washington.
S tevrardsh ip—Ray Barnes , R t . . . . Camas, Wash ing ton .
C A M A S M O N T H LY M E E T I N G :
Pastor—Frederick B. Baker, 728 S. E. Sumner St., Canvas, Wash.
Correspondent—Melva M. Baker, 728 S. E. Sumner St. , Camas,
Wa s h i n g t o n .
Pres id ing Clerk—^Wi l l iam Pr iebe, 2109 S. E. Sth St . , Camas,
Wa s h i n g t o n .
Record ing Clerk—Melva Baker, 728 S. E. Sumner St . , Camas,
Wa s h i n g t o n .
Clerk of Meeting on Ministry and Oversight—^William G. Powell,
B o x 5 6 8 , C a r n a s , Wa s h i n g t o n .
Treasurer—William G. Powell, Box 568, Camas, Washington.
J'oreign Missionary—Mamie Priebe, 2109 S- E. 8th St., Caanas,
Wa s h i n g t o n .
Home Missions and Social Service—Rose Webb, 2 0 37 S. E. Sth
St., Camas, Washington.
Evangelistic and Church Extension—Harry Hunt, Rt. 2, Box 35,
Camas , Wash ing ton .
Education—Amelia Liedtke, Rt. 1. Box 3 6 0, Washougal, Wash.
Peace—Clayton Alder, 1840 S. E. 7th St., Camas, Washington.
Stewardship—Glenn Wehb, 2037 S. E. Sth St., Camas, Wash.
Literature—Frederick B. Baker, 728 S. E. Sumner St., Camas,
Washington.Bible School—Oliver L. Darling, 1840 S. E. 7th St., Camas, Wash.
Public Morals—Sibina Wagner, Rt. 2, Box 676, Camas, Wash.
ROSEMERE MONTHLY MEETING:
Faster—James A. Raymond, 3111 Y St., Vaneouver, Washington.
Corre.spondent—James A. Raymond.
B O I S E VA L L E Y Q U A H T K R LY M E E T I N G
BOISE MONTHLY MEETING:
Pastor—'Everett H. Craven, 1113 Eastman St., Boise, Idaho.
Correspondent—Rosa Allen, 2214 N. 14th St., Boise, Idaho.
Presiding Clerk—Rosa Allen.Clerk of Ministry and Over-sight—Everett Gulley, 901 E. Wash
ington, Boise, Idaho.
Treasurer—G. A. Weiler, 9612 N. 13th St., Boise, Idaho.Bible School—G. A. Weiler.
Foreign Missions -Charlotte Lieu, 2215 Brumback St., Boise,
Idaho.
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 7 3
S T A R M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — L e o n a r d L . C r a v e n , S t a r , I d a h o .
C o r r e s p o n d e n t — H i l m a L . H a w o r t h , R t . 1 , E a g l e , I d a h o .
P r e s i d i n g C l e r k — R a y m o n d H a w o r t h , R t . 1 , E a g l e , I d a h o .
R e a d i n g C l e r k — E t h e l R a l p h s , R t . 1 , E a g l e , I d a h o .
A n n o u n c i n g C l e r k — J o h n D a v i s , R t . 1 , E a g l e , I d a h o .
T r e a s u r e r — B e r t h a H a d l e y , S t a r , I d a h o .
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p — - I . , i l l i a n C h a p m a n , S t a r , I d a h o . .
F i n a n c e C o m m i t t e e — W a l t e r W l l h i t e , S t a r , I d a h o .
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — M a r t h a C r a v e n , S t a r , I d a h o .
F o r e i g n M i s s i o n s - — A g n e s D a v i s , R t . 1 , E a g l e , I d a h o .
L i t e r a t u r e — E : h e 1 R a l p h s , R t . 1 . E a g l e . I d a h o .
P e a c e C o m m i t t e e — S y l v a n u s H a w o r t h , S t a r , I d a h o .
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — N e l l i e J o n e s , R t . 1 , E a g l e , I d a h o .
M E L B A M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — M e r l e A . R o e , M e l b a , I d a h o .
C o r r e s p o n d e n t — J o h n E . ' l e a r n e r , M e l b a . I d a h o .
P r e s i d i n g C l e r k — - G e o r g e S m i t h , M e l b a , I d a h o .
R e c o r d i n g C l e r k — J o h n E . E a r n e r , M e H b a . I d a h o .
B i b l e S c h o o l A r t h u r S e l b y , M e l b a . I d a h o .
T r e a s u r e r — - C a r l B a c b m a n , M e l b a , I d a h o .
E d u c a t i o n C o m m i t t e e — I r i s H a r v l l l , I M e l b a , I d a h o .
Evangelistic and Outpost—Arthur Selby, Melba, Idaho.
Missionary Committee—Hazel Bacbman, Melba, Idaho.
Peace and Temperance—Katherine Burton, Melba, Idaho.
Soc ia l Se rv i ce Commi t tee—Ula C la rkson , Me lba , I daho .
S tewa rdsh ip Commi t t ee—'Ma t t i e Sm i th , Me lba , I daho .
W O O D L A N D M O N T t l L Y M E E T I N G :
P a s t o r — M e r l e G r e e n , S t a r R o u t e , K a m i a h , I d a h o .
C o r r e s p o n d e n t L e f a M . W i l l i a m s , K a l m l a h , I d a h o .
N A M P A M O N T H L Y M E E T I N G :
Pas to r—Pau l M i l l s , 719 13 th Ave . , Nampa , I daho .
C o r r e s p o n d e n t — D i l l a T u c k e r , 6 1 5 1 5 t h A v e . , S . , N a m , p a , I d a h o .
G R E E N l i E A F Q U A R T E R LY M E E T T I N G
G R E E N L E A F M O N T H L Y " M E E T I N G :
P a s t o r — M i l o C . R o s s , G r e e n l e a f , I d a h o .
C o r r e s p o n d e n t — H e l e n R o s s , B o x 5 1 , G r e e n l e a f , I d a h o .
P r e s i d i n g C l e r k — J . A l l e n D u n b a r , G r e e n l e a f , I d a h o .
R e c o r d i n g C l e r k — A l i c e M . R o - b e r t s , G r e e n l e a f , I d a h o .
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — C e c i l B . G o d d a r d , R t . 2 , C a l d
w e l l , I d a h o .
T r e a s u r e r — ^ W i l l i a m H . B e n e d i c t , G r e e n l e a f , I d a h o .
E d u c a t i o n C o m m i t t e e — E d g a r A . P o t t e r , R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o .
F i n a n c e C o m m i t t e e — E d g a r R h o a d s , R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o .
F o r e i g n M i s s i o n s — ^ A u d r e y M a r d o c k , G r e e n l e a f , I d a h o .
H o m e M i s s i o n s — J u l i a M ' o d l i n , G r e e n l e a f , I d a h o .
L i t e r a t u r e — ^ O r l i e P a r k e r , G r e e n l e a f , I d a h o .
O u t p o s t — ^ E d w a r d C . To z i e r , G r e e n l e a f , I d a h o .
I
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P e a c e C o m m i t t e e — J e n n i e H a n s o n . R t . 2 , C a l d - w e l l , I d a h o .
P u b l i c M o r a l s — E s t e l W e b e r , R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o .
S t e w a r d s h i p — L i l l i e E m r y, G r e e n l e a f , I d a h o .
R I V E R S I D E M O N T H L Y M E E T I N G :
( T h e a d d r e s s e r a l l t h e f o l l o w i n g i s R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o )
P a s t o r — R o y V. D u n a g a n .
C o r r e s p o n d e n t — A r d l s H o o v e r.
Presid ing Clerk—Arthur Roberts.
Recording Clerk—Ardis Hoover.
T r e a s u r e r — L i n d l e y L a r r o n c e .
B i b l e S c h o o l O o m m i t t e e — A r t h u r R o b e r t s .
E v a n g e l i s t i c C o m m i t t e e — L i n d l e y L a r r a n c e .
Foreign Missions—Orpha Larrance.
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — K a t h e r y n B i r c h .
Literature and Education—Josephine Dunagan.
Peace Commit tee—-Inez Rober ts .
Public Morals—Ardis Hoover.
Stewardship—Lindley Larrance.
ONTARIO HEIGHTS MONTHLY MEETING:
( T h e a d d r e s s o f a l l t h e f o l l o w i n g i s R t . 2 , O n t a r i o , O r e g o n )
Pas to r—Inez Ba tche lo r.
Correspondent—Leona White, Box 379.
Presiding Clerk—-Myron Holton.
Recording Clerk—Leona White.
Treasurer—Albert Cammack.
Bible School Committee—Kenneth Hull.
Evangelistic Committee—Leroy White.
Foreign Missions—Esther B. White.
Home Missions and Social Service—Esther B. White.
Literature—Leona White.
Peace and Public Morals—Flora Hull.
Stewardship—Truman White.
HOMBDALE MONTHLY MEETING:
Pastor—George Moore, Box 444, Homedale, Idaho.
Correspondent—Lois Beeson, Rt. 1, Homedale, Idaho.
Presiding Clerk—J. Ray Barnes, Rt. 1, Homedale, Idaho.
Recording Clerk—Lois Beeson, Rt. 1, Homedale, Idaho.
Treasurer—Jessie .Murphy, Homedale, Idaho.Bible School and Religious Education—Olive Mitchell, Home-
dale, Idaho.
Evangelistic and Church Extension—Ray Barnes, Homedale,
Idaho .
Finance Committee—Robert Robertson, Rt. 1, Homedale, Idaho.
Foreign Missions- -Bessie Barnes, Rt. 1, Homedale, Idahp.
Home Missions and Social Service—Blanche Do-wna,rd, Homedale.
Idaho.
Literature—Hazel Aldrich, Rt. 1, Wilder, Idaho.Peace Cdmmittee—Galdys Robertson, Rt. 1, Homedale, Id.aho.
Stewardship Committe e—Clayton Barnes, Rt. 1, Homedale, Idaho.
Temperancs Committee—Susie Aldrich, Rt. 1, Wilder, Idaho.
MEETING OF FRIENDS CHURCH
T . A C O M . X Q I A H T E l l T A - A I E E T I N G
■T A C O M A M O N T H I A ' M E E T I N G :
P a s t o r — C a l v i n R . C h o a t o , S 1 2 E . 4 S t h S t . , Ta c o m a , W a s h i n g t o n .
C o r r e s p o n d e n t — R o b e r t J . P e i r s o n . 4 G 4 2 M c K i n l e y A v e . , Ta c o m a ,
W a s h i n g t o n .
P r e s i d i n g C l e r h - J a m e s S i m p s o n . 5 1 9 E . 5 0 t h S t . , Ta c o m a , W a s h .
R e c o r d i n g - M a u d H a r m o n . 8 3 1 E . 5 0 t h S t . , T a c o m a , W a s h .
T r e a s u r e r — M y r t l e H y r d . 3 3 3 2 S . P i n e S t . , T a c o m a , W a s h i n g t o n .
B i b l e S c h o o l a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n — H o w a r d H a r m o n , P u y -
a l l u i ) , W a s h i n g t o n , c / o P u y a l l u p G r e e n h o u s e .
E d u c a t i o n — L o i i e C h o a t e . 8 1 2 E . 4 8 t h S t . , Ta c o m a , W a s h i n g t o n .
F i n a n c e a n d C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p — J a m e s L . S i m p s o n .
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — M a u d e H a r m o n .
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — C l a r a B e r g , 7 1 2 E . 5 2 n d S t . , T a c o m a ,
W a s h i n g t o n .
M i s s i o n a r y — L o t t i e B r o w n , 4 8 1 1 M c K i n l e y A v e . , T a c o m a , W a s h ,
P e a c e C o n i n i i t t e e — - W i l l i a m B r o w n , 4 8 1 1 M c K i n l e y A v e . , Ta c o m a ,
W a s h i n g t o n .
P u b l i c M o r a l s — H o w a r d H a r m o n . P u y a l l u p , W a s h i n g t o n , c / o
P u y a l l u p G r e e n h o u s e .
I ^ O R T H E A S T T A C O M A M O N T H L Y M E E T I N G ;
Pastors—Tlan-y and Alice Bnndy, Rt. G, Box 400, Tacoma, 'Syash,
Correspondent—.Mary Bel l . Rt . G, Box 421, Tacoma, Washington.
P r e s i d i n g C l e r k — A l i c e B u n d y , R t . 6 , B o x 4 0 0 , T a c o m a , W a s h .
R e c o r d i n g C l e r k — ^ M a r y B e l l , R t . G , T a c o m a , W a s h i n g t o n .
T r e a s u r e r — E l v e r a B a r n e s , R t . G , T a c o m a , W a s h i n g t o n .
E v a n g e l i s t i c B o a r d ( Q . M . ) — C a r r i e P i c k r e l l , 4 4 1 2 2 7 t h , Ta c o m a ,
W a s h i n g t o n .
Home Missions and Socia l Seiwice—Bertha Bel l , Rt . 6, Box 421,
T a c o m a . W ^ a . s l i i n g t o n .
L i te ra tu re and Educa t ion—Elvera Barnes , R t . 6 , Tacoma, Wash .
M i s s i o n a r y C o i r i m i t t e e — E l s i e W i l s o n , R t . 2 , B o x 3 5 8 , Ta c o m a ,
W a s h i n g t o n .
P e a c e C o m m i t t e e — B a . l p h B e l l , R t . G , Ta c o m a , W a s h i n g t o n .
P u b l i c M o r a l s — H a r l e y A d a m s . R t . G , T a c o m a , W a s h i n g t o n ,
E N T I A T M O N T H L Y M E E T I N G ;
P a s t o r — C a r e y J e s s u p . E n t i a t , Wa s h i n g t o n .
C o r r e s p o n d e n t — . M i l d r e d J . M o r r i l l , E n t i a t , Wa s h i n g t o n ,
P r e s i d i n g C l e r k — E m e r s o n B a l l .
R e c o r d i n g C l e r k — A l i c e H a d l e y, E n t i a t , " Wa s h i n g t o n
T r e a s u r e r — N e l s o n W i l c o x .
B i b l e S c h o o l C o m m i t t e e — M i l d r e d M o r r i n .
E d u c a t i o n M i l d r e d M o r r i l l .
Evangelist ic and Church Extension—Harry Hadley.
C k r i s t i a n S t e w a r d s h i p — H a r r y H a d l e y.
Home M iss i ons and Soc ia l Se rv i ce—Dor i s Ho l t t um ,
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — V i o l e t M o o n .
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — I v a J e s s u p ,
P e a c e C o m m i t t e e — E m e r s o n B a l l ,
P u b l i c M o r a l s — ^ M i l d r e d M o r r i l l ,
7 6 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R E V
Q D I L C E N E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — M . E t h e l C o w g l l l , Q u i l c e n e , W a s h i n g t o n .
C o r r e s p o n d e n t — F l o r e n c e H a r t , Q u i l c e n e , W a s h i n g t o n .
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Pastors of Yearly Meeting
N B W B E R C Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
N e w b e r g — G e r v a s A . C a r e y ( r e s i g n e d ) ♦ L l o y d C r e s s m a n
S p r i n g f b r o o k — M i l l e r H . a n d H a z e l K . P o r t e r ( r e s i g n e d )
C h e h a l e m C e n t e r — D o r w i n S m i t h
S h e r w o o d — C l y d e T h o m a s ( r e s i g n e d )
M i d d l e t o n — C l y d e T h o m a s a n d W i l l i a m T h o m a s ( r e s i g n e d )
• M a h l o n M a c y .
W e s t C h e h a l e m — E d w a r d F . H a r m o n
S A L E M Q U A R T E R L Y ' M E E T I N G :
H i g h l a n d A v e . — H e r m a n H . M a c y
R o s e d a l e — O s c a r B r o w n
M a r i o n — ^ W U l l i a m W a t s o n
S o u t h S a l e m — D i l l o n M i l l s
S c o t t s M i l l s — W a l t e r C . a n d G l a d y s H . C o o k
S i l v e r C l i f f ^ Y V a l t e r C . C o o k
S i l v e r t o n H i l l s — ^ W a l t e r C . C o o k
P O R T L A N D Q U A R T E L Y ' M E E T I N G ;
F i r s t I T i e n d s — E a r l B a r k e r a n d P e a r l R e e c e ( r e s i g n e d ) ♦ R a y
L . C a r t e r
S e c o n d F r i e n d s A . C l a r k S m i t h
P i e d m o n t — E d g a r P . S i n i s
F i r s t F r i ends , Y ' ' anco i i ve r—Car l F. and M inn ie G . M i l l e r
P r u n e H i l l — ^ W i l l i a m P o t r a t z
C a m a s — F r e d e r i c k B . B a k e r
R o s e m e r e — J a m e s A . R a y m o n d
R o s e V a l l e y ^ Y V i l l i a m R a l p h s
R i m R o c k ( H a y d e n L a k e ) — R e u b e n C o g s w e l l
B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R L Y ' M E E T I N G :
B o i s e — E v e r e t t H . C r a v e n
S t a r — L e o n a r d L C r a v e n ( r e s i g n e d ) ♦ C l y d e T h o t n a s
M e l b a — ' M e r l e A . R o e
W o o d l a n d — M e r l e G r e e n
N a m p a — P a u l M i l l s
W h i t n e y — E v e r e t t C r a v e n
G R E i E N L E A F Q U A R T E R L Y ' M E E T I N G ;
G r e e n l e a f — M i l o C . R o s s ( r e s i g n e d )
R i v e r s i d e — R o y V . D u n a g a n
O n t a r i o H e i g h t s — I n e z E . B a t c h e l o r
H o m e d a l e G e o r g e M o o r e ( r e s i g n e d )
R i d g e v i e w E v e r t J . T u n i n g ( r e s i g n e d )
C e n t r a l P a r k — L e l a n d H i b b s
U n i t y — Z e n a s P e r i s h o
H e r e f o r d — Z e n a a P e r i s h o
B r i d g e p o r t — Z e n a s P e r i s h o
B a k e r — J . E d w a r d B a k e r
L a k e L o w e l l — ^ L e l a S e t t l e
T A C O M A Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
T a c o m a — C a l v i n R . C h o a t e
N o r t h e a s t T a c o m a — ^ H a r r y a n d A l i c e B u n d y
E n t i a t — C a r e y J e s s u p
Q u i l c e n e — M . E t h e l C o w g i l l
* W i l l a s s u m e p a s t o r a t e a f t e r S e p t e m b e r fi r s t .
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A
A l l e n , R o s a 2 2 1 - 1 N . l - l l l i S t . . H o i s e , I d a h o
A n d e r s o n , E r m a M e l b i i . h l a l i o
A r m s t r o i i K , l l i i h e r t A . : i t ; i r . N . W i l l i s B l v d . , P o r t l a n d . O r e g o n
A r m s t r o n g , J a m e s E . 2 - 1 2 . ' ) H a z e l A v e . . S a l e m , O r e g o n
A s t l e f o r d , A h r a m B o x l : ( 2 . C l o v e r d a l e . O r e g o n
1 }
B a k e r , J . E d w a r d C I O l O s t e . s S t . . B a k e r , O r e g o n
B a k e r , F r e d e r i t - k H . 7 2 8 S . E . S u m n e r S t . , C a m a s , A V u .
B a k e r , M e l v a M i t t b y 7 2 8 S . E . S u m n e r S t . . C a n r a s , W a s h .
B a k e r , R u t h R o u t e 1 . N e w l i e r g , O r e g o n
B a r k e r , A d e h i i d e a 5 2 0 N . B o r t h w i c k A v e . . P o r t l a n d , O r e .
B a r k e r , E a r l P . . O . O J O N . H o r t l n v i c k A v e . , P o r t l a n d , O r e .
B a r n e s , J . R a y l l o m e d a l e . I d a h o
B a t c h e l o r , I n e z E . R o u t e 2 , R o x 3 8 0 . O n t a r i o . O r e g o n
B a t e s , L e s l a R o u t e - 1 . B o x 1 7 ' 0 , S a l e m , O r e g o n
B a u g h m a n , F r n n k i e 1 0 2 S . C o l l e g e S t . . X e w b e r g , O r e g o n
B e e s o n , L o i s R o u t e 1 . l l o m e d a l e . I d a h o
B e e s o n , l i o h e r t R o u t e 1 . l l o m e d a l e . I d a h o
B e l l , B e r t h a R o u t e 0 . B o x - 1 2 1 . T a c o m a , W a s h i n g t o n
B e l l , M a r y R o u t e 0 . B o x 4 2 1 , T a c o m a , W a s h i n g t o n
B e n e d i c t , F . E s i l i e r H r e e n l e a f . I d a h o
B e n e d i c t , W i l l i a m H r e i - n l e u f , I d a h o
B e r g , C l a r a 7 1 2 1 0 . 5 2 n d . T a c o m a , W a s h i n g t o n
B o l l t h o , G e n e v a 1 1 0 N . E . 7 n t h S t . , P o r t l a n d . O r e g o n
B r e n n a n , V e r n a 0 1 0 1 S . P a r k A v e . , T a c o m a , W a s h i n g t o n
B r o w n , T . C l i o - 1 1 1 S . S c h o o l S t . . N e w b e r g , O r e g o n
B r o w n , D o u g l a s 4 8 1 1 1 0 M c K l n l e y A v e . , T a c o m a . W a s h .
B r o w n , L o t t i e - 4 8 1 1 M c K l n l e y A v e . , T a c o m a , W a s h .
B r o w n , O s c a r R o u t e 4 . S a l e m . O r e g o n
B r o w n , R u t h R o u t e 4 , S a l e m . O r e g o n
B u n d y , A l i c e R o u t e 0 , B o x 4 0 0 , Ta c o m a , W a s h i n g t o n
Bundy, Chr is ty Wing Route 1. Box 07, Kl rk land. Washington
B u n d y, P l a r r y R o u t e 6 , B o x 4 0 0 , Ta c o m a , W a s h i n g t o n .
B u t l e r , M a r y S . S i n i i i g h r n o k , O r e g o n
B y r d , B e t t y 3 3 3 2 S . P i n e . T a c o m a . W a s h i n g t o n
c
C a d y , R i c h a r d B a y v i e w . W a s h i n g t o n
C a m m a c k , F o r r e s t R o u t e 4 . S a l e m , O r e g o n
C a m m a c k , H e l e n C u s c l l l a 5 4 4 . L a P a z , B o l i v i a . S . A
C a m m a c k , M a r y R o u t e 4 , B o x 2 1 6 . S a l e m , O r e g o n
C a m m a c k , P h y l l i s G a t e s , O r e g o n
C a r e y , A m y G . B o x 1 2 5 , n u i i d e e , O r e g o n
C a r e y , G e r v a s A . B o x 1 2 5 . D u n d e e , O r e g o n
Choate, Calvin R. 812 E. 48th, Tacoma, WashingtonChoate, Louie H. 812 E. 4 8th. Tacoma, WashingtonCole, Frank L. 5327 S. E. Morrison St.. Portland, Ore
C o o k , G l a d y s H . S c o t t s M i l l s . O r e g o n
C o o k , W a l t e r C . S c o t t s M i l l s . O r e g o n
C o u l s o n , E . W o r t h S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C o w g i i i , M . E t h e l Q u i l c e n e , A V a s ' h l n g t o n
C o x , E t h e l A . S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C r a v e n , E v e r e t t 1 1 1 3 E a s t m a n S t . . B o i s e , I d a h o
C r a v e n , L e o n a r d L . S t a r , I d a h o
C r a v e n , Ta m s o n 111 3 E a s t m a n S t . , B o i s e , I d a h o
Cunningham, Irena B. 5 70 2 N. Klrby Ave., Portland, Oregon
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D
D a n n , R o b e r t H . 7 2 5 N . 2 9 t h S t . , C o r v a l l i s , O r e g o n
D a g n e r , L o u i s e R t . 3 , B o x 7 8 9 , P u y a l l u p , W a s h i n g t o n
D a v i d s o n , M a r g a r e t M a r i o n , O r e g o n
D a v i s , A g n e s R o u t e 1 , E a g l e , I d a h o
D o r m a n , B e r n i c e R o u t e 1 , B o x 1 0 , W a s h o u g a l , W a s h .
D u n b a r , A n z o n e t t a G r e e n l e a f , I d a h o
D u n b a r , J . A l l e n G r e e n l e a f , I d a h o
D u n a g a n , J o s e p h i n e R o u t e 4 , C a l d w e l l , I d a h o
D u n a g a n , R o y V . R o u t e 4 , C a l d w e l l , I d a h o
E
E d m u n d s o n , A l i c e E . 2 7 0 9 S . C o m m e r c i a l S t . , S a l e m , O r e g o n
E i c h e n b e r g e r, G e n e v a 4 6 2 0 S . E . 7 7 t h Av e . , P o r t l a n d , O r e g o n
Eichenberger, Kenneth L. _4G20 S. E. 77th Ave., Portland, Oregon
E i c h e n b e r g e r, W i l l i a m 3 1 2 5 S . E . 7 6 t h S t . , P o r t l a n d , O r e g o n
E l l i o t t , M a r g u e r i t e P . A m b a s s a d o r A p t . , S a l e m , O r e g o n
F
F a r m e r , M i l d r e d R o u t e 2 , C a l d w e l l , I d a h o
P a r n e r , J o h n E . M e l b a , I d a h o
P e n d a l l , K e n n e t h R o u t e 1 , N e w h e r g , O r e g o n .
F i e l d , W i l b u r 3 9 3 1 S . E . T a y l o r , P o r t l a n d , O r e g o n
F r a z i e r , L i l l i a n G . 2 3 0 5 N . 5 t h , S a l e m , O r e g o n
F r e n c h , M a l i n d a 1 9 t h A v e . , S . , N a m p a , I d a h o
F r o s t , F r e d D . 2 0 0 N . S c h o o l , N e w h e r g , O r e g o n
F r o s t , M a b e l 2 0 0 N . S c h o o l , N e w h e r g , O r e g o n
G
G e o r g e , A r d e n Wo o d l a n d , I d a h o
G e o r g e , A . E . 3 8 3 6 S . E . T a y l o r S t . , P o r t l a n d , O r e g o n
G e o r g e , R . E t h o l 3 8 3 6 S . E . Ta y l o r S t . , P o r t l a n d , O r e g o n
G e o r g e , H a z e l W o o d l a n d , I d a h o
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R e p o r t s
A g e d F r i e n d s ( L e t t e r s ) 2 7
A u d i t i n g C o m m i t t e e 2 1 , 2 2
B i b l e S c h o l o l a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n 1 1
B o a r d f o r A g e d M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a i - i e s 2 2
C a r e t a k e r s 5 2
C h i l d r e n ' s M e e t i n g s 5 2
C h r i s t i a n E n d e a v o r 5 3 , 5 4
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p 6 , 7
E d u c a t i o n 2 8
E n t e r t a i n m e n t 5 5
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n 1 5 . 1 6 , 1 7
F i n a n c i a l S e c r e t a r y 4 9 , 5 0
F o r e i g n M i s s i o n a r y 2 8 , 3 5
G r e e n l e a f A c a d e m y 8 8 , 3 9
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e 2 5 , 2 7
L i t e r a t u r e T
N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e 4 6 - 4 8
P a c i fi c C o l l e g e P r e s i d e n t 4 1 - 4 4
P a c i fi c C o l l e g e T r e a s u r e r 4 0 , 4 1
P a c i fi c C o l l e g e W o m e n ' s A u x i l i a r y 3 9 , 4 0
P e a c e 2 4 , 2 5
P e r m a n e n t B o a r d 1 0 , 1 1 , 4 5 , 4 6
P r i n t i n g C o m i m i t t e e 5 2
P u b l i c M o r a l s 1 2 , i s
R e p r e s e n t a t i v e s 1 - 8 , 8 9
S t a t e o f C h u r c h , S u m m a r y 5 , 6
T o S e t U p G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g 9
T r e a s u r e r
O f C h r i s t i a n E n d e a v o r 5 . ' I
O f N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e 2 2 , 2 2
O f Y e a r l y M e e t i n g I S , 2 1
T r u s t e e s 5 1
W i o m e n ' s H o m e a n d F o r e i g n M i s s i o n a r y U n i o n 2 7 , 2 8
R e p r e s e n t a t i v e s 1 , 2
Reques ts
C o m m i t t e t o R e v i s e D i s e i p l i n o 1 4
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g ^ 4
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n 1 8
Y e a r l y M e e t i n g M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t 4 5
S ta t i s t i c i ans
Q u a r t e r l y M e e t i n g s 6 3
Y e a r l y M e e t i n g s 6 4
Statistical Reports
C h r i s t i a n E n d e a v o r 8 7
F i n a n c i a l S e c r e t a r y 1 _ 8 7
O u t p o s t s 7 8
P a s t o r a l a n d C h u r c h E x t e n s i o n 8 7
Y e a r l y M e e t i n g S t a t i s t i c i a n 8 7Time of Holding Monthly and Quarterly Meetings 64, 66
T r u s t e e s 5 6
V i s i t i n g M i n i s t e r s a n d L a y m e n 3 , 1 4 , 1 7 , 7 7W o m e n ' s H e m e a n d F o r e i g n M i s s i o n a r y U n i o n 6 0
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TUESDAY, JUNE EIGHTHMeeting of Evangelistic and Church Ext. Board 8.00 A.M.
Meeting of Ministry and Oversight
M e e t i n g o f M i s s i o n a r y B o a r d •
O p e n i n g o f Y e a r l y M e e t i n g • p ' - i y r '
D e v o t i o n a n d M i n i s t r y : - ; ; - ; V A V r ' T 'WEDNESDAY, JUNE NINTH . ^
M e e t i n g f o r W o r s h i p - "
Meeting of Representatives, Caretakers and Norn-inating Committee - -9:15 to 10.00 A.M.Business, Stewardship and Literature 10:00 to 11.20 A.M.
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 - 3 0 A . M .B u s i n e s s e n v Z 'Bible School and Public Morals 2:30 to 3:50 P.M.
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n - 4 = 0 0 r . m .
M e e t i n g o f P e r m a n e n t B o a r d r . m .M e e t i n g f o r W o r s h i p - 8 : 0 0 P . M .
THURSDAY, JUNE TENTH
M e e t i n g f o r W o r s h i p — 8 : 0 0 t o 9 : 1 5 A . M .B u s i n e s s - - 9 : 3 0 A . M .
General Superintendent's Report - 10:00 A.M.
Evangelistic and Church Extension 10:30 to 11:20 A.M.
I n s p i r a t i o n a l H o u r - 1 1 * 3 9
B u s i n e s s - 2 : 0 0 P . M .
Women's Home and Foreign Miss. Uuion 2:30 to 2:45 P.M.
Home Missions and Social Service 2:45 to 3:15 P.M.
M e m o r i a l H o u r - 3 : 1 5 t o 3 : 5 0 P . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 P . M .
F R I D AY, J U N E E L E V E N T H
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 t o 9 : 1 5 A . M .
B u s i n e s s - . . . . 9 : 3 0 A . M .
P e a c e 1 0 : 1 5 t o 1 0 : 4 5 A . M .
N o r t h w e s t S e r v i c e C o m m i t t e e 1 0 : 4 5 t o 1 1 : 2 0 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 : 3 0 A . M .
B u s i n e s s 2 : 0 0 P . M .
Board for Aged Ministers and Missionaries 2:15 to 2:30 P.M.
F o r e i g n M i s s i o n s 2 : 3 0 t o 3 : 5 0 P . M .
P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n 8 : 0 0 P . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 P . M .
S A T U R D A Y, J U N E T W E L F T H
M e e t i n g f o r W o r s h i p „ . . . 8 : 0 0 t o 9 : 1 5 A . M .
B u s i n e s s - 9 : 3 0 A . M .
E d u c a t i o n 1 0 : 1 5 t o 1 1 : 2 0 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 : 3 0 A . M .
B u s i n e s s 2 : 0 0 P . M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r B u s i n e s s M e e t i n g 4 : 0 0 P. M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r R a l l y 8 : 0 0 P . M .
S U N D A Y, J U N E T H I R T E E N T H
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 t o 9 : 1 5 A . M .
B i b l e S c h o o l 9 : 4 5 t o 1 0 : 4 5 A . M .
Meetings for Worship ....11:00 A. M.; 3:00 P. M.; 8:00 P.M.
C O N C L U D I N G M I N U T E

